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T E m i i S P O S E L C A B L E 
( E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d 8 . 
L A S R E G A T A S D E S A N T A N D E R 
E n l a s r e g a t a s i n t e r n a c i o n a l e s d e 
S a n t a n d e r e l p r e m i o d e h o n o r l o n a 
3 e l b a l a n d r o "Oorzo." p r o p i e -
d a d d e l R e y , e l c u a l l l e v a b a c o m o p a -
t r ó n a l I n f a n t e d o n C a r l o s . 
I N C E N D I O 
E n A l o r a , ( M a l a s * , ) u n i n c e n d i o 
yia d e s t r u i d o u n a f á b r i c a d e t e j i d o s 
de a l g o d ó n , r e s u l t a n d o d o s m u e r t o s 
j v a r i o s h e r i d o s . 
E L P A D R E C E R V E R A 
H a l l e g a d o á. C a s a B l a n c a e l P a d r e 
C e r v e r a , V i c a r i o A p o s t ó l i c o d e M a -
rruecos. 
E J E C U C I O N 
A l a u n a d e l a t a r d e d e h o y h a s i -
d o e j e c u t a d o e l r e o J u a n R u l l , q u i e n 
h a s t a s u s ú l t i m o s m o m e n t o s h i z o p r o -
t e s t a s d e i n o c e n c i a . . 
E l a c t o s e l l e v ó a c a b o s i n i n c i d e n t e 
a l g u n o p o t a b l e . 
C A M B I O S 
" L i b r a s 
F r a n c o s ¿ ^ - ^ 
C u a t r o p o r c i e n t o © S - á O 
S e r v i c i o d a l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
R E O R G A N I Z A C Í O N D E 
U N A C O M P A Ñ I A H A R I N E R A 
M i n e a p o l i s , M i n e s o í a , A g o s t o 8 . — S e 
h a n n o m b r a d o h o y l o s s í n d i c o s q u e 
h a n d e h a c e r s e c a r g o d e l o s n e g o c i o s 
d e l a c o m p a ñ í a h a r i n e r a d e P i l l s b u r y 
y W a s h b u r n ; e s t a m e d i d a s e h a t o -
m a d o c o m o e l p r i m e r p a s o p a r a l a 
r e o r g a n i z a c i ó n d e l a c i t a d a c o m p a ñ í a , 
c u y a s o p e r a c i o n e s n o s u f r i r á n i n t e -
r r u p c i ó n a l g u n a . 
P R O B A N D O L A R E S I S T E N C I A 
D E L O S O F I C L ^ L E S 
D e n v e r , C o l o r a d o , A g o s t o 8 . — E n 
c u m p l i m i e n t o d e l a o r d e n d e l p r e s i -
d e n t e R o o s e v e l t , r e l a t i v a á l a s p r u e -
b a s d e r e s i s t e n c i a á q u e h a n d e s o -
m e t e r s e l o s j e f e s m o n t a d o s d e l 
L A 
M D E R W O O D 
c o n d o s 
d i s t i n t a s 
c i n t a s 
ea l a 
m á q u i n a 
ffiás p e r f e c c i o n a d a 
en l a a o t u a l i d a d . 
H a y o t r a s q u e q u i e r e n p a r e c e r s e 
i l a " ü n d e r w o o d " p e r o t i e n e n 
t a n t a s f a l t o s , q u e l a p e r s o n a q u e 
e n t i e n d e a l g o d e m e c á n i c a s a b e d e -
j a r l a s d e l a d o y c o m p r a l a U n d e r -
Wood. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 1 0 1 
e j é r c i t o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , o c h o 
o f i c i a l e s s a l i e r o n e s t a m a ñ a n a a l g a -
l o p e y d e b e r á n r e c o r r e r á c a b a l l o d u -
r a n t e e s a p r u e b a , q u e h a d e d u r a r t r e s 
d í a s , l a d i s t a n c i a d e n o v e n t a m i l l a s . 
E L J U B I L E O D E L P A P A 
R o m a , A g o s t o 8 . — S . S . e l P a p a h a 
c e l e b r a d o h o y e l j u b i l e o d e s u o r -
d e n a c i ó n y c o n t a l m o t i v o , h a d i r i g i -
d o á l o s e c l e s i á s t i c o s q u e c o n c u r r i e -
r o n á l a c e r e m o n i a , u n a e x h o r t a c i ó n 
e n l a c u a l l e s i n v i t ó á p o n e r e l e j e m -
p l o á l o s d e m á s , l l e v a n d o e l l o s m i s -
m o s u n a e x i s t e n c i a s a n t i f i c a d a p o r 
e l c u m p l i m i e n t o d e s u s d e b e r e s y e l 
e s p í r i t u d e s a c r i f i c i o . 
G U I L L E R M O A E R O N A U T A 
B e r l í n , A g o s t o 8 . — E l e m p e r a d o r 
G u i l l e r m o q u e h a c o n t r i b u i d o e s p l é n -
d i d a m e n t e a l f o n d o p a r a q u e e l c o n d e 
Z e p p e l í n p u e d a c o n s t r u i r o t r o g l o b o 
y c o n t i n u a r s u s e x p e r i m e n t o s d e a e -
r o s t a c i ó n , s e m u e s t r a m u y s a t i s f e c h o 
p o r l a e s p o n t a n e i d a d y g e n e r o s i d a d 
c o n q u e l a n a c i ó n h a a c u d i d o e n a u x i -
l i o d e l c o n d e y s e p r o p o n e i n d i c a r l e 
u n p r o c e d i m i e n t o d e s u i n v e n c i ó n p a -
r a a n c l a r l o s g l o b o s é i m p e d i r q u e 
s e a n a r r a s t r a d o s p o r e l v i e n t o . 
D e l a n o c h e 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 8 . — R e s u l t a -
d o s d e l o s p a r t i d o s q u e s e j u g a r o n 
h o y : 
L i g a N a c i o n a l . 
N e w Y o r k y C h i c a g o , 4 p o r 1. 
B r o o k l y n y C i n c i n n a t t i , 6 p o r 8 . 
S e g u n d o p a r t i d o , 3 p o r 2 . 
B o s t o n y S t . L o u i s , 1 p o r 5 . 
S e g u n d o p a r t i d o , 9 p o r 3 . 
F i l a d e l f i a y P i t t s b u r g , 2 p o r 4 . 
L i g a A m e r i c a n a 
D e t r o i t y W a s h i n g t o n , 1 8 p o r 1 . 
C l e v e l a n d y F i l a d e l f i a , 5 p o r 1 . 
C h i c a g o y N e w Y o r k , 1 p o r 4 . 
S t . L o u i s y B o s t o n , 1 p o r 3 . 
L i g a d e l S u r 
s h v i l l e y A t l a n t a , 2 p o r 0 . 
L i t t l e R o c k y M o b i l e , 2 p o r í . 
M e m p h i s y N e w O r l e a n s , 4 p o r 0 . 
M o n t g o m m e r y y B i r m i n g h a m , s u s -
p e n d i d o p o r c a u s a d e l a l l u v i a . 
WOllClAS COMÜROIALBS 
N e w Y o r k , A g o s t o 8 . 
B o n o s C u b a , 5 p o r c i e n t o ( e x -
i n t e r é s ) , 1 0 4 . 1 ( 2 ! 
B o n o s <lc i o s i i s t a d o s U n i d o s á 
1 0 3 . 5 1 8 p o r c i e n t o e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s . > $ 4 . 7 7 . 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , d a 
3 . 1 | 2 á 4 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i e ^ s o b r e T i o c d r e a , 6 8 d . ! v . 
b a n q u e r o s , á $ 4 . 8 5 . 0 5 . 
C a m b i o s sohv* L o n d r e s i l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $ 4 . 8 6 . 5 5 . 
C a m b i o s « o b r e P a r í s , 6 0 d - l v . , h a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 1 § . 7 | 8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r p H a m b u r g o , 6 0 d . | T , 
b a n q u e r o s , á 9 5 . 3 | 8 . 
C e n t r í f u g a , p o i , 9 6 . e n p l a z a , 
4 . 1 2 c t s . 
C e n t r í f u g a s , n ú r n e r o 1 0 , p o i . 9 6 , c o s -
t o y f l e t e , 2 . 3 | 4 á 2 . 2 5 | 3 2 c t s . 
M a s c á b a l o , p o l . 8 9 , e n p l a z a . 
3 . 6 2 c t s . 
A z ú c a r d e e a i e l ; p o l . 8 9 , p l a z a . 
3 . 3 2 á 3 . 3 7 c t s . 
M a n t e c a d e l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
$ 9 . 7 5 . 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $ 5 . 7 5 . 
L o n d r e s , A g o s t o 8 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l , 9 6 , á 
l i s . 4 . 1 | 2 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 9 6 , á l O s . 
3 d . 
A z ú c a r d e r o m o | a 4 . i i a ¿ e ] a n u e r a 
c o s e c h a , l O s . l . l | 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 8 6 . 1 3 ! T 6 . 
D e s c u e n t o , B a n c o d e I n g l a t e r r a , 
2 . 1 | 2 p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 1 0 0 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
9 2 . 3 ( 4 . 
P a r í s , A g o s t o 8 . 
R e n t a f r í i n c e s a , e x - i n t e r é s , 9 6 f r a n -
c o s 3 7 c é n t i m o s . 
1 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A g o s t o 8 . 
A z ú c a r e » . ¿ - E l a z ú c a r d e r e m o l a c h a 
h a c e r r a d o h o y e n L o n d r e s c o n u n a 
p e q u e ñ a a l z a ; e l m e r c a d o d e N u e v a 
Y o r k q u i e t o y s i n v a r i a c i ó n l a s c o t i -
z a c i o n e s y e s t a p l a z a c i e r r a c o m p l e -
t a m e n t e e n c a l m a d a . 
C a m b i o s . — C i e r r a e l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
l a s c o t i z a c i o n e s . 
C o t i z a m o s : 
U o i c c r c i o B a n a u o r o s 
L o n d r e s 8 d i v 2 0 . 1 } 4 2 0 , í > { 4 
„ 60 d | V ] í ) . 7 | 8 2 0 . 3 ( 8 
P a r í s , H d i v 6 . 3 | S 6 . 3 | 4 
H a m b ü g o , 3 d [ V . - . 4 . 5 | 8 o . l [ 8 
E s t a d o s U n i d o s 3 d i v 9 . 3 i 4 10 .1 [8 
E a p a ñ a s. p l a z a y 
c a n t i d a d 8 d r r . . . . 5 .318 4 . 7 | 8 
D t o . D i o e l c o m e r c i a l 9 i 12 a n u a ! . 
Monedas eetranjeras.—Se c o t i z a n h o y 
c o m o s i g u e : 
G r e e n b a c k s 9 . 5 f8 9 . 3 i 4 
P l a t a e s p a ñ o l a . 9 3 . 3 4 9 1 . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — V e n c i d a l a 
d é b i l t e n d e n c i a á l a n a j a q u e p r e d o -
m i n ó a y e r e n e l m e r c a d o , é s t e h a r e a -
n u d a d o h o y f r a n c a m e n t e s u c u r s o a l 
a l z a y d e s p u é s d e s u b i r u n o ó d o s e n -
t e r o s t o d o s l o s v a l o r e s y m á s p a r t i c u -
l a r m e n t e l o s b o n o s y a c c i o n e s d e l o s 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s e n q u e e l a l z a h a 
s i d o d e m á s c o n s i d e r a c i ó n , c i e r r a l a 
p l a z a m u y s o s t e n i d a á l a s s i g u i e n t e s 
c o t i z a c i o n e s . 
B o n o s d e U n i d o s , 1 0 4 á 1 0 8 . 
A c c i o n e s d e U n i d o s , 8 2 . 3 1 4 á 8 3 . 
B o n o s d e l G a s , 1 1 0 á 1 1 1 . Í I 2 . 
A c c i o n e s d e l G a s , 9 9 á 1 0 2 . 
B a n c o E s p a ñ o l , 6 5 á 6 5 . 1 | 2 . 
. H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , S 5 . 1 | 2 
á 8 6 . 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 2 9 . 3 | 4 á 
3 0 . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , N o m i n a l . 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 8 9 . 1 | 2 á 9 0 C y . 
S e h a n e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s s i g u i e n -
t e s v e n t a s : 
1 0 0 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 6 5 . 
2 5 0 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( P r e -
f e r i d a s ) , 8 6 . 
1 5 0 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s , ) 2 8 . 1 ] 4 . 
5 0 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s . ) 2 9 . 3 | 8 . 
• ¡ A S M A ó A H O G O ! S 
E L R E N O V A D O R A. GOMEZ. 
N O S E CONOOíf l e n l a h i s t o r i a d e l a M e d i c i n a n n p r e n a r a d o que r e p o r t o 
tanto benef ic io los e n f e r m o s que p&deoen d e l A S M A . 6 A H O G O c o m o e l R É . n O -
V A D O B A . G O M E Z , c o a n d o se a d m i n i s t r a c o n c o n s t a n c i a , loa resu l tados s o n m a -
rav i l losos y s e g u r a l a c u r a . 
" T O D O S los enfermos que p a d e c e n de t a n t e r r i b l e e n f e r m e d a d no se d e i e n 
enfirañar p o r esos a n u n c i o s q u e á d i a r i o v a r á n e n los p e r i ó d i c o s de l a R E P U B L I C A . 
E l I n i c o que c u r a de v e r d a d es e l R E N O V A D O R A . G O M E Z . V o r á n e l r e su l tado . 
D e v « n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s , F a n r i a c i a s y B o t i c a s d e l a 
B e p ó b l i o a . 
D e p ó s i t o j s r e n e r a l : D r o g u e r í a y F a r m a c i a S A N J U L I A N , V i -
l l e g a s e s q u i n a á M u r a l l a . 
c 2785 1-9 
S l r a i O R E S ! 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D S C A M B I O 
H f l b a n a , A g o s t o 8 ie 1 9 0 3 
A m s B «le fe tarOa. 
9 3 % á 9 4 V 
9tj á 9 3 
, 4 % á 6 V 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
á 1 6 P . 
á 5 . 6 1 e n p l a t a 
á 5 . 6 2 e n p l a t a 
á 4 . 4 9 e n p i a l a 
á 4 . 5 0 e n p l a t a 
P l a t a e a p a ñ o l a ^ 
C a l d e r i l l a , . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o i ü ^ 
p a ñ o l 
O r o a m e r i e a n 0 c o n -
t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p i a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s . . . . 
I d . e n c a n r i d a d e s . . . 
L n i s e s 
i d . e n c a n t i d a d e s . . 
E l p e s o a m e r i c a n o 
E n p i a r a E s p a ñ o l a . á 1 . 1 6 V . 
, C . 270* 1 A g , 
G a n a d o bene f i c iado 
y p r e c i o s ds l a c a r n e 
P o r t i e r r a l l e g a r o n á l o s c o r r a l e s d e 
L u y a n ó 1 5 0 c a b e z a s d e g a n a d o , q u e 
n o i ' u e r o n v e n d i d a s . 
E n e l R a s t r o s e b e n e f i c i a r o n 2 4 1 
c a b e z a s d e g a n a d o v a c u n o , 1 5 6 d e 
c e r d a y 4 1 l a n a r , d e t a l l á n d o s e d e 1 8 
á 2 4 , d e 3 6 á 3 8 y d e 3 8 á 4 2 c e n -
t a v o s e l k i l o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
r e a l e s a r r o b a p o r c e n t r í f u g a s p o l a r i -
z a c i ó n 9 5 | 9 6 , d e b u e n a s c l a s e s d e e m -
b a r q u e y d e 3 . 5 ¡ 8 á 3 . 3 | 4 r e a l e s a r r o -
b a p o r a z ú c a r e s d e m i e l , p o l . 8 8 1 9 0 . 
P r e c i o s p r o m e d i o s d e l o s a z u c a -
r e s c e n t r í f u g a s , d e p o l a r i z a c i ó n b a -
s e 9 6 , d e a l m a c é n , s e g ú n v e n t a s 
e f e c t u a d a s e n l a s d i s t i n t a s p l a z a s 
d e l a I s l a y p u b l i c a d a s e n o s t e p e -
r i ó d i c o : 
J u n i o 1 9 0 8 5 . 6 5 0 6 r s . a r r o b a . 
J u n i o 1 9 0 7 4 . 6 9 3 3 r s . a r r o b a . 
J u l i o 1 9 0 8 5 . 4 8 5 0 r s . a r r o b a . 
J u l i o 1 9 0 7 4 . 7 8 0 6 r s . a r r o b a . 
E a v k t ? . S e m n a l 
H a b a n a , A g o s t o 7 d e 1 9 0 8 . 
A z ú c a r e s . — D e b i d o á l a s r e p e t i d a s 
b a j a s a n u n c i a d a s d e L o n d r e s y N u e -
v a York d u r a n t e l a s e m a n a . , sí» h % j 
a c e n t u a d o l a c a l m a y flojedad c o n 
m a y o r f u e r z a e n e s t a p l a z a , c o n i ; : - ; b u -
y e n d o t a m b i é n á l a p a r a l i z a c i ó n d e l o s 
n e g o c i o s l a s e x i g u a s e x i s t e n c i a s q u e 
q u e d a n p o r v e n d e r y l a b a j a p o l a -
r i z a c i ó n d e l a m a y o r p a r t e d e l a s m i s -
m a s ; p o r e s t a r a z ó n l a s p o c a s v e n t a s 
q u e s e e f e c t ú a n c o m p r e n d e n s o l a -
m e n t e p e q u e ñ a s p a r t i d a s p a r a c o m -
p l e t a r e l c a r g a m e n t o d e l o s b u q u e s 
c u y o d e s p a c h o u r g e , y l o s p r e c i o s p a -
g a d o s e n e s t o s c a s o s s o n t a n i r r e g u -
l a r e s , p o r d e p e n d e r d e c i r c u n s t a n c i a s 
« í p e c i a l e s , q u e n o p u e d e n s e r v i r de, 
b a ^ e p a r a l a c o t i z a c i ó n . 
E l m e r c a d o c i e r r a h o y s u m a m e n t e 
q u i e t o y n o m i n a l , d e 5 . 1 | 8 á &.3 | l ' 6 
E l t i e m p o h a s e g u i d o g e n e r a l m e n -
t e m u y f a v o r a b l e á l a s c o s e c h a s e n e l 
c a m p o y e x c e p t u a n d o s b l a m e n t e l a s 
c o n t a d a s c o m a r c a s e n l a p r o v i n c i a 
d e S a n t a C l a r a e n l a s c u a l e s s e n e c e r 
s i t a m á s a g u a p a r a p r o m o v e r e l d e s a -
r r o l l o d e l a c a ñ a t i e r n a y l o s r e t o -
ñ o s , h a l l o v i d o r e g u l a r m e n t e e n e l 
r e s t o d e l a I s l a y c o n m a y o r a b u n d a n -
c i a , p a r t i c u l a r m e n t e e n s u s e x t r e m i -
d a d e s 6 s e a n l a s p r o v i n c i a s d e P i n a r 
d e l R í o y S a n t i a g o d e C u b a , l o q u e 
h a p e r m i t i d o p r o c e d e r á s e m b r a r l o s 
c a m p o s a n t e r i o r m e n t e p r e p a r a d o s c o n 
r s e o b j e t o y a l i s t a r o t r o s p a r a n u e v a s 
s i e m b r a s ; e n l a s c o m a r c a s e n q u e l l o -
v i ó p o c o ó n a d a , s e h a p r o c e d i d o á 
l a l i m p i e z a y c u l t i v o d e l o s c a m p o s , 
e n l a m e d i d a q u e h a n p e r m i t d o l o s 
r e c u r s o s c o n q u e c u e n t a n l o s h a c e n -
d a d o s y c o l o n o s p a r a c o n t r a t a r b r a -
c e r o s . 
N o h a y d u d a r e s p e c t o á l a s b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y h e r m o s o a s p e c t o d e l o s 
r - a m p o s d e c a ñ a , e n l a m a y o r p a r t e 
d e l a I s l a ; p e r o c o m o l a c o s e c h a d e -
p e n d e e x c l u s i v a m e n t e d e l t i e m p o , e l 
r e s u l t a d o f i n a l d e l a z a f r a s e r á , s e g ú n 
l a s c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s q u e p r e -
v a l e z c a n d u r a n t e l o s c u a t r o m e s e s 
q u e h a n d e t r a n s c u r r i r a n t e s q u e s e 
d é p r i n c i p i o á l a m o l i e n d a y s i f u e -
r a n t a n f a v o r a b l e s c o m o n e c e s a r i a s , 
o p i n a n a l g u n o s q u e l a p r o d u c c i ó n e n 
1 9 0 8 ¡ 9 0 9 s e r í a m á s ó m e n o s i g u a l á l a 
d e l a ú l t i m a z a f r a , m i e n t r a s q u e o t r o s 
a s e g u r a n q u e r e s u l t a r í a m a y o r , d e b i d o 
a l f u e r t e c o n t i n g e n t e q u e l e a p o r t a -
r í a n l o s n u e v o s c e n t r a l e s d e O r i e n t e . 
s e a n d o t a a i t o "Has d e p r i m e T a c o m e 
l a s d'e s e g u n d a , p o r q u e l a s a g o t a -
r o n y c o n v i r t i i e í r o n e n a z ú c a r e s t o -
d o s J o s g r a n d e s c e n t n a l e s ; a i s í e s qu* i 
l a s c x i s t e n c i i a s s o n s u m a m - a n t e l i n r i -
t a d a s y r i g e n n o m i n a i l e s dos p r e c i o s 
d e a m b i a s c l a & e s . 
T a b a c o e u E a m a . — D e b i d o á l a e x -
c i t a c i ó n d e l a s e l e c c i o n e s , s e h a a q u i e -
t a d o c o n s i d e r a b l e m e i i T e e l a c t i v o m o -
v i m i e n t o q u e e m p e z a b a á p r e v a l e c e r 
t a n t o e n e s t a p l a z a c o m o e n e l c a m -
p o y e s d e e s p e r a r q u e t e r m i n a d a s 
a q u e l l a s , v o l v e r á á i m p e r a r l a n o r m a -
l i d a d y q u e e l m e r c a d o a b r i r á l a s e -
m a n a e n t r a n t e c o n b u e n a d e m a n d a , 
l a q u e p e r m i t i r á á n u e s t r o s a l m a c e -
n i s t a s y v e g u e r o s d i s p o n e r v e n t a j o -
s a m e n t e d e u n a g r a n p a r t e d e s u s e x i s -
t e n c i a s . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — H a r e i n a d o 
m e n o s m o v i m i e n t o e s t a s e m a n a e n t o -
d a s n u e s t r a s f á b r i c a s d e t a b a c o s ; p e -
r o c o m o e s e s t a l a é p o c a d e l a s g r a n -
d e s ó r d e n e s , e s p r o b a b l e q u e r e n a z c a 
l a a c t i v i d a d a n t e s q u e t r a n s c u i f r a - m u -
c h o t i e m p o . 
M i e n t r a s t a n t o s e m a n t i e n e r e g u l a r -
m e n t e a c t i v a l a a n i m a c i ó n e n l a s f á -
b r i c a s d e c i g a r r o s , p o r s e g u i r b u e n a l a 
d e m a n d a , t a n t o p a r a e l c o n s u m o l o -
c a l , c o m o p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
M i e l d e p u r g a . — O o - n t i n ú a n e s c a -
A g u a r d i e n t e — E l c o n s u m o l o c a l 
s i g n e l i m i t a d o p o r l a le;v d e i m p u e s t o s , 
p e r o i c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s e x -
t r a n j e r o s . 
D e b i d o á l a e s c a s e z d e l a s m i e -
l e s , l o s p r e c i o s d e n o t a n m u c h a f i r -
m e z a á l a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o -
n e s : E l d e " E l I n f i e r n o " y, 
o t r a s m a r c a s a c r e d i t a d a s , á 6 c t s . 
l i t r o , e i d e 7 9 ° . , y á 5 c t s , í d e m e l 
d e 6 0 ° . s i n e n v a s e . 
E l d e 2 2 ° , ^ C a r t i e r " , e n p i p a s d e 
c a s t a ñ o p a r a e m b a r q u e , d e $ 2 3 á $ 2 4 
p i p a . 
E l d e l a m a r c a " V i z c a y a " d e 3 0 ° 
k 6 . 1 | 2 c t s . l i t r o y e l d e 2 2 ° , á 5 . 1 | 2 
c t s . l i t r o , i n c l u s o e l e n v a s e . 
E l r o n d e 3 0 ° e n p i p a s d e c a s t a ñ o 
p a r a l a e s p o r t a ^ i ó n , ge c o t i z a á $ 3 0 
p i n a . 
S e g ú n t e n e m o s a n u n c i a d o c o n a n t e r i o r i d a d , l a J u n t a d i r e c t i v a d e e s t a 
F á b r i c a h a a c o r d a d o c e l e b r a r o t r o g r a n d i o ? n C I ? C 3 3 r t á i 3 G O L O I O - P o r 
v a l o r d e $ 4 ^ 0 4 ' S « « 2 0 o r o , e l 2 4 d e D i c i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l y e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
d e n n o b j e t o p o r v a l o r d e 
10 
2 v 
a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l p r i -
m e r p r e m i o d e u n o b j e t o p o r v a l o r d e 
2 P R E M I O S a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l s e g u n -
. d o p r e m i o , d e u n o b j e t o p o r v a l o r d e 
2 5 p í > v £ K l P -.; S ~^U'v':':>v y p o s t e r i o r a i t o r c e r 
p r e m i o d e u n o b j e t o p o r v a l o r d e 
2 P R E e ^ s S S S a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l c u a r -
t o p r e m i o d e u n o b j e t o p o r v a l o r d e 
P R E M I O S „ „ „ „ „ „ 












E s t e C E R T A M E N s e c e l e b r a r á p o r m e d i o d e B O N O S n u m e r a d o e q u e s e e n t r e g a r á n á n u e s -
t r o s c o n s u m i d o r e s á c a m b i o d e l o s c u p o n e s q u e e n c o n t r a r á n d e n t r o d e l a s c a j e t i l l a s . P o r c a d a 
m i l c u p o n e s t e n d r á n d e r e c h o á u n b o n o . 
L o s c u p o n e s s o l o s e r e c i b i r á n e n p a q u e t e s d e 1 0 0 y s e c a n j e a r á a i t o d o s l o s d í a s n o f e s t i v o s 
h a s t a e l d í a 2 0 d e D i c i e m b r e d e 7 á . 1 0 a . n i . y d e 1 1 á 5 p . m . 
E l S o r t e o s e c e l e b r a r á p ú b l i c a m e n t e e l d í a 2 4 d e D i c i e m b r e á l a s 8 d e l a m a ñ a n a e n u n l o -
c a l a p r o p ó s i t o q u e o p o r t u n a m e n t e s e a n u n c i a r á . 
L e v a n t a r á a c t a d e d i c h o s o r t e o e l n o t a r i o S r . A n t o n i o M u ñ o z , 
T o d o s l o s c u p o n e s d e l a n t e r i o r C E B T A M E N q u e n o h a y a n o b t e n d o p r e m i o , p o d r á n c a n -
j e a r s e e n e s t a f á b r i c a p o r B O N O S d e l n u e v o C E R T A M E N h a s t a e l d í a 3 0 d e S e p t i e m b r e , d e s -
d e c u y a f e c h a q u e d a r á n n u l o s y s i n v a l o r . 
T o d o s l o s C u p o n e s d e C e r t á m e n e s , q n e n o h a y a n s i d o c a n j e a d o s p o r bonos 
p a r a e l s o r t e o d e l 24= d e D i c i e m b r e , q u e d a r á n n u l o s y s i n v a l o r a l g u n o . 
I T ^ G L O K L I j - A , I M I O D - A . 
L o s C u p o n e s s e p u e d e n c a n j e a r p o r b o n o s d e s d e e l d í a 1 5 d e A g o s t o e n 
a d e l a n t e . c 2 6 0 2 a l t 3 . 3 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i ( m a ñ a n a . 1 9 0 8 . 
A l c o h o l — L a d e m a n d a p o r e l d e l a 
c l a s e " n a t u r a l " s e m a n t i e n e r e h i l a r 
tóí c o m o p o r e l " d e s n a t u r a l i z a d o ' * , 
q u e s e e m p l e a c o m o , c o m b u s t i b l e y 
p o r l a m i s m a c a u s a q u e e l a g u a r -
d i e n t e , s u s p r e c i o s c o n t i n ú a n r i g i e n -
d o m u v s o s t e n i d o s c o m o s i g u e : 
C l a s e N a t u r a l " V i z c a y a " d e 4 2 ° C a r -
t i e r , k 9.112 c t s . l i t r o ; " E l I n f i e r -
n o " y " C á r d e n a s " d e 9 7 ° á 9 c e n -
t a v o s l i t r o y l a s o t r a s m a r c a s d e 
m e n o s c r é d i t o d e 9 4 ° , i n c l u y e n d o 
e l " O t t o " d e s n a t u r a l i z a d o , á 8 c t s . 
l i t r o , s i n e n r a s e . 
C e r a . — L a a m a r i l l a , c l a e e d e e m b a r -
q u e e s m e n o s s o l i c i t a d a y s u s p r e c i o s 
d e n o t a n a l g u n a f l o j e d a d d e $ 3 0 . 1 1 2 
¿ $ 3 1 q u i n t a l . L o s p r e c i o s d e l a b l a n -
c a q u e s e p i d e m e n o s , r i g e n n o m i n a -
l e s . 
M i e l d e A b e j a s . — S i g u e e s c a s a y 
© o n b u e j i a d e m a n d a d e 4 4 á 4 5 c t s . 
g a l ó n , c o n e n v a s e , p a r a l a e x h o r t a -
c i ó n . 
• M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — A p e s a r d e l a c o r t a d e -
m a n d a q u e h a r e i n a d o , e l m e r c a d o , 
d e b i d o á l a e s c a s e z d e p a p e l e n p l a -
z a , h a r e g i d o d u r a n t e t o d a l a s e m a -
n a y c i e r r a h o y m u y f i r m e . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
h a r e g i d o a l a l z a d u r a n t e l a p r i m e r a 
m i t a d d e l a s e m a n a , d e s p u é s d e l a 
c u a l a f l o j ó a l g o p a r a a f i r m a r s e n u e -
v a m e n t e á ú l t i m a h o r a ; e s t e f a v o r a b l e 
c a m b i o , p o r m á s q u e h a y a i n f l u i d o 
a l g o e n é l . e l a l z a d e l a s c o t i z a c i o n e s 
d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s e n L o n -
d r e s , o b e d e c e p r i n c i p a l m e n t e , s e g ú n 
n u e s t r a o p i n i ó n , a l r e n a c i m i e n t o d e l a 
c o n f i a n z a , c a u s a d o p o r l a m a n e r a p a -
c i f i c a y o r d e n a d a c o n q u e s e h a n e f e c -
t u a d o l a s e l e c c i o n e s e n t o d a l a i s l a . 
A u n q u e e n c a l m a d a p o r l a f a l t a d e 
d i n e r o p a r a e s p e c u l a r , l a p l a z a c i e r r a 
h o y m u y f i r m e , á p e s a r d e l o s e s f u e r -
a i s q u e h a c e n a l g u n o s p a r a d e p r i m i r -
l a . 
P l a t a E s p a ñ o l a . — H a f l u c t u a d o e s -
t a s e m a n a e n t r e 9 3 . 5 j 8 á 9 4 y c i e r r a 
d e 9 . 3 Í 4 á 9 4 p o r c i e n t o . 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
d e s d e p r i m e r o d e E n e r o e s c o m o 
s i g u e : 
I M P O R T A C I O N 
O R O . P L A T A 
I m p o r t a d o a n t e r i o r -
m e n t e f 1.04S,003 f 151.203 
En l a s e m a n a 
T o t a l h a s t a e l 7 
de A g o s t o 
I d . e n i g n a l f e c h a 





E X P O R T A C I O N 
O R O . P L A T A 
E x p o r t a d o a n t e r i o r -
m e n t e | 2.553,830 
E n l a s e m a n a 
378,000 
de 3?ctal h a s t a el 
A p o s t o 
I d e n i g n a l f e c h a 
de 1907 
2 . 5 ^ 8 0 876,000 
" m ' . o o ó 
V a p c r s s a s i r a v a s i a 
Agoato 
" 9 — G r a c i a , L i v e r p o o l . 
" 10—Seeruranza, N e w Y o r k . 
" 10—Moro C a e t l e , e r a c r u z y P r o g r e s o 
„ 1 0 — C a t a l i n a , N e w O r l e a n s . 
" 1 2 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
" 1 2 — S e g u r a , A m b e r e s y e s c a l a s . 
„ 1 4 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
1 4 — P r o g r e s o . G a l v e s t o n . 
" 1 6 — G e o r g i a , H a n a b u r g o y e s c a l a s 
*• 1 6 — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
16— B u e n o s A i r e s , C á d i z y e s c a l a » . 
17— M é r l d a , N e w Y o r k . 
" 1 7 — M é x i c o , V e r a i c r u z y P r o g r e s o . 
" 1 7 — R e g i n a , H a m b u r g o y A m b e r e s . 
" 19—'Havana, N e w Y o r k . 
S A L D R A K 
A g a s t e i 
" 1 0 — S e g u r a n z a , P r o g r e s o y e r a c r u z . 
„ 1 0 — A de L a r r l n a g a , B u e n o s A i r e s . 
11;—Morro C a s t l e , N e w Y o r k . 
1 1 — C a t a l i n a , C a n a r i a s y e s c a l a » . 
" 1 8 — S e g u r a , V e r a c m z y T a m p i s c o . 
" 3 5 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
I B — L a N a v a r r e . S a i n t N a z a l r e . 
" 1 5 — G e o r g i a , T a m p l c o y V e r a c r u z . 
1 7 — B u e n o s A i r e s , V e r a c r u z . 
" 1 7 — M é r i d a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
" 1 S — M é x i c o , N e w Y o r k . 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 8 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a v a p o r a m e r i c a n o 
O l l v e t t e p o r G . L a w t o n C h l l d s y comp. 
64013 I d . i d . 
?44 bul tos p r o v i s i o n e s , f r u t a s y v i a n d a s . 
I P a r a N e y O r l e a n s , v a p o r a m e r i c a n o E x c e l , 
Hior p o r A . E. W o o d e l l 
22|3 t a b a c o 
J " a j a tabacos 
>3,450 t a b a c o s 
l c a j a d u l c e s 
t»S Kuár'AM nlftas 
154 I d . í r u t a s 
iuu o a r r u t B u a c l o » 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a 
p o r Z a l d o y comp. 
115 b a r r i l e s t a b a c o 
2243|3 t a b a c o ^ 
471 c a j a s tabacos , c i g a r r o s y plcp-dura. 
6 7 p a c a s c a r n a z a 
60 c a j a s d u l c e s 
7S0 l í o s c u e r o s 
152 b a r r i l e s m i e l de a b e j a s 
29 h u a c a l e s f r u t a s 
186 id. p i n a s 
3 Id. v i a n d a s 
22 id. a g u a c a t e s 
4 4 bu l tos e fectos . 
M O V I M I S N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a N e w Y o r k en e l v a p o r a m e r i c a n o H a -
y a n a . 
Bree. J o s é F e r n f t n d e z — J u a n V i c e n t a C 4 r -
d e n a a — S a n t i a g o M i l l a n s — E n r i q u e K l c a r t 
" í r i ' u , l 9 a r c i a Pefta — F e l i p e Oonz&lez — 
P e d r o S a l a d a r — J o s é C o n t é — O c t a v i o R o -
d r í g u e z — H . de B l a n c h y 2 de f a m i l i a — 
O o u z a l o y E m i l i o G o d e r l c h — J o s é M o r a l e s 
« e los R í o s — o G n z a l o G ó m e z — M a n u e l 
n n c n e s — D a n i e l y A n a G o b a s — R o s a r l o 
f111";3»;- J o s é Alva-rez — E n r i q u e H a a s — 
J o s é M a c e r a — J o s é de l o s S a n t o s — B a r -
tolo R u l z — M a n u e l L ^ p e z y 2 de f a m i l i a — 
T o m a s M u r — A l e j a n d r o B e t a n c o u r t — S a -
no^n/FUl5 — F e m a n d o y M e r c e d e s Lftpez 
T Í Í f « n ^ t 1 1 * — J u a n C o d i n a — J o r g e 
£ ?]kn,T~ B e H s a r l o D e l g a d o — Y . Medio — 
A n J n i ^ V a T , r ~ I l c e n t e M i l l a n — L o r e n z o 
£ n - T ^rUI,0 P í m e 3 — Tomfts G u t i é r r e z 
— R e p e >' M a r g a r i t a L á m a r — J u a n Co lOn 
r s ^ / f ^ n n ^ p n 0 K - . G o n z á l e z y 8 de f a m i l i a — R o b e r t o P a r a j o n . 
M A N I F I E S T O S 
A g o s t o 7: 
G o l e t a I n g e s a P e e r l e s s p r o c e d e n t e de B a -
r a c h a l s s e P o r t of P e r c e ( N . E . ) c o n s i g n a d a 
& l a orden. 
C o n m a d e r a 6. l a orden . 
1 3 7 
V a p o r n o r u e g o G a l v e s t o n p r o c e d e n t e de 
G a l v e s t o n c o n s i g n a d o á L y k e a y hno . 
( P a r a l a H a b a n a ) 
^ C o n s i g n a t a r i o s : 65 m u í a s . 3 c a b a l l o s . «2 
y e g u a s y 179 cerdos (10 en d u d a ) . 
H . G . G r e e n : 20 a t a d o s h u a c a l e s p i e d r a . 
A m e r i c a n C o r a m e r c i a l C o : 1100 s a c o » h a -
r i n a . 
F . W o l f e : 600 sacos f o r r a j e y »4 m u í a s . 
"W. B . K J n g s b u r y : l bul to m u e s t r a s 
G . B u l l e : 1 i d . i d . 
E . G . E c h e v a r r í a : 2 i d . i d . 
J . H . F r i t o t : 200 s a c o s h a r i n a 
Galb&n y comp. : 550 i d . I d . 146 c a j a s m a n -
teca , 5 h u a c a l e s a n u n c i o s y 1200 c a j a s c e r -
veza . 
I s l a , G u t i é r r e z y comp. 300 s a c o s h a r i n a y 
250 s a c o s m a í z 
B a r r a q u é y comp.: 998 s a c o s h a r i n a y 25 
t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
H o r t e r y F a i r : 8 bu l tos a c c e s o r i o s p a r a 
m o l i n o s 
W . M . C r o f f : 800 sacos h a r i n a 1 b u l t o id . 
y 449 s a c o s m a í z . 
H u a r t e y O t e r o : 1000 sacos a f r e c h o 
S a b a t é s y B o a d a : 300 t e r c e r o l a s g r a s a y 
1 bu l to m u e s t r a s . 
Q u e s a d a y comp. : 50 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
L a v í n y G ó m e z : 25 t e r c e r o l a s id . 
A . L a m i g u e r o : 360 t e r c e r o l a s i d . 
F e r n á n d e z , G a r c í a y c o m p . : 25 t e r c e r o l a s 
y 1 c a j a i d . 
G a r c í a , hno. y comp.: 50 t e r c e r o l a s I d . 
B e r g a s a y T i m i r a o s : 25 t e r c e r o l a s c a r n e . 
S w i f t Go . : 4 t e r c e r o l a s m a n t e c a 
F . E z q u e r r o : 35 t e r c e r o a s i d . 
J . P e r p i f t a n : 24 t e r c e r o l a s , 5 b a r r i l e s , 10|2 
y 17 c a j a s id . 
E . L u e n g a s y comp. : 30 t e r c e r o l a s y 15|2 
b a r r i l e s i d . 
B a l d o r y F e r n á n d e z : 10 t e r c e r o l a s id . 
R . S u á r e z y comp. : 50 t e r c e r o l a s id. 
E . D a l m a u : 267 s a « o s a f r e c h o 
B . F e r n á n d e z y comp.: 260 s a c o s h a r i n a . 
G a r c í a . C a s t r o y hno . : 250 s a c o s m a í z 
M é n d e z y F e r n á n d e z : 500 I d . i d . 
M . V . R i v a s : 249 sacos h a r i n a 
A . A l o n s o : 499 sacos a f r e c h o 
A l a o r d e n : 500 s a c o s m a í z . 
( P a r a M a t a n z a s ) 
M l r e t y hno. : 10 t e r c e r o l a s c a r n e y 76 t e r -
c e r o l a s m a n t e c a . 
A . L u q u e : 300 sacos h a r i n a 
L o m b a r d o . A r e c h a v a c t a y comp. : 520 i d . Id 
R . S i l v e l r a : 250 sacos id . 
C a s a l i n s y B o a d a : 250 i d . i d . y 200 sacos 
s a l . 
C . A . R i e r a y c o m p : 200 I d . i d . 
C a ñ i z o y c o m p . : 50 sacos h a r i n a . 
S u r i s , G a l í y comp. : 220 i d . i d . 
D í a 8: 
1 3 8 
V a p o r a m e r i c a n o O l i v e t t e p r o c e d e n t e de 
T a m p a y C a y o H u e s o c o n s i g n a d o á Q . L a w -
ton C h i l d s y comp. 
D E T A M P A 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 2 bu l tos e fectos y 
2 p e r r o s . 
A . A r m a n d : 537 c s j a s huevos , 
•"anales, D i e g o y c o m p . : 200 i d . i d . 
J . A l v a r e z : 200 i d . i d . 
N . Q n l r o g a : 187 Id. id. y 7 b a r r i l e s m a n -
z a n a s . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 1 c a j a d r o g a s . 
C . G a r c í a : 10 p a c a s tabaco . 
S . B . G a r d a : 1 bu l to m a c e t a s . 
D E C A Y O H U E S O 
B e n g o c h e a y hno . : 1 b a r r i l l i s a s 
F . R . B e n g o c h e a y comp. : 16 i d . i d . 
J . H . C a y r o y c o m p . : 1 c a j a r ó t u l o s . 
N o t a — A U l t i m a h o r a q u e d a b a e n p u e r t o 
el v a p o r e s p a ñ o l " G r a c i a " , p r o c e d e n t e de L i -
verpoo l , con c a r g a g e n e r a l . 
C O L E G I O D E G O i e D O B S S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
B a n q u e r o s o o z o e r c i o 
L < m d r ¿ í :; d l v . . . . 2 0 % 2 0 % p 0 . P . 
•• GO d l v . . . . 2 0 % 1 9 % p 0. P . 
P a r í s 6 0 d | v . . . . 6 % 6 % p 0 . P . 
A l e m a n i a 3 d j v . . . 5 % 4 % p 0 . P . 
" 6 0 d | v . . . . . 3 % p 0. P . 
E . U n i d o s 3 d | v . . . 10% 9 3 4 p 0 . P . 
E s p a ñ a s i . p l a z a f 
c a n t i d a d 3 d | v . 
D e s e e n t o p a p e l c o -
m e r c i a l 9 
M c a o ú a s C o m p . 
Q r e e n b a c k s . . . . 9 % 9 a 
P l a t a e s p a c i a . . . 9 3 % 94 
A Z U C A R S}3 
A z f l c a r c e n t r i r a g a a e g u a r a p o 
f a e i O n 9 6 ' e n a l m a c é n ü p r e c i o d e e m b a r -
q u e á 5-3116 r l s . a r r o b a . 
I d . d e m i e l p o l a r i z a c i ó n 8 9 . e n a l m a c é a 
á p r e c i o s d e e m b a r q u e 3 % r l s . a r r o b a . 
S r e s . N o t a r i o s d e t u r n o : P a r a C a m b i o s : 
G u i l l e r m o B o n e t ; p a r a a z ú c a r ; E m i l i o A l -
f o n s o ; p a r a V a l o r e s : T e o d o r o M o e l l e r . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 8 . — E l S í n d i -
co P r e s l d e a t e . F e d e r i c o M e l e r . 
4 % 5 % p | 0 . P . 
P I 9 . P . 
Vena. 
K P | 0 . P . 
p [ 0 . P . 
p o v a n -
COTIZACÍOM OFÍOÍ&L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s d e l B a n c o S I s p a f i ú l de l a i s l a 
d e C u b a c o n t r a o r o 5 Vá á 6 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 3 % 
á 9 4 
G r e c n b a c k s c o n t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 9 % 
á 1 0 9 % 
V A L O R K n 
c o m p . v e a s , 
f & B d o s p ú b l i c o s 
V a l o r P I O . 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
b l i c a 1 1 1 s i n 
l o . a» l a K . d e C u b a 
d e u d a i n t e r i o r e x - c p . 97 1 0 0 
O b l i g a c i o n e s p r i m e r a h i -
p o t e c a A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a . . . . 1 1 5 1 1 7 
O b l i g a c i o n e s s e g u n d a h i -
p o t e c a A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a . . . . 1 1 1 1 1 4 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s F . C . C i e u i u e g o s 
á V i l l a c l a r a . . . . N . 
I d . I d - i d . s e g u n d a . . N . 
l a . p r i m e r a i? r r o e a r r U 
C a l b a r l é n N . 
I d . p r i m e r a G i b a r a á 
H o l g u í n N 
lá . p r i m e r a S a n C a y e t a -
n o á V l ñ a l e s . . . . 5 1 0 
B e n o s h i p o t e c a r i o s d e l a 
C o - n p a ' M a á a G a s j 
F i l e c t r i c i d a d de l a H a -
b a n a 1 1 0 1 1 3 
B o n o s d e l a H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 88 9 1 
O b l i g a c i o n e s g i s . ( p e r p é -
t u a s ) c o n s c í i d a d a s de 
l o s F . C . d a i a H a b a -
n a 1 0 3 • 1 0 8 
B o n o s C o p a ñ l a G a s C a -
b a n a W 
B o n o s d e l a f t e p ú b l i e a 
d e C u b a e n v . i d o « a a 
1 8 9 6 á 1 8 9 7 . . . . 1 0 0 s i n 
B o n o s s e g u n d a H i p o t e c a 
T h a M a t a n z a s W a t e a 
W o r k os n 
B o n o s h i p o t e c a r i o a C e n -
t r a l O l i m p o N 
B o n o s h i p o t e c a r i o s C e n -
t r a l C o v a d o n g a . . . 1 0 9 1 2 0 
C a . l i i l ec . d e A i u o i - i a u o 
y t r a c c i ó n d e S a n t i a g o 8 0 1 0 0 
A C C I O N S S 
B a n c o K ' p a ü o l a e l a i s u l 
d e C u o a ( e n c i r c u í * * 
c i ó n 6 5 6 5 % 
B a n c o A g r í c o l a d e P u e r - ' 
to P r í n c i p e . . . . N 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a s i n 1 4 0 
B a n c o d e C u b a . . . . N 
O r m p & B i a a e f e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s d e l a H a b a -
n a y a l m a c e n e s a e R e -
g l a , l i m i t a d a 
C a . K l e c . d e A l u m b r a d o 
y T r a c c i ó n d e S a n t i a g o 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e a * 
t r a l R a i l w a y L i m i t e d 
P r e f e r i d a s 
I d e m I d . ( c o m u a e s ) . >« 
F e r ^ a c o r r i l d e G i b a r a i 
H o l g u í n a 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A l u m b r a d o d e G a s . . K 
C o m p a ñ í a d e G a s r E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a b a n a 9 8 1 0 2 
D i q u e o e l a H a b a n a p r e -
f e r e n t e s N 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o N 
L o n j a d e C o m e r c i o d e l a 
H a b a n a ( p r e f e r i d a s ) . H 
I d . I d . I d . , c o m u n e s . . N 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u o -
c l o n e s . R e p a r a c l o n o s y 
S a n e a m i e n t o d e C u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a ifiiesv 
t r l c R a i l w a y C o . ( .pre-
f e r i d a s 8 5 % 8 6 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l w c 
t r i e R a i l w a y C u . ( w 
m u ñ e s 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
t a n z a s 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a f 
b a a a . . „ 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a d a 
82 y2 8 2 % 
M 
f n l̂ q 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 8 . 




A y u n t a m i e n t o d e i a H a b a n a . 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
E D I C T O 
CqqMuciííii uor S n M o i n M m l 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 0 8 á l í ) O l > 
T a r i f a s 1 * 2 ^ y 3 a 
30 nor 108 Consejo Proyincíal 
P o r e l^ iresente se h a c e s a b e r á los c o n t r l b a 
y e n t e s por los conceptos a n t e s e x p r e s a d o s , 
que el c o b r o de l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s & 
los m i s m o s , q u e d a a b i e r t o desde e l d í a 11 del 
c o r r i e n t e m e s de A g o s t o a l 9 de S e p t i e m -
bre v e n i d e r o , a m b o s i n c l u s i v e s , en los ba_ 
jos de l a C a s a C o n s i s t o r i a l , O b i s p o y M e r -
c a d e r e s , todos los d laa h á b i l e s de 10 a. m. 
ft 3 p. m. m e n o s los s á b a d o s que s e r á de 
8 a . m. á 12 m. a p e r c i b i d o s que si d e n t r o 
del e x p r e s a d o p l a z o no s a t i s f a c e n los a d e u -
dos I n c u r r i r á n en los r e c a r g o s que d e t e r m i n a 
l a O r d e n M i l i t a r 501, s e r l e de 1900. 
H a b a n a , A g o s t o 7 de 1908. 
L u i s AsKcílrnte 
A l c a l d e M u n i c i p a l . P . S. 
C . 2781 3-9 
A p i a m í e i t t o d e l a H a b a n a . 
R E O A U D A C I O N 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A D O 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 0 7 Á 1 9 0 8 
Se h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s p o r el 
concepto a r r i b a e x p r e s a d o , que e l c o b r o de 
l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s á d i cho t r i m e s -
tre , q u e d a r á a b i e r t o a l p ú b l i c o desde e l d í a 
10 del a c t u a l h a s t a el d í a 10 de S e p t i e m b r e 
p r ó x i m o e n t r a n t e de 10 á 3 de l a t a r d e , 
en l a R e c a u d a c i ó n , s i t a en los b a j o s de l a 
C a s a C o n s i s t o r i a l , p o r M e r c a d e r e s , c u y a s 
c u o t a s en c o n s o n a n c i a con e l a c u e r d o M u -
n i c i p a l de 27 de F e b r e r o ú l t i m o se c o b r a r a n 
con a r r e g l o á las d i spos i c iones p o r lúa que 
ee r i g e el S e r v i c i o de A g u a de l a Cirfdad, 
a p e r c i b i d o s de que si d e n t r o de l m e n c i o n a d o 
p lazo no s a t i s f a c e n los adeudos , i n c u r r i -
r á n e n los r e c a r g o s que d e t e r m i n a l a O r -
den M i l i t a r n ú m e r o 501, s é r i e 'de 1900. 
H a b a n a , A g o s t o 7 de 1908. 
( f ) L u i s A z c O r a t e 
A l c a l d e M u n i c i p a l P . S. 
C . 2776 3-8 
R E P U B L I C A DE3 C U B A — B a l o l a A d m i -
n i s t r a c i ó n P r o v i s l c n a l de los E s t a d o s U n i -
dos —• G o b i e r n o de l a P r o v i n c i a de l a H a b a -
n a . — D i r e c c i ó n de O b r a s P ú b l i c a s P r o v i n -
c ia l e s . — A n u n c i o . — E l d í a 31 d e l p r ó x i m o 
mee de A g o s t o desde l a s 2 de l a t a r d e h a s t a 
las 2.20, se r e c i b i r á n en e l G o b i e r n o P r o v i n -
c i a l de l a H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s en p l i egos 
c e r r a d o s p a r a l a s u b a s t a de u n P u e n t e - V i a -
ducto sobre e l r í o A l m e n d a r e s : á l a s 2 y 
m e d í a de l a t a r d e se d a r á l e c t u r a p ú b l i c a -
m e n t e á los p l i egos p r e s e n t a d o s a d j u d i c á n -
dose l a c o n s t r u c c i ó n de l a o b r a a l pos tor 
m á s v e n t a j o s o . E l G o b i e r n o se r e s e r v a el 
d e r e c h o do r e c h a z a r c u a l q u i e r a 6 todas las 
propos i c iones . E n l a D i r e c c i ó n de O b r a s 
P ú b l i c a s , A g u l a r 57 y en l a Of i c ina de Mr. 
W m . B a r c l a y P a r s o n s , 60 "Wall St . N e w Y o r k 
se s u m i n i s t r a r á n c u a n t o s datos s e s o l i c i t e n 
de l a m i s m a . H a b a n a 27 de J u l i o de 1908. 
— E m i l i o F r e i x a s , S e c r e t a r l o de l G o b i e r n o . 
C . 2685 a l t 8-28J1. 
S E C R E T A R I A D B O B R A S P U B L I C A S . — 
J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de l a H a b a n a . C e r r o 
•440B. — H a b a n a 1 de A g o s t o de 1808. — 
H a s t a las dos de l a t a r d e de l d í a 10 de A g o s -
to da 1908. se r e c i b i r á n en l a J e f a t u r a de l 
D i s t r i t o de l a H a b a n a p r o p o s i c i o n e s en p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o de p i e d r a 
p i c a d a v recebo, p a r a l a s c a r r e t e r a s de l a 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a y e n t o n c e s s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i -
t a r á n á los que lo s o l i c i t e n I n f o r m e s é i m -
p r e s o s . — M , A . C o r o a e l r s . I n g e n i e r o J e f e . 
C . 2621 a l t 6-1 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S r e s . M i l l e r c f e C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 2 9 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s efe C o . C u b a 7 4 . T e l é f . 3 1 4 2 
^ L K O K t o 8 c i é . X O O Q 
E m p r e s a s l e r r á s i l i e s 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
O B R E R O S D E H , Ü P M A N N 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D e o r d e n de l S r . P r e s i d e n t e y e h c u m p l i m i e n -
to de l A r L 25 i n c i s o Segundo , t engo e l h o n o r 
de c i t a r á u s t e d p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i -
n a r i a que se c e l e b r a r á el d o m i n g o 9 de l p r e -
sente á las 12 de l d í a en e l l o c a l de c o s t u m -
bre. I n f a n t a n ú m e r o 8S a l tos , d á n d o s e c u e n -
t a e n d i c h a J u n t a á l a s i g u i e n t e o r d e n de l 
d í a . P r i m e r o : L e c t u r a de l a c t a a n t e r i o r . S e -
g u n d o : B a l a n c e G e n e r a l ; T e r c e r o : N o m b r a -
m i e n t o de l a C o m i s i ó n p a r a G l o s a r l a s c u e n -
tas del t r i m e s t r e ; C u a r t o : D a r c u e n t a d e l 
I n f o r m e que l a D i r e c t i v a p r e s e n t a á l a G e -
n e r a l . Q u i n t o : L a s C o m i s i o n e s de G l o s a n o m -
b r a d a s p a r a G l o s a r los B a l a n c e s 31 de D i -
c i e m b r e y 31 de M a r z o d a r á n c u e n t a de s u 
comet ido . S e x t o : A s u n t o s G e n e r a l e s . 
S i endo e s t a J u n t a de s u m a t r a s c e n d e n c i a 
p a r a los i n t e r e s e s soc ia l e s se e n c a r e c e á to-
dos los a s o c i a d o s l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
J a u t o O a r c t o . 
12132 2 t -7 -2m-7 
' ALOSES 
A m a l . C o p p e r . 
A m e . S m e l t i n c . 
A m e . S u g a r . 
A n a c o n d a . . . 
A t c h i s o n . 
B a l t l m o r e & O h i o . 
B r o o k l y n R a y i d T . 
C a n a d l a n P a c i f i c . 
D i s t i l l e r s S e c . , 
L o u i s v l l l e . 
S t . P a u l . 
M i s s o u r i P a c i f i c . 
N . Y . C e n t r a l . 
P e n n s y l v a n l a . 
R e a d i n g C o r a . 
G r e a t N o r t h e r n p f d . 
tíouthern P a c i f i c . 
U n i o n P a c i f i c . 
U . S . S t e e l C o m . 
U . S . S t e e l P r e f . 
N o r t P a c i f i c . . . 
E r i e 
s . o . R i y . . . . 
C h e s O h i o . m m i 
i Cierre \ 
día 1 
ar.tertori Abrifi \má.'a¡to\tnás>7a \ ] 
JO', ctsrre | 
Cambia 
neto 
82 | n%\ 8 2 % 
1 0 2 % I 1 0 1 % I 1 0 3 % 
1 3 3 % 1 3 3 * 4 1 3 3 % 
49141 4 9 % 4 9 % 
8 8 % | 8 8 % ) 8 8 % 
9 2 % 
5 4 % 
1 7 2 % 
3 8 
1 4 3 % 
5 7 % 
1 0 8 % 
1 2 5 % 
1 2 5 
1 3 8 % 
9 5 % 
1 5 7 % 
47 
1 0 9 % 
1 4 3 % 
2 3 % 
1 9 % 
43 
9 2 % 
5 4 % 
1 7 2 % 
3 7 % 
1 4 4 % 
58 
1 0 8 
1 2 5 % 
1 2 5 % 
1 3 8 % 
95 % 
1 5 7 % 
4 7 % 
1 0 9 % 
1 4 3 % 
2 4 % 
1 9 % 
4 3 % 
5 5 % 
1 7 3 % 
3 7 % 
1 4 4 % 
5 8 % 
1 2 5 % 
1 2 7 % 
1 3 8 % 
9 5 % 
1 5 7 % 
4 7 % 
1 0 9 % 
1 4 3 % 
24 % 
20 
4 3 % 
8 2 % I 8 2 % | m á s % 
1 0 1 % 1 1 0 2 | — % 
1 3 3 % 1 3 3 % l — % 
4 9 % ] 4 9 % ] m á s % 
8 8 % | 8 8 % | 
9 2 % 9 3 % | m é 8 l % 
5 4 % 
1 7 2 % 
3 7 % 
1 4 3 % 
5 8 
1 2 5 % 
1 2 5 % 
1 3 8 % 
9 5 % 
1 5 7 % 
4 7 % 
1 0 9 % 
r 4 3 % 
2 4 % 
1 9 % 
4 2 % 
5 5 % I m á s l 
1 7 3 % m á 8 l % 
3 7 % | — % 
1 4 3 % 
5 8 
1 0 8 
1 2 6 % 
1 2 7 % 
1 3 8 % 
9 5 % 
1 5 7 % i 
4 7 % 1 
1 0 9 % 
1 4 7 % 24% 20 
4 2 % 
m á s % 




m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s ,% 
" E l K U A R D I M " 
C o r r e e p o n s a l d e l B a n c o d e 
L a n d r e s y M é x i c o e n i a R e p d -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e a , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 2 2 
. T I L M O 6 4 6 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE S E G U R O S M U T U O S 
C O N T K A I N C E N D I O S 
Esíalileciiia en la Hataa el año M 
E S L A U X I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 3 3 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
j d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L r e s p o n -
s a b l e 5 4 8 . 0 4 5 , 0 2 0 - 0 0 
I S I N I E S T R O S p a g a -
d o s h a s t a l a f e c h a . $ 1 . 6 4 6 , 4 7 8 - 9 7 
A s e g u r a c a s a s d e m a p o s t e r í a s i n m a -
| d e r a , o c u p a d a s p o r f a m i l i a s , á 2 5 c e n t a v o s 
i o r o e s p a ñ o l p o r 1 0 0 a n u a l . 
A s e g u r a c a s a s d e m a m p o s t e r í a e x t e -
; r l o r m e n t e , c o n t a b i q u e r í a i n t e r i o r d e 
¡ m a m p o s t e r í a y l o s p i s o s t o d o s d e m a d e r a , 
: a l t o s y b a j o s y o c u p a d o s p o r f a m i l i a s , 
' á 3 2 % c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r 1 0 0 
{ a n u a l . 
C a s a s d e m a d e r a , c u b i e r t a s c o n t e j a s , 
i p i z a r r a , m e t a l 6 a s b e s t o s y a u n q u e n o 
: t e n g a n l o s p i s o s d e m a d e r a , h a b i t a d a s s o -
| l a m e n t e p o r f a m i l i a , á 4 7 % c e n t a v o s o r o 
e s p a ñ o l p o r 1 0 0 a n u a l . 
C a s a s d e t a b l a , c o n t e c h o s d e t e j a s d e 
i l o m i s m o , h a b i t a d a s s o l a m e n t e p o r f a -
m i l i a s , á 3 5 c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r 1 0 0 
a n u a l . 
L o s e d i ñ c l o s d e m a d e r a q u e t e n g a n e s -
1 t a b l e c l m i e n t o s cota b o d e g a s , c a f é , e t c . , 
j p a g a r á n lo m i s m o q u e é s t o s , e s d e c i r , s i 
I l a b o d e g a e s t á e n e s c a l a 1 2 , q u e p a g a 
$ 1 . 4 0 p o r 1 0 0 o r o e s p a ñ o l a n u á l , e l e d i -
ficio p a g a r á l o m i s m o , y a s í s u c e s i v a m e n -
te e s t a n d o e n o t r a s e s c a l a s ; p a g a n d o 
s i e m p r e t a n t o p o r e l c o n t i n e n t e c o m o p o r 
e l p o n t e n i d o . 
O f i c i n a s : e n s u p r o p i o e d i f i c i o , E m p e -
d r a d o 3 4 . 
i A * . 
H a b a n a , J u l i o 31 de 1 9 0 8 . 
C . 2 7 1 8 l A f f . 
L A M E Ü C A j N T I L 
C O M P A Í n A l ^ A C I O l T A L D E S E G U R O S C O N T R A I H C E U D I O S 
A P H I M A F I J A . 
C A P I T A L : 8 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
D E P O S I T O E N L A T E S O R E R I A O E L A R E P U B L I C A D E C U B A $ 7 5 . 0 0 0 . 
H a c e s e g u r o s s o b r o p r o p i e d a d e s u r b a n a s , e s t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s é 
i n d u s t r i a l e s , m e r c a n c í a s e n l a A d u a n a , A l m a c e n e s y D e p ó s i t o s s o b r e B a t e y e s d e 
i n g e n i o s . 
E s t a C o m p a ñ í a es l a ú n i c a N a c i o n a l q u e e x i s t e & p r i m a fija y p o r e s t a c i r -
c u n s t a n c i a t i e n e l a v e n t a j a p a r a l o s s e ñ o r e s a s e g u r a d o s , e n c a s o d e s i n i e s t r o 
e l p r o n t o a r r e g l o d e é l , p o r r e s i d i r e n l a H a b a n a s u D i r e c c i ó n . 
L a s p r i m a s q u e a p l i c a s o n t a n e c o n ó m i c a s c o m o l a s p u e d e a p l i c a r c u a l -
q u i e r a o t r a c o m p a ñ í a . 
A g e n t e s L o c a l e s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a . 
D O ^ O i U O S O C I A L Y D I R E C C I O N : 
AMARGURA N. 11 Y SAN IGMAGSO M. 58. 
T e l é f o n o 3 3 0 1 . 
c 2278 
A p a r t a d o c o r r e o : 1 1 9 1 . 
48 J í 3 
B a n c o I n d ü s t r i á i b s C a m m ü e t 
D i r e c t o r e s gerentea: 
A E T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L P E R N A I í D E Z 
G e r e n t e de F e r n a n d e z J u n q u e r a C o . 
C o n s e j o de D i r e c c i ó n : 
J A V I E R I J K ' V A I M ^ A 
H a c e n d a d o y c o m e r c i a n t e b a n q u e r o . 
J U A N B I L B A O 
P r o p i e t A r i o y h a c e n d a d o . 
D r . E N K Í Q U E H O Ü S T M A N X 
A b o b a d o y p r o p i e t a r i o . 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s K e d i m i b l e s d e $ 2 5 , $50 y í j U O O , d « 
c u o t a m e n s u a l d e 2 5 c t s . , 5 0 c t s . y U n p e s o . 
A g r e a c i a g - e n e r a l e n l a H a b a n a : C u b a 1 0 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
C . 2698 1 A g . 
z m m NACIONAL DE GUBA 
D E P O S I T A K r O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a $ 3 3 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
H a b a n a e n C u b a 
BEPARTAMKOTd DE AGOiiROS 
A b i e r t o todos los d í a s h á b i l e s d e 9 á 3 ( c o n t i n u a s ) , y p a -
r a r e o i b i r d e p ó s i t o s loa s á b a d o s p o r l a n o c h e , f ie 6 á 8 . l i a -
tas horas c o r r e s p o n d e n i g u a l m e n t e á las S u c n r s a l e s d s 
e « t 9 B » u c o e n G a l i a n o 84 y M o u t e 226 ( C u a t r o C a m i n o s ; . 
' M í E M O S E S T E D E P A R T A M E N T O p u r a r e c i b i r on 
¿ e p 6 >tüQ c a n t i d a d e s desde f ñ c u a d e l a n t e y a b o n a m o s s o -
b r a ostos d e p ó s i t o s i n t e r e s e s á r a z ó n d e l 3 p § a n u a l e n 
¡lo « l ías 15 de E n e r o , A b r i l , J u l i o y O c t u b r e . D e s p u é s d e 
t a . abo e l p r i m e r d e p ó s i t o los s u b s i g n i e u t e s p u e d e n h a -
\¡~iBe por c u a l q u i e r m o n t a n t e . 
E S T E D e p a r t a m e n t o p r o p o r c i o n a r á c o n gtmto c u a n -
tos i n f o r m e s se d e s e e n sobre d i c h o d e p a r t a m e n t o . 
C . 2679 
1 Ag. 
B A N G O D E L á H l f i A X i 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O K I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r : A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O B FONDOS D E L G O B I E M O A i A B R I O A M . 
i T e e i d e m e : C A R L O S D E Z A L D O . 
3 ^ X l E ^ : E 3 O T O J F L ZELS ¡ 3 : 
J o s é L d e l a C á m a r a . E l i a s M j r ó , L e a a d r o V a l r l ó » 
S a b a s E . d e A i r a r é . F e d e r i c o d e Z a l d r > . J o s é G a r c í a T u ü á o . 
M i g - u e l M e n d o z a . 3 1 a r c o ? ( C a r r a j a l . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s ^ s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a a c a r i a s . 
C . 2425 7 8 - 1 J L 
l a fe 
cor 
P I E N S O M E Z C L A D O P A R A C A B A L L O S , MULOS Y GANADO. 
C W h i t e W o l f S t o c k F o o d ) 
E l p i e n s o " W h l t e "Wolf" es l a m e j o r c o m b i n a c i ó n de a l i m e n t o s c o n o c i d o s h a s t a 
• oiia. E s t á f a b r i c a d o b a j o l a L e y de A l i m e n t o s P u r o s de los E s t a d o s l ' n i d o s v so 
" de los s i g u i e n t e s i n g r e d i e n t e s : 
C e b a d a m o l i d a . 10 p o r 100 
Tr inco . ' 15 „ „ 
M a l e 40 ,. ,. 
A l f a l f a , 35 ,. .. 
E s t e p i e n s o e s t á g a r a n t i z a d o de t e n e r 
m a í z 0 l a a v e n a ; e s m á s s a l u d a b l e p o r q u e 
m á s b a r a t o que e l m a í z y l a a v e n a , y d á 
b i n a c l ó n de a l i m e n t o s c o n o c i d o s . 
P í d a s e l o á su a l m a c e n i s t a de f o r r a g r y 
se l lo de l " W h i t e W o l f S t o c k F o o d " . S i s u 
r e s n ú m e r o 6. T e l é f o n o 227. 
E n u n a e x p e r i e n c i a de v e i n t e a ñ o s en 
v i s t o r e s u l t a d o s m e j o r e s que l o s p r o d u c i d o s 
U n i c o i m p o r t a d o r y r e p r e s e n t a n t e en 
100 p o r 100 
30 por 100 m á s s u s t a n c i a n u t r i t i v a que e l 
n u n c a p r o d u c e i n d i g e s t i o n e s , y es s i e m p r e 
m á s f u e r z a y v i g o r que n i n g u n a o t r a c o m -
t é n g a s e cu idado de que c a d a saco l l e v e e l 
a l m a c e n i s t a no lo t i ene p í d a l o en M e r c a d e -
a l i m e n t a r c a b a l l o s , m u l o s y g a n a d o no he 
p o r el p i e n s o " W h i t e W o l f . " 
l a I s l a de C u b a , 
I m p o r t a d o r 
11973 
M e r c a d e r e s o , T e l é f o n o Í 2 2 7 , 
t a m b i é n de t o d a c l a s e de g a n a d o . 
15-31 J l 
C o m p a D i a d e G a s y E l e c t r i c é 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R ' a , ^ 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a c 
< u s e s l f i n c e l e b r a d a h o y . h a a c o r d 0 1 5 * ^ 
S9 a b o n e á l o s S r e s . A c c i o r . i s i 0 I j , 
s e a n e l d í a d e m a ñ a n a 31 de J u ^ ' ^ k 
v i d e n d o d e c u a t r o p e s o s c incuent0' ^ 
v o s m o n e d a a m e r i c a n a p o r a * ^ " U . 
c u e n t a d e l a s u t i l i d a d e s d e l v r ^ * - ^ 
s o c i a l . P ^ e ^ 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s , de i á , 
t a r d e , d e s p u é s d e l d í a 16 d e l entr- 3 ^ ^ 
d e A g o s t o , p u e d e n l o s S r e s \ S 
p r e s e n t a r s e e n l a C a j a de l a Coffi10n,*l,« 
p e r c i b i r l a s c a n t i d a d e s q u e 1̂ = P a 6 l i i 
d a n . 168 c o r * p o ¿ 
. H a b a n a , J u l i o 30 d e 1908 
C . 2 6 1 8 
E l S e c r e t a r i o 
D r . D o m i n g o M é n d e z r 
P a r a i n g e n i o s ó o t r o s 
negocios iednstriaiís 
U n I n g e n i e r o - q u í m i c o y a z u c a r e n 
25 a n o s d e p r á c t i c a e n i n d u s t r i a * ^ 
m o s , R e f i n e r í a s , D e s t i l e r í a s y C e r v **• 
etc.) b u s c a u n a p o s i c i ó n c o m o DiV^er ,a« . 
l a f a b r i c a c i ó n ú o t r o t r a b a j o n a r * r<i« 
i n s t a l a c i o n e s 6 r e c o n s t r u c c i o n e s 
p u e s t o d e c o n f i a n z a , p o r e j e m p l o a J L U!l 
do d e l d u e ñ o e n c u a l q u i e r net-ort***-
do p l e n a g a r a n t í a . D a n r a z ó n V n na,1• 
n ú m e r o 2 2 . an 
M E E G E I E M Í 
C o n f e c h a c i n c o de l a c t u a l y ante 
tarto de e s t a c a p i t a l , S r . L d o . Jus t ln l 
de R o j a s , h e m o s confer ido poder í 
p a r a a d m i n i s t r a r e l I n g e n i o C e n t r a f T " * 1 
a l Sr . J o s é ü . C a á b r o . vec ino de e^ta n , * 
S - r r e g n l y O d H ^ 
propietari04 
2 t - 7 - í d . | 
12164 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l l a ñ e s 10 de l c o r r i e n t e á l a una o 
t a r d e se r e m a t a r á n en e l porta l d * i 
C a t e d r a l con I n t e r v e n c i ó n de l a r e s n e V ' 
C o m p a r t í a de S e g u n r o M a r í t i m o en varf* 
lotes, 112 c a j a s y 72 c u ñ e t e s de puntin 
de d ' s t ln tos t a m a ñ o s procedentes de la d 
c a r g a de l v a p o r H a v a n a . 
12181 
-a -8 - l t . | 
G a s a d e B e n e f i c e n c i a j M a t e m i í a i 
D E L A H A K A . v A 
S E C R E T A R I A 
A c o r d a d o p o r l a J u n t a d é Gobierno do « . 
ta I n s t tucirtn s a c a r á s u b a s t a p ú b l i c a ^ 
d e m o l i c i ó n de l a c a s a c a l l e de T e n e r f » J 
m e r o 82, y l a c m s t r u c o i ó n de u n Edifi('n ; 
n u e v a p l a n t a en el t e r r e n o que ocupa Hirt. 
c a s a , se a n u n c i a p o r medio de la pre«22 
que se h a s e ñ a l a d o p a r a el ac to el día " h . 
c o r r i e n t e mos. á las 9 a . m.. y <u.o teñdr 
efecto en l a s Of ic inas de l a D i r e c c i ó n y 11 
m l m s t r a c l ó n , s i t a s en l a c a l l e Ancha ¿.i 
N o r t e e s q u i n a á B e l a s c o a í n . dd 
L o s p l i e s o s de c o n d i c i o n e s especiflcacionM 
y p l a n o s se e n c u e n t r a n de manifiesto en S 
S e c r e t a r l a donde p o d r á n s e r examinados do? 
los l i c J t a d o r e s todos loa d í a s h á b i l e s 
á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. * ' 
H a b a n a . A g o s t o 6 de Í 9 0 S 
Jorge Coppinicrr. 
io-r C . 2 7 « 3 
- A . " V I S O 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o el Mandato númcM 
1, expedido p o r M i g u e l V . P é r e z , en dos da 
J u l i o , á l a o r d e n de l S r . L u i s Lombana, con-
t r a e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , por DIEZ 
M I L (10.000) pesos oro e s p a ñ o l y certi-
ficado p o r d icho B a n c o con e l n ú m e r o 1511, 
se h a c e p ú b l i c o p a r a g-eneral conocimiento 
que e l r e f e r i d o M a n d a t o h a sido declarado 
nulo y de n i n g ú n v a l o r . 
A l m i s m o t iempo se s r p l i c a á la persom 
que lo e n c u e n t r e lo e n t r e g u e a l .Sr Mipuel 
V . P é r e z , e n A m i s t a d 98, donde ¡,erá ¿rían-
f e t o o 12126 r.." 
D i e g o P r a d o 
y J . B . M i l l e r 
C o n t r a t i s t a s d e O b r a s o n f r e n c r a l . 
I N Q U I S I D O R N U M E R O 35 . 
D e 1 2 á 1 y d e 6 á 8 i>. ra. 
10967 26-15 J l 
A V I S O 
R A M O N F E R N A N D E Z , p l a t e r o y relojeri 
de l a c a l l e I n d e p n d e n c i a n ú m e r o 21 en O 
m a j u a n í , pone e n c o n o c i m i e n t o de todas IW 
p e r s o n a s que t e n g a n r e l o j e s ó prendas da-
das á c o m p o n e r en l a c a s a , p a s e n á recocer-
l a s d e n t r o de l t é r m i n o de t res meses á con-
t a r d e l d í a de l a f echa , pues pasado «sf 
t iempo, se c o n s i d e r a r á n de abandono y " 
r e a l i z a r á n p a r a r e s a r c i r s e de los crabajoi 
hechos en e l l a s . 
C a m a j u a n í , J u l i o 20 de 1907. 
C . 2579 28-28J1 
C i J A S R E S E E F U M 
L a s t e n e m o s e n a a o t í G f d ÜÓVM-
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q u ü a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a da 
l o e i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d ^ 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A e o s t o 8 d e 1 9 * 0 i 
A G U I A R N . 1 0 8 " 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. « 2 2 1Í3 -14F 
L a b a i q u i i a m c s e a n n e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o ^ o S 
l o s a d e l a n t o s i n o d o r a o s t p * r a 
g n a r d a r a c c i o n e s , d o c n m e n t o i 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c ] 1 * ' 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r i j a ^ * 3 
á n u e s t r a o ü c i n a A m a r g o r 3 
n ú m . 1 . 
D m a n n á C o * 
( B A K Q U I S B O É J J ^ 
C . 1724 78-15** 
DIARIO D E LA M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 9 d e 1 9 0 8 . 
E S F Ü i 1 l i H I S T O R l i 
C o n b a s t a n t e f r e c u e n c i a s e n t i m o s 
l o s e s p a ñ o l e s y s u s d e s c e n d i e n t e s e l i n -
T n s o h a l a g o d e o p i n i o n e s a u t o r i z a d a s 
L h a c e n j u s t i c i a á l a g r a n n a c i ó n c o -
i o n i z a d o r a y c r e a d o r a d e v e i n t e p u e -
v L E n m e d i o d e l i n j u s t o o l v i d o e n 
L e ' o t r o s d e j a n á l a t i e r r a e s p a ñ o l a , 
! , « r a t o c o n s i d e r a r c ó m o l a j u z g a n 
^ u m a s d e g r a n p r e s t i g i o e n l o s p a í s e s 
L s a d e l a n t a d o s . G o e t h e y H e m e a d -
m i r a b a n á E s p a ñ a ; F a s t e n r a t h , o t r o 
a l e m á n ü u s t r e , f a l l e c i d o r e c i e n t e m e n -
tP e r a u n e n t u s i a s t a h i s p a n ó f i l o ; y 
0 r o t r a p a r t e u n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e 
¿e e s c r i t o r e s f r a n c e s e s , i n g l e s e s y n o r -
t e - a m e r i c a n o s , h a n e s t u d i a d o y e s c r i t o 
s o b r e n u e s t r a l i t e r a t u r a y n u e s t r a h i s -
t o r i a e n t é r m i n o s a l t a m e n t e h o n r o s o s . 
T o d o e s t o , q u e l l e v a a p a r e j a d o e l m ó -
v i l d e u n a s i m p a t í a e s p e c i a l p o r n u e s -
t r o p u e b l o y n u e s t r a r a z a , e s i n n e g a -
b le q u e se f u n d a e n a l g o m u y 
v e r d a d e r o , e n e l c a r á c t e r i n t r í n -
sec0 de E s p a ñ a ; a l g o q u e c o n o -
c e n y e s t i m a n l o s g r a n d e s h o m b r e s 
c u a n d o s e f i j a n e n l o q u e E s p a ñ a h a 
h e c h o y l o q u e p u e d e h a c e r t o d a v í a á 
p e s a r d e l o s f r a c a s o s q u e h a s u f r i d o y 
p o r l o s q u e p a s a r o n i g u a l m e n t e t o d o s 
los g r a n d e s p u e b l o s d e l a h i s t o r i a . 
A s í n o s h a c o n f o r t a d o r e a l m e n t e 
l a h e r m o s a c o r r e s p o n d e n c i a d e n u e s t r o 
i l u s t r e c o m p a ñ e r o Justo de Lara. c o -
m e n t a n d o l a v a l i o s a o p i n i ó n d e l g r a n 
e s c r i t o r i n g l é s M r . E i l i s s o b r e E s p a ñ a ; 
c a r t a q u e v i ó l a l u z e n e s t a s c o l u m n a s 
e l j u e v e s 6 d e l a c t u a l . I n d u d a b l e -
m e n t e , E s p a ñ a s e h a f o r m a d o e n l a 
h i s t o r i a c o m o u n p u e b l o d e c o n d i c i o -
n e s e x c e p c i o n a l e s , d e b i d o q u i z á á l a 
f e r a c i d a d d e s u c l i m a y á s u s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a , l o c u a l p r o m o v i ó d e a n t i -
g u o l a c o n c u r r e n c i a d e v a r i o s p u e b l o s 
v i g o r o s o s y e m p r e n d e d o r e s , f u s i o n a d o s 
d e s p u é s e n u n a r a z a p r i v i l e g i a d a y c a -
p a z d e r e a l i z a r l a s m á s a t r e v i d a s 
p r o e z a s . 
L a P e n í n s u l a I b é r i c a s e h a l l a e n l a 
r e g i ó n m á s f é r t i l y t e m p l a d a d e E u -
r o p a ; o c u p a e n e l a n t i g u o C o n t i n e n -
t e e l l u g a r m á s á p r o p ó s i t o p a r a l l a -
m a r l a a t e n c i ó n d e l o s p u e b l o s ^ o r i e n - ' 
t a l e s , y d e s p e r t a r l a a m b i c i ó n d e l o s 
c o n q u i s t a d o r e s . Y á l a v e z , n o e r a m e -
n o s c a r a c t e r í s t i c a l a s i t u a c i ó n d e E s -
p a ñ a f r e n t e á l a i n m e n s i d a d d e l 
O c é a n o A t l á n t i c o , c o m o u n a i n d i c a -
c i ó n d e q u e a l l í h a b í a d e s e r e l p u n -
t o d e o r i g e n d e u n a g r a n e m p r e s a 
c o l o n i z a d o r a h a c i a O c c i d e n t e . 
P o r e s e c ú m u l o d e c i r c u n s t a n c i a s , 
d e s d e e l p r i n c i p i o d e l a h i s t o r i a h a s -
t a l a i n v a s i ó n d e l o s á r a b e s , E s p a ñ a 
h a v e n i d o s i e n d o l a t i e r r a p r o m e t i d a , 
e l p a í s a m b i c i o n a d o p o r l a s r a z a s n ó -
m a d a s d e O r i e n t e . S i t u a d a e n l a r e -
g i ó n m á s o c c i d e n t a l d e l m u n d o a n t i -
g u o , l o s g r i e g o s , d e r i c a y p o d e r o s a 
f a n t a s í a , f i j a r o n e n E s p a ñ a e l p a r a í -
s o d e s u s d i o s e s , e l c i e l o d e s u r e l i -
g i ó n p a g a n a , c o n s u d o g m a b a s a d o 
e n l a a d o r a c i ó n d e l a b e l l e z a . E s p a ñ a 
e r a l a t i e r r a e n c a n t a d a á d o n d e p a s a -
b a n á r e s i d i r s u s h é r o e s , d e s p u é s d e 
h a b e r m u e r t o p o r l a p a t r i a . E r a e l 
f a m o s o j a r d í n d e l a s H e s p é r i d e s , q u e 
p r o d u c í a l a s m a n z a n a s d e o r o d e u n a 
a n t i g u a l e y e n d a , f a m a d e b i d a q u i z á 
á l a h e r m o s a y f é r t i l c a m p i ñ a d e L e -
v a n t e y s i n g u l a r m e n t e d e V a l e n c i a 
y A n d a l u c í a , y a e n t o n c e s c o n o c i d a s 
p o r s u s e s p l é n d i d o s n a r a n j a l e s . P o r 
e l l a d o d e E s p a ñ a v e í a n l o s g r i e g o s 
b r i l l a r e n e l h o r i z o n t e l a l u z d e H é s -
p e r o , ó V é s p e r o , e l p l a n e t a V e n u s ; 
q u e d i ó e l n o m b r e á l a s H e s p é r i d e s , 
l a s b e l l a s h i j a s d e E s p a ñ a t r a d i c i o -
m ¡ l u i e n t e a d m i r a d a s . 
P o r a q u e l l a é p o c a , y d e s d e m u c h o 
a a t e s , l o s f e n i c i o s , q u e e r a n p i l o -
t o s , i n d u s t r i a l e s y m e r c a d - e r e s , h a c í a n 
f r e c u e n t e s e x c u r s i o n e s d e s d e l a s c o s -
t a s d e T i r o h a c i a l a P e n í n s u l a e s p a -
ñ o l a . F u n d a r o n á C á d i z , y l a l e y e n -
d a d e H é r c u l e s i n d i c a q u e a b r i e r o n 
ó c a n a l i z a r o n e l e s t r e c h o d e C a l p e , 
h o y G i b r a - L t a r , c o n i n t e n c i ó n d e l l e -
v a r s u s n a v e s m á s a l O e s t e ; p e r o r e -
t r o c e d i e r o n a n t e l a i n m e n s i d a d d e u n 
o c é a n o s i n l í m i t e s , d e u n m a r s i n o r i -
l l a s q u e l e s a m e d r e n t a b a ; y l e v a n t a -
r o n a l l í l a s c o l u m n a s d e H é r c u l e s , h a -
c i e n d o " p e n d a n t " c o n e l c o l o s o d e 
R o d a s e r i g i d a e n e l e x t r e m o o r i e n t a l 
del M e d i t e r r á n e o : l o s l í m i t e s á q u e 
p o d í a e x t e n d e r s e l a a m b i c i ó n h u m a n a . 
( D e s p u é s v i n i e r o n l o s c a r t a g i n e s e s 
y l o s r o m a n o s , m á s t a r d e l a s d i f e r e n l e s 
l e g i o n e s d e p u e b l o s d e l N o r t e y p o r 
f i n l o s g o d o s y l o s á r a b e s , y h a s t a l o s 
n o r m a n d o s q u i s i e r o n u n a v e z a p o s e n -
t a r s e ^ n G a l i c i a . N i n g ú n p a í s de', 
m u n d o h a s i d o e n l a a n t i g ü e d a d o b -
j e t o d e m á s i n v a s i o n e s ; s e ñ a l e v i d e n -
t e d e q u e E s - p a ñ a e s u n p u e b l o p r i v i l e -
g i a d o p o r l a n a t u r a l e z a , ó d e s t i n a d o 
p o r D i o s á g r a n d e s p o r t e n t o s d e l a 
h i s t o r i a . 
D - e t o d o e s e c o n j u n t o d e r a z a s v i -
g o r o s a m e n t e f u s i o n a d a s , r e s u l t ó e l 
g r a n p u e b l o q u e a l f i n a l i z a r e l s i g l o 
X V h a b í a d e a b r i r p a r a e-1 m u n d o e l 
c a m i n o d e l a s I n d i a s O c c i d e n t a l e s , 
r e a l i z a n d o l a e p o p e y a c o l o s a l d e l o s 
t i e m p o s h e r o i c o s m o d e r n o s : l a c o n -
q u i s t a y c i v i l i z a c i ó n d e t o d o u n m u n -
d o , c u a r e n t a v e c e s m a y o r q u e E s -
p a ñ a . 
L o s e s p a ñ o l e s , d e s p u é s d e h a b e r 
n e c e s i t a d o m á s d e s i é t e s i g l o s p a r a 
r e c o n s t r u i r y c o n s o l i d a r l a p a t r i a 
c r i s t i a n a , a u n t u v i e r e n a l i e n t o s p a r a 
c r e a r c i u d a d e s f a m o s a s a s i m i l á n d o s e 
t o d o u n C o n t i n e n t e , a l q u e p r e s t a r o n 
s u v i g o r , s u s a n g r e , s u i d i o m a , s u s 
c r e e n c i a s , y l a g a l l a r d a o s a d í a d e u n 
e s p í r i t u c a b a l l e r e s c o a m a n t e d e l a 
j u s t i c i a y d e l a s i n s t i t u c i o n e s d e m o -
c r á t i c a s . 
E s p a ñ a d e t u v o y r e c h a z ó e n - s u p r o -
p i o p a í s l a o l a f o r m i d a b l e y a r r o l l a -
d o r a d e l o s m u s u l m a n e s , q u e a m e n a -
z a r o n i n v a d i r l a E u r p p a e n t e r a . O c h a 
| s i g l o s d e s p u é s e n L e p a n t o , E s p a ñ a i m -
\ p i d i ó á l a M e d i a L u n a e l a v a n c e p o r 
¡ e l M e d i t e r r á n e o , y m á s t a r d e , a l p r i n -
j c i p i o d e n u e s t r a é p o c a , e n s e ñ ó á l o s 
; p u e b l o s d e E u r o p a c ó m o -*e l u c h a p o r 
; l a i n d e p e n d e n c i a n a c i o n a l a b a t i e n -
d o e l o r g u l l o d e u n c o n q u i s t a d o r 
i t e n i d o p o r i n v e n c i b l e , c o m o N a p o l e ó n 
I B o n a p a r t e . 
| L a s i g u i f i c a - c i ó n p r o v i d e n c i a l d e 
E s p a ñ a a n t e l a H i s t o r i a e s p a t e n t e á 
| l e s o j o s d e l m u n d o e n t e r o , y e x p l i c a 
; p e r f e c t a m e n t e q u e l o s g r a n d e s p e n -
1 s a d o r e s l o h a y a n r e c o n o c i d o a s í y t r i -
b u t e n m u y j u s t á i s y h o n r o s a s a l a b a n z a s 
á e s t a n a c i ó n m a d r e d e m i l h é r o e s y 
d e v e i n t e p u e b l o s l l a m a d o s á u n p o r -
v e n i r g r a n d i o s o . 
P R E V I S I O N Y S E S Ü R D á D 
P r o t é j a s e u s t e d c o n t r a i n c e n d i o ó 
r o b o d e p o s i t a n d o s u d i n e r o , s u s t í t u -
l o s , s u s j o y a s ó c u a l q u i e r o t r o v a l o r 
e n l a s g r a n d e s b ó v e d a s , c o n t r o l a d a s 
p o r r e l o j e s , d e l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
A g o s t o 4 . 
E l p a T t i d l o -ocq i s - ervad ior <mlbano t i e -
n e , -Cía 'este p a í s , l o q u e -m l-a j e r ^ a 
t e a t m l f r a n c e s a l l a i m a " n i n a b u e - n a 
p r e n s a . " N a d a s a l e t a n 'b iem o o m o e l 
é x i t o ; y , a u n q u - e l o s r e s u l t a d o s d e lafl 
•ekrtj-cdooes d e C m b a mo s o n . , h a s t a a h o -
r a , - c o n o c i d o s - a q u í d é u n a m a i n e - r a 
c o n u p l e t a , lio q-ue d e e l l o s s e s a b e h a s -
t a p a r a r e c o n o » c ! e r q u e es-e p a r t i d o h a 
d e s p l e g a d o ima f u e r z a c o c í l ' a q u e n o 
s e eoci . t 'dha. E l e o r r a s i p o n s a l d e l 
" S u m / " , d e N u e v a . Y o r k , e n l a H a b a -
n a , d a m d o p o r s e g u r o q u e dte l o s t r e s 
e l e m e n t o s -que h a n p e l e a d o , e l c o n s e r -
v a d o r s e r á e l q-ue o b + e n g a o n a y o r b o -
t í n , c a l i f i c a e s t o d e "btrom^ai i n t e r n a -
c i ó n i a l , " f u n d á n d o s e e n q u e l a i a t e r -
v e n c i ó í i . a m e r i c a c m f a v o r e c i ó á l o s l i -
bera i l i e s y l a m a y o r í a d e l c u e r p o e l e c -
t o r a l a ) in^e c o n l o s ' c o a i s e r v a d o r e s , h a 
c o n d e n a d o á l o s ' l i b e r a l e s y á l a i n t e r -
v e n c i ó n . M e p a r e c e q u e p o r l a p a r t e 
q u e l e t o c a a l g o h i e n n o d e " W a s h i n g -
ton d i r á d e esífra e o n d i e n a c i ó n l o q u e 
e l r e y F e m a n d o S é p t i i m o d i j o d e l a 
í i a r a o s a ' b o f e t a d a : ' ' A h í m e l a s d e n t o -
d a s . " 
E l c o r r e r - ' p o n s a i l d e l " S u n " a t r i b u y e 
¡Las v e m í i a j - a s l o g r a d a s p o r l o s coc i s ser -
v a d o r e s á l a s d i v i i s i í M i e s d e l o s l i b e r a -
l e s y a l e s p e c t á c u l o d a d ' o p o r e s t o s , 
j e n l o s d o s ú l t i m o s a ñ o s , c o n s u s a s a l -
t o s á l o s e m p l e o s p ú b l i c o s . O t r o d i a -
r i o n e o y o r q u i n - . ) . e l m u y d i s c r e t o y 
d e s a p a s i o n a d o " P c s t " , v e e n e s a s 
v e n t a j a s l o m e j o r q u e h a h a b i d o e n 
l a s e l e c c i o n e s y o p i n a q u e C u b a d e b e -
r á a l e g r a r s e s i e l l o s b a s t a n p a r a p o -
n e r a l p a r t i d o c o n s e r v a d o r e n c o n d i -
c i o n e s d e a p o d e r a r s e d e l a P r e s i d e h -
c i a . 
E l " P o s t " a g r e g a - : - ' E l g e n e r a l 
M e n o c a l , d e q u i e n se h a b l a c o m o c a n -
d i d a t o d e e s e p a n t i d o , e s e l p r i m e r 
h o m b r e m i e n c i e n a d o p a r a l a P r e s i d e n -
c i a , q u e s e a d i g n o d e e s e c a r g o . . . E l 
g e n i - r a l M e n o c a l r e p r e s e n t a h . c l a s e 
cilU'2, y a c o m o d a d a C ' w e l l - t o - d o " ) , 
g e n u L n a m e n t e c o n s e r v a d o r a , q u e , h a s -
t a a l i o r a , s e h a n e g a d o á h a c e r p o l í -
t i c a c c c i L a t a i f a ( " g a n i g " ) d e j u g a -
d o r e s p r ó s p e r o s , l a d r o n e s d e c a b a -
l l o s y r e v o l u c i o n a r i o s , á l o s c u a l e s l a 
s u e r t e d e í a g u e r r a h a c o l o c a d o e n 
p r i m e r a fila d e s p u é s d e l a c a í d a d e l 
g o ' b i e m o é e E s t r a d a P a f a n a . S i M e n o -
c a l f u e s e e l e g k k ) p r e s i d e n t e , h a h r í a 
p r o m e s a c i e r t a d e e s t a b i l i d a d p a r a , l a 
r e p ú b l i c a r e e c e r s t i t u í d a ; p r o m e s a d e 
q u e s e ( c a r e c e r í a s i ( f u e s e , e l e g i d o a l -
guinio o t r o d e l o s c a e d i d a t o s a c t u a -
l e s . " 
E n v a r i o s p e r i ó d i c o s s e h a d i c h o 
q u e l o i m p o r t T a t e n o e s e l r e s u l t a d o 
eje e s t a s e l e c c i o n e s n i e l q u e t e n g a n 
l a s d e P r e s i d e n t e ; s i n o l o q u e s u c e d e -
r á d e s p u é f i . E ' l p a r t i d o d e r r o t a d o , ¿ s e 
r e s i g n a r á s ¿ H a ' b r á ó n o h a b r á " c o n -
• \ u l s i 6 n " ? 
E n ¡ ¿ a r t o D o m ú n g o n o l a . l ia . h a b i d o 
d e s d e h a c e d o s a ñ o a y 'no s e v e n p r o -
b a b i l i d a d e s d e q u e l a h ) a y a e n a l g ú n 
t i e m p o , á j u a g a r p o r u n i n f o r m e e n -
v i a d o a l m i n i s t r o d e l a G ' u e r r a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s ¡ p o r M r . P u l l m a n , q u e 
e s e l A d i m á n i s t r a d o r g e n e r a l d e l a s 
A d u a n a s d o m i a i i c a n ^ s . E a laqoie-l la r e -
p ú b l i c a h a a m e j o r a d o m u c h o i l a s s i -
t u a c i ó n , p o l í t i c a y l a financiera. L o s 
i n g r e s o s d e l T e s o r o e n 1 9 0 8 - 1 9 0 9 e s -
t á n c a i l c u l a d o s e n . c e r c a d e c u a t r o m i -
l l e n e s d e p e s o s , c u i o s cu 'a . l e s u q m i -
í l ó n d o í c i v n t o s m á l s e d e s t i n a r á n á p a -
g a r m b e r e s ' ^ s y a m o r L . i z a c i o n e s d e l a 
D e u d a . 
E l p e r í o d o p r e s i d e n c i a l q u e e r a d e 
c u a t r o a ñ o s , s e h a e x t e n d i d o á s i e t e . 
S e h a c r e a d o u n S e n a d o , u n m i n i s t e -
r i o d e A g r i c u l t u r a y C o m e r c i o y u n a 
D i r e c c i c c i d e O b r a s P ú b l i c a s . S e v a á 
g á r t a r 4 0 m i l p e s o s cin u n a e s c u e l a 
e x p e r i m e n t a l a g r i e c í a y o t r o s 4 0 
m i l p e s o s e n o i b r a s d e r i e g o . S e h-ani 
e m p l e a d o 1 9 , 2 0 0 e n l a s e s t a c i o n e s d e 
t e l e g r a f í a , s i n h i l o s . T c d o e s t o p a r e c e 
u n c u e n t o d e h a d a s ; p o r q u e , a n t e s , 
e n S a n t o D o m i n g o , n o s e c o n s t r u í a 
s i n o q u e s e d e s t r u í a . 
M r . P u l l m a n l l a m a l a a t e n c i ó n h a -
c i a e s t e c e n t r a s t e : e n d i p r e s u p u e s t o 
d e I n t e r i o r y P o l - i c . í a p a n a . 1 9 0 8 - 1 9 0 9 , 
s o l o s e coazeigraafn u n o s 3 8 m i l p e s o s 
p a r a " g a s t o s g e m c r a l e s e x t r a c ' r d i n a -
r i o s " ; q u e e s l a p a r t i d a d o d o n d e s a -
l e e l d i n e r o p a r a s u p r i m i r r e v o k i c i o -
r . e s . P u e s b i e n : e n l o s p r e s u p u e s t o s 
d e l 1 9 0 5 , c u a n d o l o s g a s t e s t o t a l e s 
e r a n d e 'dios y m e d i o m e l l o n e s d e p e -
s o s , n a d a m e n e e q u e e l 4 0 p o r 1 0 0 d e 
e s a s u m a s e ci:<n.s:g.n.a'ba p a r a d e f e n -
d e r afl g o b i e m i o c o a i t r a s u s a d v e r s a r i o s 
en a r m a s . " E n e s t a m a t e r i a — d e c l a -
r a M r . P u l l m a n i — h a n o p e r a d o u n 
c a m b i o r a d i c a d e l " m o d u s v i v e n d i " 
y el c o n v e n i o q u e l o s i g u i ó . " 
& t r a t a d e l " m o d u s v i v e n d i " y d e l 
c o n v e n i o , p o r l o s c u a l e s l a s a d u a n a s 
d o n r i n i c a n a s e s t á n a d m i n i s t r a d a s p o r 
c m o l - a d o s p r o p u e s t o s p o r e l P r e s i d e n -
t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s y n o m b r a d o s 
p o r e l G d b i e r n o d e S a n t o D o m i n g o . E s 
u n " c o n t r o l " r e d u c i d o a l m í n i m u m : 
y c o í n s e r t a n c h i c o , h a d a d o y a á 
S a n t o i D o m i n g o l a s o l v e n c i a financie-
r a y d o s a ñ o s d e p a z i n t e r i o r . 
X . Y . Z . 
P A i : . * C n t A S I l ' N R E S F R X A I M ) U S ^ T I 
U I A bsméi I « A X A T 1 V Ó BROiv íO-QTJJNÜN*. 
E i b o t i c a r i o devólx- . -rá , e l d i n e r o s i no le c u -
.-a. L a 'lima, de E;. W . G r o v e s s h a l l a en c a d a 
c a i l t a . 
J L ¿ A k 
S o n n o t i c i a s t r i s t í s i m a s d e a l l á , d e 
o t r o s p u e b l o s , d e o t r a p r e n s a , l a s q u e 
c o m e n t a m o s h o y : s o n n o t i c i a s q u e 
d e s p i e r t a n r e m e m b r a n z a s , y q u e n o s 
h a c e n v e r t o d a u n a c o s t a , r i s c o s a , a l -
t i v a , i m p o n e n t e , s i e m p r e r o í d a p o r e l 
m a r . p e r o t a m b i é n s i e m p r e f i r m e : u n a 
c o s t a b a t i d a á u n m i s m o t i e m p o p o r 
o l a s y p o r g a l e r n a s , y c u y o s a c a n t i -
l a d o s s o n t e s t i g o s d e l a s t r a g e d i a s 
m á s g r a n d e s , d e l o s d o l o r e s m á s h o n -
d o s . 
L a c o s t a N o r t e d e E s p a ñ a s i e n t e e i 
m a r c o m o u n a z o t e , l a t e m p e s t a d c o -
m o u n a p e s a d i l l a . L o s q u e v i v e n c e r -
c a d e e l l a , e s t á n y a a c o s t u m b r a d o s á 
e s c u c h a r a l a r i d o s y l a m e n t o s e n t r e e l 
r u d o g o l p e t e o d e l a s a j r u a s , y l o s l o -
b o s d e m a r q u e l a r e c o r r e n g u a r d a n 
t o d o s e n t r e s u s m e m o r i a s c r u e l e s , l a 
d e u n a l a n c h a , l a d e v a r i a s l a n c h a s 
q u e e n c o n t r a r o n d a n d o t u m b o s , s i n 
o t r o s l o b o s d e m a r q u e s a l i e r a n e n 
e l l a s á l a p e s c a . 
Y l a s f a m i l i a s qrse g i m e n a p e g a d a s 
á e s a s c o s t a s , s a b e n t o d a s d e d u e l o s y 
a m a r g u r a s , y t i e n e n t o d a s u n d í a e n 
e l q u e s e m a s c u l l a n l o s s o l l o z o s y l a s 
l i g r i m a s s e b e b e n . . . L a v i s i ó n d e 
u n a r m a z ó n q u e d a n d o t u m b o s v a s a l -
t a n d o d e o l a e n o l a p e s a s o b r e t o d a s 
e l l a s , c o m o r e c u e r d o e n l a s u n a s , c o -
m o a m e n a z a e n l a s o t r a s . 
Y e s q u e l a c r u d a f a e n a d e e s o s 
h o m b r e s r e a l í z a s e a n t e l a m u e r t e ; y 
a l a p a r e j a r s u s b a r c a s p a r a s a l i r a l 
t r a b a j o , s i e m p r e p a r t e n c o n l a d u d a 
d e s i v o l v e r á n á v e r á s u s f a m i l i a s , 
s i e m p r e d e j a n e n e l l a s l a d u d a d e s i 
v o l v e r á n á v e r l o s . . . y e s q u e e l ' m a r 
e s t r a i d o r , y l o s e n g a ñ a ; y e s q u e 
c u a n d o e s t á n e n é l m á s c o n f i a d o s , l e -
v á n t a s e l a g a b e r n a p o d e r o s a , y p a s a 
s o b r e s u s b a r c a s , y h ú n d e l a s e n u n 
a b i s m o d e e s p u m a s y d e f u r o r e s . . . 
E s o a c a b a d e o c u r r i r . . . Y l a s f a -
m i l i a s q u e g i m e n a p e g a d a s á e s a s c o s -
t a s , v i s t e n d e l u t o h o y y d u é l e n s e h o y ; 
d e l a s t r a i c i o n e s d e l m a r . Y á m á s 
d e h a b e r p e r d i d o s u s c a r i ñ o s , — l o s d a 
p a d r e s , l o s d e h i j o s , l o s d e h e r m a -
n o s — v e n p e r d i d a s t a m b i é n s u s e s p e -
r a n z a s : q u e e s a v i d a d e h e r o í s m o yj 
d e b a t a l l a n o t i e n e m á s h o r i z o n t e q u e 
u n a c o n t i n u a m i s e r i a : m i s e r i a , m i e n -
t r a s s e b u s c a e n l a p e s c a e l s u s t e n -
t o m e z q u i n o c u o t i d i a n o : m i s e r i a , m a -
y o r a ú n , m u c h o m á s p r o f u n d a a ú n , 
c u a n d o e l p e s c a d o r s u c u m b e y e n e i 
r i n c ó n d e l h o g a r d e j a u n a e s p o s a ^ 
u n o s n i ñ o s , u n a m a d r e . . . 
M i e n t r a s d u r a i a b a t a l l a , n o p u e d e n 
h a c e r s e a c o p i o s e n p r e v e n c i ó n d e d e s -
d i c h a s ; y e l m e n d r u g o d e p a n q u e s a 
c o n s u m e , a p e n a s e s e l p r e c i s o p a r a 
s o s t e n e r e i c u e r p o , p a r a h a c e r q u e l a s 
f u e r z a s n o d e c a i g a n , y p a r a a y u d a n 
a l m a r e n l a o b r a d e d a r á e s o s v a -
l i e n t e s , m ú s c u l o s v i g o r o s o s , r e c i o s , f i r -
m e s , q u e p u e d a n l a n z a r m u y l e j o s 
d e l a l í n e a r i b e r e ñ a l a s m i s e r a b l e a 
l a n c h a s q u e t r i p u l a n . . . Q u e l a s t r a i -
c i o n e s d e l m a r p a r e c e n l l e g a r a h í í 
p a r e c e n d a r á s u s h o m b r e s e n e r g í a 
y f o r t a l e z a , p a r a q u e e n t r e n p o r é l . . . , 
a d e n t r o . . . a d e n t r o , á f i n d e h u n d i r * 
l o s m e j o r , l e j o s d e t o d o a u x i l i o q u a 
l o s s a l v e . 
H a y l u t o , p u e s , y h a y m i s e r i a e n ' 
l o s t r i s t e s h o g a r e s d e l a c o s t a ; e n E s -
p a ñ a e s t á h o y l a c a r i d a d r e c o g i e n d o ' 
l i m o s n a s y s o c o r r o s , p a r a a c u d i r e n 
a u x i l i o d e l o s h u é r f a n o s , l a s v i u d a s . . * 
L a m a n e d e l a c a r i d a d l l e g a á n o s o ^ 
t r o s t a m b i é n . tí 
L o s q u e h a n v i v i d o c e r c a d e e s a s 
c o s t a s ; l o s q u e h a n s a l i d o q u i z á s d e 
e s o s h o g a r e s ; l o s q u e s a b e n d e e s a v i -
d a d e t r i s t e z a s y a m a r g u r a s ; l o s que* 
h a n s e n t i d o e n E s p a ñ a e l p e s o d e e s a a í 
d e s d i c h a s ; l o s q u e t e n g a n e l a l m a g e -
r e r o s a , a i b e r t a á l a s v i r t u d e s y á l a a 
l á s t i m a s , t a m b i é n a q u í e s c u c h a r á n l a 
v o z q u e l e s i m p e t r a u n a l i m o s n a j 
t a m b i é n v e r á n p o r a q u í l a m a n o d e 
l a c a r j d a d t e n d i d a ; t a m b i é n q u e r r á n 
o i r , c o m o r e s p u e s t a a l ó b o l o q u e l a 
b r i n d e n , e s a s p a l a b r a s d e f e q u e l a 
c a r i d a d m u r m u r a , y q u e n o s u e n a n 
j a m á s c o n t a n h e r m o s a a r m o n í a c o m o 
e n e s t a s o c a s i o n e s : 
— H e r m a n o s . . . ¡ D i o s o s l o p a g u e I 
J u a n A n t o n i o P u m a r i e g a e s u n 
h o m b r e d e a c c i ó n i n f a t i g a b l e : n o le 
b a s t a d i r i g i r , c o m o e l s a b e d i r i g i r ^ 
L a Unión Española, n o ; s i n o q u e p a r í 
c a l m a r e s a f i e b r e d e a c t i v i d a d qm 
l e d i s t i n g u e , é l e x p o n e p r o y e c t o s , l o s 
e s t u d i a , b u s c a q u i e n e s l o s r e a l i c e n y 
a y u d a á r e a l i z a r l o s . Y h o m b r e d e i n -
t e l i g e n c i a y c o r a z ó n , c u y o e x c l u s i v a 
f i n e s h a c e r b i e n , s a b e e n c a m i n a r a ] 
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fta L a Habuiir 
F T J K D A D A E K 1 8 7 5 . 
E s S a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m í E i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o 1 , 1 1 4 
i E S D E A L C O H O L " A T L A S 
d e s d e 2 h a s t a i í 5 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
V é a s e u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a en nues tros a l m a c e n e s . — Alas e c o n ó m i c o q u í 
c a r b ó n , m a d e r a , gas ó e l e c t r i c i d a d . — E x i s t e n c i a c o m p l e t a en U H a b a n a . 
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PA R A . E L 
D l A m O D J E L A M A R I N A 
M a d r i d , 2 1 d e J u l i o d e 1 9 0 8 
Q u é e s p l é n d i d o , c o n m o v e d o r y 
h e r m o s o r e c i b i m i e n t o e l q u e a c a b a 
d e t r i b u t a r C u b a á n i r e s t r a " N a u t i -
l u s " | 
C r e a n u s t e d e s , a m i g a s m í a s , q u e e s -
h o n d a m e n t e e n t u s i a s m a d a , q u e 
n o h e d e j a - d o d e k e r n i u n a s o l a l í -
d e l a s m u c h a s y t a n b i e n e s c r i t a s 
« o r n o s e n t i d a s q u e e s t e q u e r i d o y g r a n 
p i A i R i O d e d i c a á l o s m a r i n o s e s p a -
d e s . D e f i j o q u e é s t o s , p o r m u c h o 
Que v i v a n , n o o l v i d a r á n n u n c a l o s 
^ a s q u e h a n p a s a d o a ñ i í , l o s a g a s a j o s 
q u e h a n r e c i b i d o y , s o b r o t o d o , l a s 
d e m o s t r a c i o n e s d e c a r i ñ o , e n t u a i a s -
^ y c o n s i d e r a c i ó n d e q u o h a n s i d o 
0 D j e t o . ¡ H o s p i t a l a r i a y c a r i ñ o s a t i e -
r r a c u b a n a , b . e n d i t a s e a s ! D e c u á n -
t a g e n e r o s a i n i c i a t i v a h a b r í a q u e h a -
? e r t e n c i ó n ; y s e ñ a l a r l a s t o d a s , d e f i -
j o q u e s e r í a r e l a t o t a n a g r a d a b l e c o -
i n a c a b a b l e . 
Q u e l á s t i m a s i e n t o e n e s t e i n s t a n t e 
11 a c i a l o s q u e n o h a y a n l e í d o l a p r e n -
s a c u b a n a , p o r q u e s e h a n p r i v a d o d e 
i s t r u t a r i n t e n s a y c o n s o l a d o c a e m o -
l a n ; l a q u e ed a l m a s i e n t e c o n s i d e -
a n d o , p o r t a n f i e l e s r e s e ñ a s , e l r e c i -
b i m i e n t o g r a n d i o s o o t o r g a d o á l a n a -
e r e p r e s e n t a n t e d e l a m a r i n a e s p a -
d a ; r e c i b i m i e n t o q u é e n c e r r a b a u n 
•soro p a r a n o s o t r o s : e l r e c u e r d o y 
€1 a m o r á l a n o c i ó n m a d r e . 
V , r a I l u e s t r o q u e r i d o D i r e c t o r d o n 
í 1C(>las V i v e r o , t o d o s o n e l o g i o s ; n o 
q u i e n n o r e c o n o z c a q u e é l h a s i -
0 e l a l m a diel h o m e n a j e ; é l s i e m p r e 
m i s m o , t a n e n t u s i a s t a , t a n g e n e r o -
' tai1 h u e n o y t a n i n t e l i g e n t e . 
"Me f i g u r o l o l i n d a q u e e s t a r í a l a 
H a b a n a , c o n s u s c a l l e s y p a s e o s p r o -
f u s a m e n t e e n g a l a n a d o s é i l u m i n a d o s : 
i m a g i n a c u á n l u c i d o s ¡ h a b r á n q u e d a -
d o l o s b a i l e s , l o s b a n q u e t e s , l a s r e -
c e p c i o n e s , l o s f e s t e j o s , c o n v e r t i d o s 
e n o t r o s t a n t o s h a l a g o s , e n o t r a s t a n -
t a s m a n i f e s t a c i o n i e s d e t e r n u r a . 
' A y e r e n l a s C á m a r a s h u b o p a r a C u -
b a u n s a l u d o e n t u s i a s t a , c a r i ñ o s o . 
¡ D l e g u e á e l l a l a e x p r e s i ó n s i n c e r a 
d e l a g r a t i t u d q u e E s p a ñ a s i e n t e I 
C r e o e s c u c h a r e l a l b o r o z o d e m i s 
p a i s a n o s ; e l r e j p i q u e ' t e o d e l a s c a m -
p a n a s p a r e c e q u e s u e n a e n m i s o i d o s ; 
l o s a c o r d e s d e l a s m ú s i c a s d i r l a s e q u e 
l l e g a n á m i a l m a y a u m e n t a n s u e m o -
c i ó n y , a l c o n s i d e r a r e i d e l i r a n t e e n -
t u s i a s m o q u e l a l l e g a d a d e l a c o r b e -
t a c a u s ó , e s t o y l l o r a n d o , l l o r a n d o d e 
c a r i ñ o y d e a l e g r í a . 
H e l e í d o r e p e t i d a s v e c e s y g u a r d a -
r é s i e m p r e , l o s n ú m e r o s d e e s t e q u e -
r i d o D t K A l R f f O , e n q u e v i e n e n o s ó l o 
l a d e t a l M a r e l a c i ó n d e l o s a g a s a j o s , 
s i n o s e n t i d o s y b i e n e s c r i t o s a r t í c u l o s 
é i n s p i r a d a s p o e s í a s ; t o d o e l l o e s a d -
m i r a b l e ; r e v e l a u n c a u d a l t a m g r a n d e 
d e s e n t i m i e n t o , q u e e s , r e p i t o , u n t e -
s o r o . C o n l o s v i v a s q u e s e h a n d a d o , 
y q u e h a l l a n e c o « n m í . d e j a d q u e d e s -
d e e s t o s i t i o , y d e p o s i t á n d o l o s e n e s -
t a s c u a r t i l l a s , v a y a n t a m b i é n m i s v i -
v a s Á eso p a í s ( • ¡ m i p a í s ! ) t a n h o s p i t a -
l a r i o , á t o d o s m i s p a i s a n o s t a n e n t u -
s i a s t a s , a i i l u s t r e d o n N i c o l á s R i v e r o 
y a l D Í L A J U O D E I i A M A R I N A , 
r r o ; l o s p e r i ó d i c o s , p r e s i d i d o s p o r a l 
D í A í B I O D E ¿ L A MAíRENA, s e d e s t a -
c a n s o b r e l a s b a n d e r a s e s p a ñ o l a y c u -
b a n a q u e l e e s i r v e d e f o n d o , v i é n d o -
s e t a m b i é n j u n t o a l p a b e l l ó n c u b a n o , 
u n a s p a l m e r a s y a t r i b u t o s m a r i n o s 
b a j o e l e s p a ñ o l . R e p i t o q u e m e h a 
g u s t a d o m u c h o , <y q u e l a c o n s e r v a r é 
s i e m p r e . 
M u y b o n i t a , a r t í s t i c a é i n t e r e n s a n -
t e , l a p o s t a l q u e u n a a m i g a , a f e c t u o -
s a y b u e n a , b a t e n i d o l a b o s d a d d e 
e n v i a r m e d e s d e l a H a b a n a ; p o s t a l e n 
l a q u e t o d o s l o s p e r i ó d i c o s c u b a n o s , 
p r i m o r o s a m e n t e f o t o g r a f i a d o s , d a n l a 
b i e n v e n i d a á l o s m a r i n o s d e l a " N a u -
t i i u s " , n s b e n t a n d o a d e m á s l a e n t r a d a 
d e e s t a c o r b e t a y o l c a s t i l l o d e l Uo-
L a J u n t a d e I c o n o g r a f í a n a c i o n a l 
a c a b a d e p r e s t a r u n b u e n s e r v i c i o a l 
A r t e h a c i e n d o r e s t a u r a t r c o n v e n i e n t e -
m e n t e c u a t r o l i e n z o s , q u e c o n d e c i r 
q u e s o n d e b i d o s a i p i n c e l d e " D o m c -
n i c o T h e o c o p o u l o s , " c o n o c i d o e n 
E s p a ñ a p o r e l G r e c o , " e s t á h e c h o 
e l e l o g i o d e s u m é r i t o . E s t o s c u a d r o s 
p e r t e n e c e n a l Q í u s e o d e T o l e d o , y s e 
e n c u e n t r a n e n t r e j a s o b r a s i m p o r t a n -
t e s d e a q u e l m a e s t r o . ' E s u n o d e 
e i l o s , m u y c o n o c i d o , l a v i s t a d e a q u e -
l l a c i u d a d d o n d e e l ' ' í G r e c o " v i v i ó . 
S e v e d c a s e r í o d e T o l e d o y s u e x t r a -
ñ a t o p o g r a f í a c u a l s i s e c o n t e m p l a r a 
á v i s t a d e . p á j a r o , d i s t i n g u i é n d o s o 
p e r f e c t a m e n t e l o s n o t a b l e s e d i f i c i o s 
a n t i g u o s q u e l a c a r a c t e r i z a n . 
E l r í o T a j o a p a r e c e r e p r e s e n t a d o 
a l e g ó r i c a m e n t e p o r u n a f i g u r a d e c o -
r a t i v a a i p i e d e u n a c o l i n a e n q u e l a 
c i u d a d a s i e n t a . C o m o p r o t e g i e n d o á 
é s t a e n e l c i e l o a p a r e c e l a V i r g e n e n -
t r e á n g e l e s . A l ^ a d o d e r e c h a l a g a -
l l a r d a f i g u r a d e u n j o v e n e n q u i e n 
s e c r e e r e c o n o c e r e l r e t r a t o d e l h i j o 
d e l * ' G r e c o , p r e s e n t a a l e s p e c t a d o r 
e l p l a n o d e T o l e d o , t E n l a r e s t a u r a -
c i ó n h a g a n a d o m u c h o e s t e l i e n z o , q u e 
e s t a b a e n n e g r e c i d o y h o y a p a r e c e d o 
t o n a l i d a d e s c l a r e s c o m o a c a b a d o d e 
p i n t a r . 
L o s o t r o s t r e s c u a d r o s s o n r e t r a -
t o s d e d o n D i e g o y Anjbomd'o d e C o v a -
r r u í b - i a s y e l t e n i d o p o r e l teij " m a e s -
tny) J u a n d e A v a l a " , e c a n o d i c e u n 
r ó t u l o p u e s t o e n e l l i e n z o c o n p o s t e -
¡ r í o r i i d l a d á l a p i n t u r a , y q u e m á s ' b i e n 
p i b e d e p e n s a r f i - e c o n e l s e ñ o r O o s s i n , 
q u e s e a d e l j e s u i t a F a u s t o A l f o n s o d e 
A v i l a , ó d e m u « c a s t i z o ' ' c u r a d e a l -
m a s . " 
D e t o d o s m o d o s e s u n s o b e r b i o r e -
t r a t o p i n t a d o d e l n a t u r a l c o n e x t r a o r -
d i n a r i a v e r d a d . 
L a r e s t a u r a c i ó n , p r o p i a n u e n t e f o -
r j a d a d e e s t o s l i e n z o s , h a s i d t a e j e c u -
t a d a p o r d o n E n r i q u e M a r t í n e z O u -
b a i l s , r e s t a u r a d o r d e l M u s e o d e l P r a -
d o , e n e l c u a l s e h a l l a r o n a q u e l l o s e x -
p u e s t o s a l p ú ' b l i - c o d u r a n t e u n a s e m a -
m a , j u n t o á l a s o - b r a s d e i " G r e c o " a l l i 
e x i s t e n t e s . T e x - d u s o d e c i r á u s t e d e s 
q u e l o s a ü c i o n ' s d o s m a d r i l e ñ o s a p r o -
v e c h a r o í D a i f a r a o s o e e s f ta o c a s i ó n p a r a 
c o n t e m p l a r t a l e s j o y a s dle.1 a r t e p i c -
t ó r i c o e s p a ñ o l q u e p a d e c e n e n t e r a -
a n e n t e m o d e r n a s . 
Y a s e s a b e , l o d e s i e m p r e : t e d i a s e s -
t a s t a r d e s s e v e c o n e u r r i d í s i m o e l a n -
d é n d e l a e s t a c i ó n d e l N o r t e : e n t r e 
l a g e n t e q u e s e v a y l a q u e v a á d e -
c i r a d i ó s , r e s u l t a q u e n o s e p u e d e d a r 
u n p a s o , y r e s u l t a c o s a b a s t a n t e m o -
d e s t a , p o r c i e r t o . 
N o t i c i a s d e h o d i a s : 
E n B a r c e ü o c a s e h a c e l e b r a d o l a d e 
l a b e l l l a s e ñ o r i t a E l i s a A l m e c h 5; L o y -
g o r r i , h i j a d e l j e f e d e l p e r s o n a l d e 
G r a c i a y J u s t i c i a , d o n F e l i p e A l m e c h , 
y n i e t a d e l v e t e r a n o g e n e r a l d o n 
A g u s t í n d e L o y g o r r i . c o n e l j o v e n d o n 
C a r l o s d e M i g u e l y S a n l o f l , d e f a m i l i a 
e a t a ü a a i a . 
E n e l p r ó x i m o S a p t i e m ' b r e s e c e l e -
b r a r á e n S a n S e b a s t i á n l a d e l a j o -
v e n m a r q n e e a d é U g u n , h i j a d e l o s 
m a r q u e s e s d e P r a d o A l e g r e , c o n e l 
s e ñ o r O ñ a t e , n i e t o d e l a m a r q u e s a d e 
C a s a L ó p e z . 
T a n u b i é n s e e e l e ' b r a r á e n ( b r e v e l a . 
d e m s e ñ o r i t a E u g e n i a C o n d e A n d r é s 
c o n d o n L o r e n z o M a r í n . 
S e h a o e i e í b r a d o l i a d e l a s e ñ o r i t a 
M a r í a C é s p e d e s , h i j a d e l o p u l e n t o c a -
p i t a l i s t a d o n D i o n i s i o , c o n e i c a p i t á n 
d e A r t i l l e r í a d O n J u a n P . Z a p a t e r í a . 
E n e l A s i l o d e H u é r f a n o s d'el S a -
g r a d o C o r a z ó n s e v e r i f i c ó d í a s p a s a -
d o s l a d e l a s e ñ o r i t a M a r í a C a ñ e d o 
A r g ü e l l e s J i m e n o c o n e l j o v e n d o n 
J o s é F e r n á n d e z d e C ó r d o b a y Q u e s a -
d a . 
E n V a l H a d o l i d ) h a n • c o n t r a í d o m a t r i -
m o n i o l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a P i n t ó 
c o n d í o n A l b e r t o d e B o r b ó n , b i j o d e l 
g e n e r a l m a r q u é s d e S a n t a E l e n a . 
T e n g o e l g u s t o d e p r e s e n t a r á u s t e -
d e s á S i x t a L a s a . E s u n a n e g r i t a b u e -
n a , t r a b a j a d o r a , s e r v i c i a l y s i m p á t i -
c a . N o m o l e s t a á n a d i e c o n " s a b l a -
z o s " , c o m o e l l a d i c e , s i n o q u e v i v e 
d e s u l a b o r i o s i d a d . N o s é c ó m o t i e n e 
c u e r p o p a r a l o q u e t r a b a j a y a n d a d e 
u n l a d o á o t r o « . T a n p r o n t o v a á l 'as 
c a s a s l l e v a n d o d u i l c e s r i q u í s i m o s , s o -
b r e t o d o e l d e c o c o , c o m o v i a n d a s «sa-
b r o s a s , h e c h o t o d o p o r e l l a ; ó b i e n 
g u i s a n d o d o n d e h a c e f a l t a c o c i n e r a , 
0 b i e m p l a n c h a n d o i p r i l m o r o s a m e n t e . 
S u h a b i l i d a d a l b a r c a m u c h o . T o d o s 
n o s i n t e r e s a m o s p o r e l l a . A m í m e l a 
r e c o m e n d ó u n a c u b a n a , l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a E m i l i a S a d e l R e y ; y o á m i 
v e z h a b l o e n s u i f a v o r á c u a n t a e u -
b a n a v e o , y r e s u l t a q u e l a p o b r e S i x -
t'a. v a v i v i e n d o , a u n q u e c o n g r a n d e s 
l u c h a s , p e r o ¡ v a v i v i e n d o I M e c o m -
p l a c e v e r l a ; á m á s d e q u e , c o m o a n -
t e s h e d i c h o , e s b u e n a y s i m p á t i c a , 
s e m e figura q u e e s t o y e n l a H a b a n a , 
m e r e c u e r d a m i t i e r r a q u e r i d a . C u a n -
d o s a b o r e o l o s p l a t i t o s q u e h a c e , t o -
d a v í a m e p a r e o e n m á s a g r a d a b l e s 
p o r q u e s o n g u i s o s y d u l c e s c u b a n o s , 
g e m i i n a m e n t e c u b a n o s . 
C u a n d o a n u n c i é á S i x t a q u e i b a á 
h a b l a r á u s t e d e s d e é ü a , s e p u s o c o n -
t e n t í s i m a Y m í e d i j o : " M i r e , n i ñ a , 
p o n g a q u e s o y h i j a d e F l o r e n c i a 
C u e s t a , q u e m e - c r i é e n c a s a d e l o s 
s e ñ o r e s d e O t e r o y s e r v í á l o s d e G a -
l a r r a g a . S a l u d e á t o d i o s e n m i n o m -
b r e ; y q u e s e p a n m e t i e n e n a q u í á s u s 
ó r d e n e s e n l a e a H e d e E s p a r t i n o s n ú -
m e r o 9, p r i n c i p a l , i z q u i e r d a . " ¡ S u s -
p i r a p o r b u p a í s l 
^ H a s i d o « g r a c i a d o . p o r e l R e y c o n e l 
t í t u l o d e C a s t i l l a e l c o n d e d e G ü e i l ^ 
d o n E n s e b i o G ü e l l y B a e i g a l n p i , 
E u e í b a i n e a r i o d e Z a i d í v a r h a f a ^ 
U e c i d o d o n V i c e n t e dJe G a l a r z a y Z u -
l o a g a , c o n ú e d e G a l a r z a , F u é s e n a d o r 
e n v a r i a s l e g i s l a t u r a s , p r e s i d e n t e d a 
l a D i p u t a c i ó n d e i a H a b a n a , d e l C a -
s i n o E s p a ñ o l , e t c . E n 1 8 8 1 l e f u é c o n -
c e d i d a p o r C á n o v a s d e l C a s t i l l o , d e i 
q u e e r a e n t u s i a s t a a d m i r a d o r , e l t í t u -
l o d e c o n d e . H a c e m u c h o s - a ñ o s , d e s -
d e l a t r a g e d i a d e S a n t a A g u e d a , q u e 
a c a b ó c o n l a v i d a d e i j e f e d e l o s c o n -
s e r v a d o r e s , e l s e ñ o r G a l a r z a v i v i ó a l e -
j a d o d e l a p o l í t i c a . T e n g o t a m b i é n 
e n t e n d i d o q u e e l i l u s t r e c o n d e f u é 
p r e s i d e n t e d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e 
e s t e D I A R I O . ¡ D e s c a n c e e n p a z ! 
E n A l i c a n t e h a d e j a d o d e e x i s t i r 
e l s e a e i o r p o r d e r e c h o p r o p i o , m a r -
q u é s d e B o s c h d e A r é s , p o s e e d o r d e 
i n m e n s a f o i r t u n a . 
Y e n M a d r i d d o n A n t o n i o F e r n á n -
d e z S a l a m a n i c a , c o n d e d e F u e n t e e l 
S a l e e , g e n t i l h o n u b r e d e l i n t e r i o r q u e 
l u é e n t i e m p o s d e l r e i n a d o d e A l f o n -
s o x n . 
H e c o n t e s t a d o á todas l a s . q u e r i c í a ü 
p a i s a n a s q u e ú l t i m a m e n t e h a n t e n i d o 
i a a m a b i l i d a d d e e s c r i b i r m e . S i a l g u -
n a h a q u e d a d o s i n r e s p u e s t a , é c h e l e 
i a c u l p a a l C o r r e o , n o á m í . T a m b i é n 
h e d e v u e l t o , y a firmadas, l a s p o s t a l e s 
q u e n o h a m u c h o m e e n v i a r o n . 
A d i ó s , h a s t a o t r o d í a . 
s a l o m e N U Ñ E Z Y T O P E T E , - <¡ 
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b i e n t o d o s e s o s p r o y e c t o s q n e a c o m e -
t e , y s a b e s a c a r d e t o d o s , p o c a ó m u -
c h a , a l g u n a u t i l i d a d p a r a e l p a í s . 
D e s p u é s d e d i c k o l o c u a l , d e j é m o s -
l e l a p a l a b r a : 
" H e m o s t r a t a d o e n m á s d e u n a o c a -
s i ó n d e l a n e c e s i d a d e n q u e e s t a m o s 
d e f o m e n t a r l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a -
l o s e n t r e E s p a ñ a y C u b a , p a r a b i e n 
d e a m b o s p u e b l o s . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s n o s h a n s e c u n -
d a d o o n e s t a c a m p a ñ a , d e m o s t r a n d o 
c o n e l l o q u e n u e s t r a p r o p a g a n d a n a 
s i d o b i e n r e c i b i d a p o r l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a . 
Y e s t a s b u e n a s d i s p o s i c i o n e s d e b e -
m o s a p r o v e c h a r l a s , e s t a r a o s o b l i g a d o s 
á a p r o v e c h a r l a s , s i q u e r e m o s o b t e n e r 
é x i t o e n t a n m a g u a e m p r e s a , l a m á s 
g r a n d e q u e p o d a m o s r e a l i z a r , l o s e s -
p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n e s t a t i e r r a d e 
l a A m é r i c a l a t i n a . 
V a m o s , p u e s , á d a r f o r m a á n u e s -
t r o p r o y e c t o , e x h o r t a n d o , p a r a q u e 
n o s s e c u n d e n e n s u r e a l i z a c i ó n , á t o -
tias l a s c o l e c t i v i d a d e s e s p a ñ o l a s , e s -
p e c i a l m e n t e á n u e s t r o s c o m e r c i a n t e s , 
• q u e h a n d e s e r e l f a c t o r p r i n c i p a l e n 
tel l o g r o d e e s t a s p a t r i ó t i c a s a s p i r a -
c i o n e s . 
P r o p o n e m o s q u e s e u n a n l a s S o c i e -
ü a d e s e s p a ñ o l a s y f o r m e n u n C o m i t é 
. q u e o r g a n i c e u n a e x p o s i c i ó n g e n e r a l 
t3e p r o d u c t o s d e n u e s t r a n a c i ó n , p a r a 
q u e , d e s p u é s d e e x h i b i d a e n O u b a ^ r e -
c o r r a t o d a s l a s R e p ú b l i c a s h i s p a n o -
a m e r i c a n a s , p o r c u e n t a d e c a d a u n a 
ide l a s C o l o n i a s e n e l l a s r e s i d e n t e s . 
P r o p o n e m o s q u e , á l a v e z , s e o r g a -
n i c e n a q u í y e n t o d a s e s a s R e p ú b l i c a s 
e x p o s i c i o n e s a n á l o g a s , p a r a e n v i a r l a s 
% l a s m á s i m p o r t a n t e s p o b l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s d e E s p a ñ a . 
D e e s t a m a n e r a s e r á n r e c í p r o c o s 
i o s b e n e f i c i o s q u e s e o b t e n g a n d e e s a 
p r o p a g a n d a , p u e s t o q u e A m é r i c a c o -
n o c e r á t o d o l o q u e E s p a ñ a p r o d u c e , 
y E s p a ñ a , á s u v e z , c o n o c e r á l o q u e 
e n e s t a s t i e r r a s s e c o s e c h a y s e f a -
b r i c a , p u d i e n d o e n s a n c h a r s e a s í l a s 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s d e u n o y o t r o s 
p u e b l o s . . . " 
E l p r o y e c t o e s t a n h e r m o s o y s u r e a -
l i z a c i ó n s e r í a t a n ú t i l , q u e n o e s p r e -
c i s o l e e n s a r e z c a e l c o m e n t a t d o . U n i -
t d o s h o y c u b a n o s y e s p a ñ o l e s p o r t o -
d o s l o s g r a n d e s l a z o s d e l e s p í r i t u , y 
« ú n p o r l o s d e l a f a m i l i a , d e b e n y d e -
b e m o s v e r — c a s i c o m o c o n s e c u e n c i a — 
e l l a z o d e l c o m e r c i o , i m p r e s c i n d i b l e . 
[A . lgo a s í c o m o u n d o b l e c a n a l q u e l l e -
v a r a á E s p a ñ a l o s p r o d u c t o s d e C u -
b a , q u e t r a j e r a á C u b a ' l o s p r o d u c -
t o s d e E s p a ñ a , s e r í a e l m e d i o m e j o r 
d © h a c e r p a t e n t e l a e x u b e r a n t e f e -
c u n d i d a d d e a m b o s p a í s e s , p r ó d i g o s 
c o m o p o c o s d e l a t i e r r a c o n l a m a n o 
l i b r a d o r a q u e l o s s i e m b r a y l o s c u l -
t i v a . 
E s e b i e n n o s e r í a e l ú n i c o : e l d e 
r e h a b i l i t a r n o s y p r o b a r c u á n a r r a i g a -
d a s e h a l l a e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s e s -
p a ñ o l a s l a i d e a d e l t r a b a j o y d e l p r o -
g r e s o , s e r í a o t r o : y o t r o , e l d e d e s -
p e r t a r q u i z á s e m u l a c i o n e s f r u c t í f e -
r a s y s a n t a s , q u e r e d u n d a r a n e n p r o 
d e a m b o s p a í s e s ; y o t r o , a c a s o , e l d e 
e q u i l i b r a r l a e x p o r t a c i ó n c o n l a i m -
p o r t a c i ó n , y h a c e r q u e t e r m i n a r a e s e 
c o m e r c i o q u e p a r e c e n o t e n e r m á s a l -
t a f i n a l i d a d q u e l a d e l l e n a r l a c a s a 
— n u e s t r a c a s a — c o n l o q u e t r a e . . . y 
c o n l o q u e n o s d e j a , p o r q u e l o n u e s -
t r o n o s l o d e j a c a s i t o d o . 
M á s u t i l i d a d e s a ú n r e p o r t a r í a e l 
p r o y e c t o , p e r o n o l a s e x p o n e m o s , p o r -
q u e t o d o s l a s c o n o c e n ; p r e c i s a m e n t e 
p o r e s o , p o r q u e t o d o s l a s c o n o c e n , 
e s p e r a m o s v e r l e e n b r e v e r e a l i z a d o , 
y p e d i m o s q u e e l p l a n s e c o m u n i q u e 
á l a s C á m a r a s d e C o m e r c i o p r o v i n -
c i a l e s , e s p a ñ o l a s , á l a S o c i e d a d " F o -
m e n t o n a c i o n a l , " d e B a r c e l o n a y á 
t o d o s l o s g r a n d e s C e n t r o s c o m e r c i a l e s 
q u e e x i s t e n e n l a P e n í n s u l a , q u e s o n 
l o s i n t e r e s a d o s m á s d i r e c t a m e n t e e n 
l a e m p r e s a y l o s q u e m a y o r e s v e n -
t a j f i s h a b r í a n d e o b t e n e r d e r e a l i z a r -
s e e l p r o y e c t o . 
¡ A d e l a n t e . , . I 
• • 
H a c e y a t i e m p o , a n d a b a p o r l o s t e a -
t r o s d e l a H a b a n a u n c o r a í q u i l l o d e 
efios d e l a l e g u a , n o h a c e r m o s , a l 
j u z g a r l e , m á s q u e r e p r o d u c i r e l m e j o r 
j u i c i o q u e l a p r e n s a e n g e n e r a l , h a -
c í a d e é l . 
N o l e d a b a r e s u l t a d o a q u e l l a v o c e -
c f ! l a a c h i c h a r r a d a , y s e m e t i ó á p e -
r i o d i s t a ; p e r o c o m o p e r i o d i s t a s a l i ó 
m u c h o p e o r q u e c o m o . . . c ó m i c o . 
L a r g ó s e e n t o n ó o s á E s p a ñ a , y d e s -
d e E s p a ñ a e n v í a o a r t a s á Cuba y Amé-
rica, q u e Citba y - á m é H c o p u b l i c a ; c o s a 
q u e á l a v e r d a d n o d i o e n a d a e n f a v o r 
d e e s a r e v i s t a , y a q u e n o e s - a q u í a p l i c a -
b l e e s o d e tal para mal; u n p e r i ó d i c o 
s e r i o y q u e p r e s u m e n o d e b e s e r j a m á s 
p o r t a - e s t a n d a r t e d e c i e r t a s t o n t e r í a s 
s i n d e r é s i c a s y c o n t r a l i t e r a r i a s ; t a n t o 
m á s c u a n t o q u e e n e l l a s e x i s t e n a p r e c i a -
c i o n e s r i d i c u l a s , y t o r p e s , y c a l u m -
n i o s a s , q u e n i n g ú n e s p a ñ o l q u e s e a e s -
p a ñ o l p u e d e l e e r c o n a g r a d o , é i n m o -
r a l i d a d e s y v e r g ü e n z a s q u e t a m p o c o 
d e b e v e r c o n b u e n o s o j o s n i n g ú n c u -
b a n o q u e d e c u b a n o s e p r e c i e . 
D e c í a m o s , p u e s , q u e e s e e x - c ó m i c o 
f u é á E s p a ñ a y d e s d e a l l í n o h a c e m á s 
q u e r e b u s c a r , q u e h u r o n e a r , q u e r e 
v o l v e r t o d a s l a s p e q u e ñ e c e s y m i s e 
r i a s q u e t a m b i é n h a y e n E s p a ñ a , p a 
r a m o s t r a r l a s a l p ú b l i c o d e s d e Cuba y 
América. 
E s l á s t i m a q u e s e p r e s t e á u n a 
t a r e a d e t a n p o c a h o n r a u n a r e v i s t a 
h o n r a d a y d e r e n o m b r e . Y c u b a n a . 
S i g u e L a Discusión—ese p e r i ó d i c o 
q u e e s m o d e l o d e p e r i ó d i c o s p r u d e n -
t e s — s u l a b o r " d e e n s e ñ a n z a , d e m o -
r a l i z a c i ó n , y d e v e r d a d ; " l a b o r q u e 
y a m e r e c i ó n u e s t r a c e n s u r a , q u e h a 
m e r e c i d o t a m b i é n l a d e o t r o s v a r i o s 
c o l e g a s , y q u e s e r á m u y p a t r i ó t i c a , 
p e r o q u e — - E l Triunfo l o i n d i c a — v a á 
d a r m a l o s r e s u l t a d o s . 
H a b l a d e t a l l a b o r " L a F r a t e r n i -
d a d , " d e P i n a r d e l R í o : 
ítLa> Discusión q u e d i c e s e r u n p e -
r i ó d i c o c u b a n o y e s c r i t o p a r a e l p u e -
b l o c u b a n o , y a e m p e z ó á e n s e ñ a r l a 
o r e j a , h a c i e n d o p o c o m e n o s q u e i m -
p o s i b l e l a u n i ó n d e l o s l i b e r a l e s , a p u n -
t a n d o a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s , q u e e s -
t a r í a n m e j o r e n u n p e r i ó d i c o s e p a -
r a t i s t a a m e r i c a n o q u e n o e n u n p e -
r i ó d i c o q u e s e t i t u l a e s c r i t o p a r a e l 
p u e b l o c u b a n o . 
L a v e r d a d , q u e l a s c e n s u r a s q u e 
m e r e c i ó d e l o s d e m á s p e r i ó d i c o s n o 
l e v i e n e n m a l , c o m o n o l© v e n d r í a 
m a l q u e s e l e f u e r a n á f o n d o a q u e -
l l o s p a r a q u i e n e s d i c e q u e e s t á e s c r i -
t o . 
Y s i g u e : p e r o l o q u e s i g u e e s d e m a -
s i a d o e n é r g i c o , y n o l o r e p r o d u c i m o s . 
J U N T A D E N A V E G A C I O N 
L a D i r e c t i v a d e e s t a c o r p o r a c i ó n 
c e l e b r ó j u n t a e l ú l t i m o m i é r c o l e s . 
A p r o b a d a e l a c t a d e l a s e s i ó n a n -
t e r i o r e l S e c r e t a r i o d á l e c t u r a á l a s 
c o m u n i c a c i o n e s r e c i b i d a s d e l a S e c r e -
s t a r í a d e H a c i e n d a y A d u a n a d e e s t e 
p u e r t o , e n l a s c u a l e s s e c o m u n i c a q u e 
e l H o n o r a b l e G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a i n s t a n c i a p r e -
s e n t a d a p o r l a C o r p o r a c i ó n d e 8 d o 
J u n i o p r ó x i m o p a s a d o , r e s o l v i ó f a v o -
r a b l e m e n t e l a m i s m a , y e n t a l v i r t u d 
l a A d u a n a d e e s t e p u e r t o , s e g ú n a v i -
s o q u e a c o m p a ñ ó c o n l a c o m u n i c a -
c i ó n , h a o r d e n a d o q u e l a s h o r a s d e 
o f i c i n a q u e r e g i r á n e n d i c h o D e p a r -
t a m e n t o l o s s á b a d o s , s e r á n d e 7 á 1 1 
a . m . y q u e l o s t r a b a j o s d e l a I n s p e c -
c i ó n G e n e r a l d e l P u e r t o , A l m a c e n e s , 
P a s a j e r o s y E q u i p a j e s s e r e a n u d a r á n 
á l a 1 p . m . h a s t a l a s 5 p . m . á e x -
c e p c i ó n d e l o s A l m a c e n e s d e l E s t a d o 
c u y o c i e r r e t o t a l s e r á á l a s 3 p . m . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e o r d e n a l a l e c -
t u r a d e l a i n s t a n c i a p r e s e n t a d a a l G o -
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l p i d i e n d o v a r i a s 
m o d i f i c a c i o n e s e n e l P r o y e c t o d e L e y 
M u n i c i p a l y P r o c e d i m i e n t o s d e C o -
b r a n z a s r e d a c t a d a p o r l a C o m i s i ó n 
C o n s u l t i v a q u e f u é a p r o b a d a . S e g u i -
d a m e n t e s e d i ó l e c t u r a á l a p e t i c i ó n 
d e n u e v o i n g r e s o d e l a C o m p a ñ í a d e 
C a r l o s T r u j i l l o ( S . e n C . ) a n t e s M e -
n é n d e z y C o ^ d e O i e n f u e g o s . a c o r d á n -
d o s e c o n t e s t a r á d i c h a s o l i c i t u d e n -
v i á n d o l e u n r e g l a m e n t o . 
m*' 
C E N T E N A R E S D E P E R S O N A S T E S -
T I F I C A N . Una de la mayor bendición a los 
padres es el Vermii'ugo de tí. A. F A H N E S -
T O C K , el mejor exterminador de lombrices. 
Efectivamente expulsa las lombrices y recóbra 
la salud de un mudo rápido y maravilloso. 
B A T U R R I L L O 
T a n i m p o r t a n t e e s e l p r o b l e m a p o l í -
t i c o d e l m o m e n t o , q u e t o d a s l a s o p i -
n i o n e s , a ú n l a s q u e p a r e z c a n m á s a b -
s u r d a s , d e b e n s e r c o n o c i d a s y a n a l i -
z a d a s , p a r a q u e s e f o r m e c r i t e r i o f i r -
m e y d e p u r a d o , y s e e n n o b l e z c a l a 
c o n t i e n d a e l e c t o r a l p r ó x i m a . 
C o p i a r é l a c a r t a q u e m e d i r i g e u n 
i n t e l i g e n t e b i e n i n t e n c i o n a d o , s i n s u -
p r i m i r n i s i q u i e r a a q u e l l o s j u i c i o s 
e x a g e r a d o s q u e á m í s e r e f i e r e n , y e n 
l o s q u e q u i e r o v e r l a e x p r e s i ó n d e 
p a t r i ó t i c a c o m p l a c e n c i a , p o r l a e n t e -
r e z a c o n q n e s o s t e n g o e s t a c a m p a ñ a 
p o r l a u n i ó n d e l o s l i b e r a l e s ; y o q u e 
t e n g o i d e a s t a n d i s t i n t a s d e l a s d e 
e l l o s e n m a t e r i a g u b e r n a m e n t a l y e n 
a c h a q u e s d e d e m o c r a c i a y l i b e r t a d . 
D i c e a s í m i c u l t o c o m u n i c a n t e : 
" D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
N o s i e m p r e t e n g o t i e m p o p a r a l e e r 
s u s a m e n o s " B a t u r r i l l o s . " P e r o p u e -
d o g a r a n t i z a r l e , q u e , c a d a v e z q u e me-
e s p o s i b l e , n o d e j o d e h a c e r l o c o n e l 
m a y o r g u s t o ; a u n q u e , f r a n c a m e n t e , 
n o s i e m p r e e s t o y d e a c u e r d o c o n u s -
t e d : s o b r e t o d o c u a n d o t r a t a d e p o -
l í t i c a . 
A l l l e g a r h o y á m i e s c r i t o r i o , n o h a -
b i e n d o r e c i b i d o m i c o r r e s p o n d e n c i a , 
á q u e d o y p r e f e r e n t e a t e n c i ó n , t o m é 
e l D I A R I O , y á p r i r a e r í i «sj&fca e n c o n -
t r é s u e s c r i t o . P ú s e m e é l e e r l o , y m e 
s e n t í s a t i s f e c h o a l v e r q u e u s t e d , c o -
m o y o , y c o m o c a s i t o d o s l o s b u e n o s 
l i b e r a l e s , e n t i e n d e q u e o n l a f u s i ó n 
v e r d a d d e t o d o s l o s q u e l o s o n . e s t á 
l a v i c t o r i a ; q u e d e s e g u i r d i v i d i d o s y 
c o m b a t i é n d o s e m ú t u a m e n t e , n o s o l o 
p e r d e r á n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s p r e -
s i d e n c i a l e s , s i n o q u e p e r d e r á n t a m -
b i é n s u p r e s t i g i o l o s d i r e c t o r e s , y l a 
g r a n m a s a , l a f e e n e l l o s y e n l a s 
d o c t r i n a s q u e e l o s s u s t e n t a n . 
P e r o s í e s v e r d a d q u e m e s i e n t o s a -
t i s f e c h o a l v e r q n e u s t e d a b o g a p o r 
l a u n i ó n , n o p u e d o e s t a r l o a l a d v e r -
t i r q u e u s t e d a d m i t e á u n o d e l o s d o s 
" N E R V I T A 
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d e l 
D R . H U X L E Y 
S i e m p r e T r i u n f a n t e . 
S i g u e n }as C u r a d o n e s M a r a v i l l -
o s a s . O b r a p r o n t o y c o n e l l a s e 
c o n s i g u e : — 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o d a d o 
C a i m a l o s n e r v i o s 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
E n u n a p a l a b r a , t o d o l o q u e c o n s -
t i t u y e e l e q u i l i b r i o ñ s i c o y e l b i e n -
e s t a r m o r a l , s e c o n s i g u e c o n e s t e 
t ó n i c o f o r t a l e c i e n t e y r e p a r a d o r . 
S u s c o m p o n e n t e s , d e g l y c c r o - f o s -
fatos y d e f o r m i a t o s á c i d o s , e s t á n 
c o m b i n a d o s c o n a r r e g l o a l a ú l -
t i m a p a l a b r a d e l a c i e n c i a . T o d o s 
los e n f e r m o s s e c u r a n , p o r c r ó n i c a 
q u e s e a l a d o l e n c i a . ' ' N e r - V i t a " e s ' u n a b e n d i c i ó n p a r a l a p e r s o n a e x t e n u a d a 
p o r e l t r a b a j o ú o t r o s e x c e s o s , u n t e s o r o p a r a a q u e l q u e s u f r e d e l o s n e r v i o s . 
S e e x p e n d e e n frascos d e c i n c u e n t a d o s i s . D e v e n t a e n t o d a s las f a r m a c i a s . 
A N 6 L O - A M E R I C A N P H A R M A C S U T I C A L C O . , L t d . 
L O N D R E S : C R O Y D O N N U E V A Y O R K P A R I S 
L I C O R D I G E S T I V O TONICO Y A P E R I T I V O 
" S a i i t i a g ; o y C i e r r a E s p a ñ a " 
J e l e x q u i s i t o a m o n t i l l a d o 
" E S C U E L A N A V A L " 
I M P O R T A D O R E S : 
D o m e n e c h y A r t a u 
L A C I E X C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n F a t a l y s n U e m e d i o 
p e r t e n e c e n a l c a m p o d e l a C i e n c i a . 
E s l a cosa m á s r a r a d e l m a n d o que u n h o m -
bre b a y a d e 8«r i n e v i t a b l e m e n t e c a l v o , p o r -
que n o h a y nad ie c u y o c a b e l l o no e s t é m u e r t o 
en las r a i c e s que h a y a de ser n e c e s a r i a m e n t e 
c a l v o s i e m p l e a e l H e r p i c i d e N e w b r o . e l n u e -
vo a n t i s é p t i c o de l c u e r o c a b e l l u d o que e x t i r -
p a e l g e r m e n que a t a c a e l c a b e l l o p e r l a r a í z , 
y l i m p i a l a c a s p a de l e n e r o c a b e l l a d o , d e j á n -
dolo p e r f e c t a m e n t e sano . C l a r e n c e H a m i l t o n 
de A t l a n t a , G a , E . U . A . , se h a l l a b a e n t e r a -
m e n t e c a l v o . E n m e n o s de u n m e s e l H e r p e -
c ide le h a b i a l i m p i a d o l a c a b e z a de todos los 
enemigos d e l pe lo , r e a n u d a n d o e n t o n c e s l a 
n a t u r a l e z a su i r a b a j o de c u b r i r l a c a b e z a d e 
c a b e l l o denso de u n a p u l g a d a de l a r g o , y A l a s 
se is s e m a n a s t e n í a u n a p r o v i s i ó n de c a b e l l o 
n o r m a l . C n r a l a c o m e z ó n de l c u e r o c a b e l l u d o . 
V é n d e s e n e las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , SO cts . y | 1 en m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
" L e R e a n l f i n . " V d a . de J o s é Sarr& é H i j o s . 
M a n u e l J o h n s o n , Obispo 5 3 y 55 , A s e n t a d 
• H p e c l a l « s . 
F u n d e n t e O l l i v e r 
U l t i m a ex -
p r e s i ó n de l a 
m e d i c a c i ó n 
C A U 8 T 1 C A 
Ó R E V U L S I -
V A q u e k e ra 
p l a z a c o n 
ven t a l a a l 
F U E G O , 
L a E N E R -
G I A y R A -
P I D E Z e n 
sus efectos , 
s in d e s t r u i r 
el b u l b o p i -
loso n i p e r -
j u d i c a r á l a 
P I E L en lo 
m á s m í n i m o 
h a c e de esto 
p r e p a r a d o e l 
r e y de l a m e -
d i c a c i ó n cáustica en m e d i c i n a v e t e r i n a r i a . 
C o m o retolutivo es e l a 
m á s poderoso p a r a el t r a 
brehuesos, esparabaneti, c< 
b r e t e n d o n e s , s o b r e p i é e , ( 
t l c u l a r e s , veiigaH, alifaU 
c la se de lupias. Quistes, c 
n i c a s . 
E x i g i r n u e s t r o S E L L O D E G A R A N T I A . 
Se r e m i t e por exprés & codas par te s de l a 
R e p ú b l i c a , por L A R R A Z A B A L , H n o s , — D r o -
Íw e r í a y P a r m a o i a S A N J U L I A N , R i e l a 99, i a b a n a . — U n i c o s a^SDles d a O l l i v e r . 
c 2780 a l t 3-9 
f a r m a c o l ó g i c o 
i ento de los « o -
H, eobrecañas, s o -
H i d r o p e s í a s a r -
^odilleras y t o d a 
as, agudas y e r ó -
G E R V A S I O 7 7 . 
• 2081 
T E L E F O N O 1 1 9 0 . 
a l t 
Z A N J A 7 8 . 
88*4 J n 
í P o r q u é s u f r e V . de d i s p e p s i a ? T o m « 
l a P c p a l n a v K u i b a r b o de B O S Q U 3 . 
Y se c u r a r a en pocos dlaa. E n c o b r a r a 
s u b u e n h u m o r y s u r o s t r o se p o n o r a 
r o i a d o y a l e g r e . 
L a P c p s i n n y R u i b a r b o de IJoaque. 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a o o s en ei 
t r a t a m i e n t o de todas l a s a n í e r m e d a d e a 
d e l e s tomago , d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a . 
I n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o n e s l e n t a s y d l -
f í c i l e a , m a r e o s , v ó m i t o s de l a s e m b a -
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u -
r a s t e n i a g á s t r i c a , etc. 
C o n el uso de la P K P S I N A T R U I B A K -
B O , e l en fermo r á p i d a m e n t e se pono 
m e j o r , d i g i e r e b i e n , a s i m i l a m í a el 
a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a k l a c u r a c i ó a 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r ece tan . 
D o c e aflos de é x i t o c r e c i e n t e . 
S e r e n d e eu todas l a s bot icas de la 
ta la . 
C . lS3n 2 6 - l M v . 
C . 2671 1 A g . 
a c t u a l e s J e f e s , " e l q u e t e n g a m á s d e -
r e c h o á s o s t e n e r s u a c t i t u d . " D e e s o 
n o s e d e b e t r a t a r a h o r a . 
P o r e s e c a m i n o , s e ñ o r A r a m b u m , 
l a f u s i ó n d e l o s l i b e r a l e s n o s e r á u n 
b e c h o . L o s q u e c o m a n d a n l a s d o s 
a g r u p a c i o n e s s o n h o m b r e s d i g n o s y 
c a p a c e s p a r a e i c a r g o d e P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a . N o q u i e r o d i s c u t i r 
t u s a p t i t u d e s ; l e s c o n c e d o p o r i t m a l 
i n t e l i g e n c i a , , p r e s t i g i o , d i p l o i n a c i a r p a -
t r i o t i s m o , d o t e s d e g o b i e r n o y e n e r -
g í a s . P e r o a m b o s á d o s t i e n e n g r a n -
d e s Ci m p r o r a i s o s a d q u i r i d o s c o n s u s 
a y u d a n t e s , c o n s u s a m i g o s m á s í n t i -
m o s y n n i d o r e s m á s r e j u e l t o s . T a l 
v e z h a y a p a c t o s s e c r e t o s , i n s p i r a d o s 
e n b u e n a i n t e n c i ó n , c o n g r u p o s e x -
t r a ñ o s a l p a r t i d o , á c a m b i o d e m e n -
d r u g o s d e l P r e s u p u e s t o n a c i o n a l . Y 
e s t o p u e d e h a c e r q u e c a d a f r a c c i ó n , 
c o n s i d e r a n d o v i c t o r i o s a á l a o t r a s i 
r e c o n o c e l a j e f a t u r a d e s u c a n d i d a t o , 
s e s i e n t a l a s t i m a d a e n s u s i n t e r e s e s 
y s e o p o n g a c o n t o d a s s u s f u e r z a s á 
l a f u s i ó n , p e n s a n d o e n s u s a m b i c i o -
n e s y v a n i d a d e s ; y a q u e d e s g r a c i a d a -
m e n t e n o t o d o s p i e n s a n p r i m e r o e n 
l a p a t r i a . 
L o q u e d e b e h a c e r s e e s b u s c a r l a 
u m ó n d e t o d o s b a j o l a j e f a t u r a d e 
u n h o m b r e n u e v o , a l q u e t o d o s r e c o 
u o z c a n c a p a z d e s a l v a r a l p a r t i d o d e 
l a g r a v e c r i s i s p o r q u e a t r a v i e s a ; d e -
s i g n a r u n n u e v o p r e s i d e n t e , u n n u e v o 
c a n d i d a t o , q u e s e a p o r t o d o s a c l a m a -
d o y r e s p e t a d o ; y q u e e s t e h o m b r e , a l 
q u e h a y q u e s a c a r d e s u c a s a , s i n o 
e s t á e n l a a r e n a p o l í t i c a , á e s c o g c i - I o 
d e e n t r e l o s q u e r o d e a n á l o s a c t u a l e s 
J e f e s , s e a v e r d a d e r a m e n t e a p t o p a r a 
l l e v a r á f e l i z t é r m i n o l a o b r a e n c o -
m e n d a d a á s u p a t r i o t i s m o , h a c i e n d o 
t r i u n f a r l o s a l t o s i d e a l e s n a c i o n a l e s , 
s i n c o m p a d r a z g o s q u e l e o b l i g u e n á 
e n c u m b r a r á i n e p t o s , s i n c o m p r o m i s o s 
q u e l e f u e r c e n á d o b l e g a r s e a n t e l a 
p o c o d i g n a a c t i t u d d e l o s q u e s o l o 
p i e n s a n e n s u s m e d r o s y n a d a o n l a d i -
f í c i l s i t u a c i ó n c r e a d a p o r l a i n t r a n -
s i g e n c i a d e l g o b i e r n o d e E s t r a d a P a l -
m a , y l a p o c a p r e v i s i ó n d e l o s q u e 
n o s u p i e r o n e s p e r a r : v i r t u d l a m á s 
n e c e s a r i a e n p o l í t i c a . 
M e d i t e u s t e d e n e s t a s i d e a s p o r m f 
v e r t i d a s c u a n t a s o c a s i o n e s h e h a b l a -
d o d e l a s u n t o , Y s i e l l a s s o n d e s u 
a g r a d o , d e s e n v u é l v a l a s e n s u s s u s t a n -
c i o s o s B a t u r r i l l o s , c o n l a g a l a n u r a c o n 
q u e d e s e n v u e l v e l a s s u y a s ; d e l e s c a -
l o r , y h a r á u n a b u e n a o b r a m á s * q u 5 
a g r e g a r á l a s m u c h a s r e a l i z a d a s e n 
p r o d e e s t e p a í s q u e t a n t o s i n g r a t o s 
h i j o s t i e n e p e r o d o n d e a l i e n t a a ú n 
u n a l e g i ó n g r a n d e , p o d e r o s a , m u y p a -
t r i o t a ; c a l l a d a y n e u t r a l a l p a r e c e r ; 
m a s n o d i s p u e s t a á p e r d e r s u i n d e -
p e n d e n c i a p o r e r r o r e s d e u n o s y m a l -
d a d e s d e o t r o s ; l e g i ó n q u e c a s t i g a r á 
d u r a m e n t e , e l d í a q u e s e d é c u e n t a 
d e q u e u n o s c u a n t o s h a n h e c h o g r a n -
j e r i a d e l i d e a l d e l a p a t r i a , p r e f i r i e n -
d o l a p é r d i d a d e l a n a c i o n a l i d a d a l 
q u e b r a n t o d e s u s c o d i c i a s . 
C r é a l o u s t e d , s e ñ o r A r a m b u r u : ( í sa . s 
m a s a s q u e p a r e c e n i n d i f e r e n t e s , e l d í a 
q u e s e t r o p i e c e n c o n u n h o m b r e q u e 
s e p a d i r i g i r l a s c o n a c i e r t o , s a l d r á n n 
l a e a i l é , a r r o l l a n d o t o d o o b s t á c u l o á 
l a g e n e r a l s a l v a c i ó n , y h a c i e n d o c a e r 
á p u n t a p i é s l o q u e h a n m i n a d o y c a r -
c o m i d o l a s t u r b a s s e c t a r i a s . 
A c o j a , s e ñ o r A r a m b u r u , e s t a s i d e a s . 
n o t o m e e s t a c a r t a , e n q u e h a b l a e l 
c o r a z ó n y p a l p i t a e l a l m a c u b a n a , c o -
m o u n a d e t a n t a s q u e s e a r r o j a n a l 
c e s t o , p o r v e n i r d e f u e n t e d e s c o n o c i -
d a . P i e n s e q u e m e r e c e a t e n c i ó n t o r i o 
e s f u e r z o p o r l a r e d e n c i ó n m o r a l d e l a 
p a t r i a , s e a h u m i l d e ó n o e l q u e l o r e a -
l i c e . C u a n d o l a s i d e a s e n c a n i i n a f i a ^ 
á e s e a l t o f i n , c a r e c e n d e b o n d a d , s o n 
a b s o l u t a m e n t e e r r ó n e a s , e s o b l i g a c i ó n , 
y p e r d o n e l a f r a s e , e s o b l i g a c i ó n e x a -
m i n a r l a s y d e s t r u i r l a s c o n r a z o n e s , 
p a r a a q u e l l o s d e t a l e n t o p r i v i l e g i a -
d o , q u e s o n e s c u c h a d o s p o r s u p u e -
b l o c o n r e s p e t o y c a r i ñ o . 
D , F . G . 
O b r a p í a 2 5 . 
O p i n i ó n p e r s o n a l í s i m a l a d e m i i l u s -
t r a d o c o m u n i c a n t e , e l l a n o e s t á e n d e s -
a c u e r d o c o n l a m í a e n l o e l e m e n t a l 
d e l p r o b l e m a , e n l o u r g e n t e y p r e c i s o 
d e l a s o l u c i ó n : h a y q u e h a c e r d e s -
a p a r e c e r u n a d e l a s f r a c c i o n e s l i b e -
r a l e s , p a r a q u e v u e l v a á s u r g i r e l 
g r a n p a r t i d o p o p u l a r . D i s e n t i m o s s o -
l o e n l a o p o r t u n i d a d d e l p r o c e d i m i e n -
t o . S i á m í m e d i e r a n e l e n c a r g o d e 
e s c o g e r l o s h o m b r e s q u e p u e d e n s a l -
v a r l a p a t r i a , e n c u a n t o a ú n e s p o -
s i b l e s a l v a r l a , y o s a c a r í a d e s u r e t i r o 
á R a f a e l F e r n á n d e z d e C a s t r o , l i m p i o , 
v a l i e n t e y g r a n d e . U t i l i z a r í a á G ó -
m e z y á Z a y a s p a r a q u e l e a y u d a s e n . 
D e l a s p r i m e r a s f i l a s c o n s e r v a d o r a s 
s a c a r í a p r e s t i g i o s o s a u x i l i a r e s . P r e -
s e n t a r í a u n a c a n d i d a t u r a m i x t a , d e 
g r a n d e s , d e b u e n o s , d e s a b i o s y d e 
p a t r i o t a s , c o m p l e t a y c a b a l , p a r a l a 
P r e s i d e n c i a y l a V i c o ; p a r a l a s S e -
c r e t a r í a s y e l C o n g r e s o . Y e s p r o b a -
b l e q u e n a c i ó n n i n g u n a d e l m u n d o 
t u v i e r a c u a d r o t a l d e h o m b r e s a l f r e n -
t e d e l o s d e s t i n o s n a c i o n a l e s . 
P e r o ¿ e s p o s i b l e e s o , a l p u n t o á 
q u e h a n l l e g a d o l a s c o s a s ? " E c c o i l 
p r o b l e m a " . P o r a l g u n o s q u e l a o p i -
n i ó n m u n d i a l a p e l l i d a e m i n e n t e s , l a 
g r a n m a s a n o v o t a r í a . C o n t r a e l j u i -
c i o m i s m o d e l a h i s t o r i a , l a s g r a n d e s 
a b e r r a c i o n e s s e a l z a r í a n . Y p u e s c o n 
e s t o s b u e y e s h e m o s d e a r a r — y p e r d ó n 
p o r l a f r a s e — h a y q u e r e s p e t a r l a o r -
g a n i z a c i ó n a c t u a l d e l a s f u e r z a s p o -
l í t i c a s , y n o i r c o n t r a l a c o r r i e n t e d e 
l a s c o s a s . 
L a a s p i r a c i ó n d e m i c o m u n i c a n t e e s 
u n e n s u e ñ o p a t r i ó t i c o , h e r m o s o , s u -
g e s t i v o , p e r o e n s u e ñ o . H a y q u e d e -
j a r á F e r n á n d e z d e C a s t r o e n " L o t e -
r í a " y á G i b e r g a e n s u q u i n t a d e r e -
c r e o ; á M e n o c a l e n " C h a p a r r a " y á 
V a r o n a e s t u d i a n d o f i l o s o f í a ; h a y q u e 
s o s t e n e r á L a n u z a c o n M o n t e r o a l 
f r e n t e d e l o s e x - m o d e r a d o s , y á G ó -
m e z y Z a y a s a l f r e n t e d e l o s e x - c o n -
v u l s i v o s ; y d e n t r o d e e s a r e a l i d a d h a y 
q u e b u s c a r e s t o : q u e l o s q u e s e s i e n -
t a n l i b e r a l e s a c e p t e n u n a m i s m a j e f a -
t u r a , y q u e l a s f i l a s c o n s e r v a d o r a s s e 
r e f u e r c e n c o n l o s q u e , á l a h o r a d e 
l a f u s i ó n , s e d e n c u e n t a d e q u e y a 
n o s o n l i b e r a l e s . A s í d o s g r a n d e s n ú -
c l e o s r e s p a l d a r á n l o s a c t o s d e l g o b i e r -
n o y d e l a o p o s i c i ó n . 
¿ C u á l d e l o s d o s a c t u a l e s c a n d i d a -
t o s d e b e s e g u i r s i é n d o l o ? P u e s n o l o 
d e t e r m i n ó o n s u d í a u n a m a g n a a s a m -
b l e a , p r o v ó q u e s e l a , y q u e e l l a s u b s a -
n e e l y e r r o . ¿ P r o c e d i m i e n t o ? T i n 
d e l e g a d o p o r c a d a m i l a f i l i a d o s . 
¿ Q u i é n h a d e p r e s i d i r l a a s a m b l e a ? 
L a b a n d e r a a u g u s t a d e l a p a t r i a , e l 
s e n t i m i e n t o d e l a d i g n i d a d , h a c i e n d o 
d e s e c r e t a r i o y c o n s e j e r o e l a m o r f r a -
t e r n a l . 
j o a o t t t n n . A K A M B T T R Ü . 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o M e t © o r o i ó g i c o ^ 
A g o s t o 8 
S e g ú n t e í e g s - a m a r ^ i b i d o ¿\* , ^ 
i ó n C e n t r a l ^ T e l é g r a f o , ! ^ - a f o s n-r. 
v i o e n R e m e d i o s , V u e l t a s ' c ^ _ 
n í , S a n c t i S p í r i t u s , P a l m a s ^ * ^ -
G u a n t á n a m o y L a M a y a ••«o 
r o ñ q u e r T " 
Be c n r a c o n laa P A S T I L L A S dei D r 
L a s m á s r e c o m e n d a d a s por todo ei 
M e d i c a l p a r a las e n f e r m e d a d e s é ir^lu,1*íí , 
de l a g a r g a n t a y de los bronquiog, T o s ^ 
p p e , c a t a r r o s , a s m a y bronqu i t i s . ^ ^ 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y P a r m a c i » , 
S A N I D A D M A R I T I M A 
J e f a t u r a d e C u a r e n t e n a 
H a b a n a , 8 d o A g o s t o d e 1 9 0 8 . 
« S i e ñ o r D r . N é s t o r O a r b o n e l l d e L e ó n . 
M é d i c o j ) r i m e r o d^d P u e r t o , 
T e n g o e l g u s t o d e p o n e r e n c o n o c i -
m i e n t o d e u s t e d , q u e s e g ú n d i s p o s i -
c i ó n s u p e r i o r , l a s p r o c e d e n c i a s d e V e -
r a c r u z y P r o g r e s o , s c i r á n s o m e t i d a s á 
c i n c o d i a s d e c u ' a r e n ' t e n a á c o n t a r d e s -
d e e l m o m e n t o d e l a s a l i d a d e l b u -
q u e d e l o s p u e r t o s a n t e s c i t a d o s . í f u - 1 -
d a n d o s u s p e n d i d a l a i n s p e c c i ó n d o -
m i c i l i a r i a q u e s o v i e n e p r a c t i c a n d o . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
H , R o b e r t . 
C o n s u l a d o d e E s p a t o e n l a 
R e l a e i d n d e l a s p e r s o n a s c i r r o A 
m i c i l i o s e d e s e a c o n o c e r p a r a e m 
l e s d e a s u n t o s d e i n t e r é s : ^ 
D . D o m i n g o D a m i á n d e l a C r u * 
D , R a m ó n P e d r e G a r c í a . 
D . J o s é S u á r e z G a r c í a . 
D . P e d r o R a m i l G a r c í a . 
D . V e n t u r a P i e d r a C a n t o n e y 
D . N i c o l á s V i l l a r C l e m e n t e . 
D . E d u a r d o C a l d e r ó n S a n t a o l a l l . 
D . T o m á s M a r i n o C o t e n i e l o 
D . J o s é M a r c o s G a r c í a . 
D . M a n u e l S e i r á n . 
D . M a n u e l P e t e i r a " R a i z a . 
D . J o s é M e n é n d e z G a r c í a . 
D . A n d r é s B i e t a r B e l l o . 
D . F e r m í n M é n d e z C a s t i l l o . 
D . F e l i p e A r v e l o A r v e l o . 
D . A n t o n i o M o n t e r o F e r n á n d e z 
D o ñ a C o n c e p c i ó n P é r e z H e r n á n d ^ . 
D o ñ a J o s e f a O c h o g a v í a . 
D . A d o l f o M a r t í n e z S u á r e z . 
D . M a n u e l L ó p e z R o s a b u l . 
D . F r a n c i s c o M a r t í n e z M o n f u i v a 
D . D i e g o M u ñ o z y S á n c h e z . 
D o ñ a R o s a l í a F e r n á n d e z L o z a n o , 
D . V i c e n t e P é r e z V i v e s , 
D . P e o r o C a u t a C a r b ó . 
D . N a r c i s o C o r r a l B e r m ú d e z . 
D , M a n u e l G o r u z á l e z O r t i z . 
D . C o s m e D o p a c i o M a s ó n . 
D . M a r i a n o O r t i a . 
D . J u a n V e g a P é r e z . 
D o ñ a M a r í a d e l o s D o l o r e s F e r n á a . 
d e z P o s t i g o . 
D o ñ a T e r e s a G o n z á l e z A l f o n s o , 
D . E n r i q u e M a s d e n J u l i á . 
D . P a b l o G i m é n e z G u e r r e r o . 
D . J u a n L ó p e z M a r t í n e z . 
D . R i c a r d o F e m á n d e z d e l V a n » . 
D . L u i s E u g e n i o R e y . 
D o ñ a J o s e f a P e l a e z d e l C u e t o , 
D . G e r m á n H e v i a G i m é n e z . 
D . J o a q u í n B l a n c o C a l v o . 
D , M a n u e l S e i j o M o r e r o . 
D . M a n u e l V i l l a r F e r n á m h v , . 
D . D o m i n g o M a r t í n e z A e j e i t ó , 
D , D a v i d B l a n c o C a d e n a s . 
D . V i c t o r i o F e r n á n d e z , 
D . J o s é R o d r í g u e z . 
D . J e s ú s E i r e z E i r i s . 
D . J o s é S o b r a d o V á z q u e z . 
D , M a n u e l L o s a d a P é r e z . 
D . G u m e r s i n d o S a l g u e i r o Penaa. 
D . J u a n R e y e s D í a z . 
D . E n r i q u e M u ñ o z M i r . 
I ) . J o s é S a l g a d o V á z q u e z . 
D . B e n i g n o A l u m i ñ a n a F u e n t e s . 
D . T o m á s S a l d í v a r M i r a n d a . 
D . J o s é C a r r a c e d o S o t o . 
D . D o m i n g o V i l l a r P r e s o s . 
D . J o a q u í n L ó p e z B a r r a g a n . 
D . C e f e r i n o L e i z a m a A l v a r e z . 
D . J o s é M a r í a L ó p e z F e r n á n d e z . 
D . M a n u e l R o d r í g u e z D o r a z a r . 
D . C á n d i d o J a n a s D e l g a d o . 
D . M a n u e l F e r n á n d e z V a l o r a . 
D . A n t o n i o D í a z L u g o . 
D . M a n u e l G o n z á l e z R e y . 
D . A n t o n i o M a r t í n e z P é r e z . 






m a r c a " C u b a F e l i z " , h a y 
o t r a m e j o r , s i e m p r e e s t á f r e s c a 
y s e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
W I L L I A M G R O F T , M E R C A D E R E S N. 2 
T E L E F O N O 9 0 0 5 . 
1 AfC 
m M 0 0 Ü E E I A S x B O T I C A S ! 
l a C u r a t i v a , v i g o r i z a n t e y K e c o n s t i t a y e n t e 
£ m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
| m m w u s m m ñ k i m D E R A B E L L . 1 
C . 2674 
Csta fábreca, siffue pomendo cupones en sus 
cajetillas y no caducan. 
Tales y Gomb. 
C a l i a n o , 9 8 . 
C . 2 6 7 « 
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A S U N T O S V A R I O S 
Ccntribudón indiutrial 
Participamos á nuestros lectores 
nue según avsio que so pubnca 
^ otra parte del periódico la ct.ntn-
W i ó n r..rrpspondiente al prniv-r 
trimestre empezará á cobrarse ei mar-
íes 11 del mes actual. 
Nuevo reloj 
Está instalándose en la torre de la 
Jpuesia parroquial de Sanctí Spintu.s 
el nmívo reloj público. 
Hospital de Dementes de Cuba. 
Cuadro demostrativo del movimien-
to de enfermos habido en e*te HojPJ; 
Sd, durante el mes de Julio de 1908: 
Exisfencia en primero de Julio d* 
190S: 1032 hombres; 860 mujerea; 41 
niños; total: 1.938. 
Enta-ados durante el mes: i l iiom-
bres. 33: Niños. 00; total: 104. 
Niños que por su edad y condicio-
ne-s han sido trasladados al Departa-
mentó de hombres y mujeresj hom-
bres 18; mujeres. 9; totad: 2t. 
Salidos: hombres, rtó; mujeres. 9; 
niños, 00; total: 57- ft , « 
Falilecidos: hombres, 9; mujeree, ó; 
niños, 00; total: 12. 
Quedan el día último: hombres, 
1064; mujeres, 895; uifxos, 41; total: 
L . Alvarez Oerice. 
Superintendente d^l Hospital de 
Dementes de Cuba. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A © 
Agosto 5. 
Entre los «Concejales de la candida-
tura Liberal Histórica -ha refiültado 
electo nuestro amigo y compañero en 
la prensa el señor don Manuel Al-
buerne. Director de " E l Correo de 
Matanzas." 
iSea enhorabuena. 
Representaciones de todos los ele-
mentos de que se compone la socie-
dad matancera desfilaron ayer por 1a 
morada de nuestro amigo el doctor 
Domingo .Lecuona y Madan, para sa-
ludarlo afectuosamente, con motivo 
de celebrar su íiedta onomástica. 
Por carta recibida esta mañana por 
el señor Bonifacio Byrne, sábese 
que en la madrugada del domingo lle-
gará á esta ciudad el inspirado poeta 
don Jobé de los ¡Santos Chocauo. 
Una comisión del partido liberal 
zayista, estuvo anoche en el Círciuo 
Liberal Histórico, con objeto de sala-
dar al Alcalde electo doctor Carnot, 
pronunciándose con ital motivo ex-
presivos y patrióticos brindis por los 
doctores 'Dulzaides, Fernández, Car-
not y otros. 
Una 'banda de música amenizó este 
acto, que puede ser la base de la fu-
sión de todos los liberales de Matan-
zas. 
para que les contase algo y . . . .¡ el nu-
do supradieho! 
Por fin y cuando ya iba desapare-
ciendo por la acción del tiempo, un 
fiero accidente hubo d-e poner mi dies-
tra mano á prueba de médicos y mala-
mente puedo trazar ahora estas mal 
escrHas cuartillas. 
Así fué y así es que no he podido 
decir nada d/e los admirables feste-
jos de iSan Juam aquí celebrados ni de 
los honores y fiestas que se le tribu-
taron á la reina eik-gida la simpática 
y virtuosa obnerita Josefita Eguigu-
ren; ni de la agradable velada que 
en honor de la misma se celebró en 
•la morada del 1octor Rosales, .presi-
dente que fué del jurado en aquellos 
festejos; ni de las solemnes fiestas que 
en honor de Santiago Aposto! celebró 
d Casino Español de esta ciudad, 
con Salve, misa, bailo infantil y un 
gran sarao en la noche del 25; ni de 
la grata velada que la sección de de-
clamación de Trinidad llevó á cabo 
en el salón teatro "Sport", á benefi-
•cio de la proyectada sociedad * ' L i -
oeo," cuya velada fué un éxito artí.s-
tico y pecuniario que indudablemen-
te habrá de anim'ar á la celebración 
de otras; n i . . . iba á decir de las elec-
ciones; pero estas son tan recien-bes 
que todavía puedo decir algo sobre 
ellas y hasta "meter" un remo con, 
do, en, por, din, sobre ellae. 
Nuevas remesas para salas y 
gabinetes.—Cunas, Cochecitos. 
Compos te la 5% S f , 5% 5 8 
y O h r a p í a 61 . 
PARTIDO L I B E R A L HISTOJUaO 
Comité del Ang-el 
Por este medio cito á los señares 
miembros, afiliados y smpatizadores 
de este Comité, para la sesión cx-
traordimaria 'que haibrá de cellobliar-
se á las ocho de la noche del lunes 10 
del actual, en la casa Compostela 23, 
para tratar lasuntos de suma impor-
tancia para los interesen del Partido, 
rogándoles da más puntual asistencia. 
Habana, Agosto 8 de 1908. 
Ldo. Jcsé Manajio del Fortóllo. 




'de las Enfermedades conUgioBasr 
Empleado para Inyección 
(J (Ethuiitpr Wuo)previene y cura 
I-METRITIS, LEUCORREA, etc. 
PARI» 
19, Ru» dao Mathurian 
jr toda* f-trr.iautt. 
W G A L f E Z 6 1 I I L L E I 
{ m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . < * - £ s t Q < 
r i l i d a d . - V e n é r e o » — S í -
filis v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas aa A 1 y | a « 
C . 271.'; ] A » . 
L a provincia de Matanzas tiene 
58,338 electores; solo han votado 
34,835, dejando, por consiguiente, de 
acudir á las urnas, 23,503 electores. 
E l Ledo, señor Godofredo Díaz, 
Juez Especial de la causa instruida en 
Alacranes por asesinato de la nina 
Luisa Valdés, ha telegrafiado desdo 
Colón, con fecha de hoy. al señor Pre-
sidente de esta Audiencia, lo siguien-
te: 
"Procesado Tin Marín, después ce-
lebrado careo con testigos presos cár-
cel esta villa en causa asesinato niña 
Luisa Yaldés. Confesó su participa: 
ción hecho que se investiga, señalando 
la de sus coautores. Revelaciones he-
chas resultan importantísimas para 
descubrimiento crimen." 
D E T R I N I D A D 
Trinidad, Agosto de 1908 
E l resuello ha si-do largo. 
Primeramente, la "Nautilus" tuvo 
la culpa, pues hasta hace poco tenia 
establecido en la garganta un ver-
dadero nudo que me impidió en todo 
este tiempo hacer relato alguno ni 
escrito ni hablado que se relaciona-
se con los festejos y actos celebrados 
con motivo de la presencia de ese ma-
ravilloso baico en aguas cubanas. 
No podía. 
Acuérdome que, cuando llegué á 
esta después de presenciar esos feste-
jos, mi faonilia por un lado y los ami-
gos por otro rodeábanme á cada .paso 
'Las elecciones edebradas en Tri-
nidad y supongo que en toda la isla, 
han sido las más pacífica^ y las más 
honradas que pueden cel-ebrarse en 
el mundo entero y que me vengan á 
decir lo contrario los señones inter-
ventores. 
•He visto cómo *e las gastan en New 
York en días le elecciones. 
A tiranquilas vin duda a.lguna que 
Trinidad supera á iodos los pueblos 
de la lála. 
Quizás hayan sido demasiado si-
lenciosas y falta de animación. 
Hubo muchos abstenidos -en los ba-
rrios ruiales y esto es muy significa-
tivo. 
Sollámente los miguelistas han no-
tado 1,300 faltas y los demás partidos 
un sin fin. 
¿A qué se debe esto? 
Hay quien achaca el mal á cisrl 
oradores que cuando se suben á la 
tribuna so'k) lo h'acen para vomitar 
sapos y culebras de todos colores. 
Esto, no tan solo ahuyenta y ato-
moriza al elector sino que lo He va ú 
hacer comparaciones entre " s u " ora-
dor y el del "otro" y una vez •eistabl.1 
eidas se "caanbea" ó no vota por 
ninguno. 
Mucho de esto ha pasado aquí: hu-
bo muchos cambiados y muchos abs-
tenidos. ; 
Y muchos desengañados, digo yo. 
Hace tiempo en una corresponden-
cia 'ocupándome de cierto mitin á que 
había asistido, decía con Víctor Hu-
go, que. no había malas plantas ni ma-
los hombres, sino malos cnltivadores. 
Así es. en efecto. 
Y , si á los cultivadores de la tierra 
se les va preparando tpara que lle-
goen á culrivurla con '¡UMQ, á los cu-l-
tivadoires de la política debe cuse-
ñársoles también y si no aprenden la 
disciplina del partido á que pertene-
epn. debe prohibírseles el uso de la 
tribuna. 
Su predicación es malsana y á la 
altura que hemos -llegado, mucho más. 
pPuera con esos cultivadores! 
Saludos de bienvenida. 
He tenido el honor de recibir la vi-
sita del Edo. Padre Luís, sacerdote 
dominico del Colegio que tiene esta-
blecido en Cienfuegos tóta Congrega-
ción. 
E l Padre Luís vino á pronunciar 
ei sermón en la festividad que la igle-
sia dedicó á Santiago y cuyo sermún 
mereció generales elogios y fué re-
producido por la prensa local. 
También tuve el gusto de saludar á 
mi antigua amigo y buen amigo don 
Lisardo G-onzíál-ez, que vino á hacerse 
sargo del Departamento loeal de 
Obras Públicas, en sustitución del se-
ñor •Leblanc. 
'Mucho se espera de la actividad é 
inteligencia en el ramo, del citado 
amigo, que cuenta en esta población 
con un general aprecio. 
I>espedida. 
Dias pasados se marcho para He-
medios, de donde es nativa, la distin-
guida é ilustralda señorita Clorinda 
Cueto é Isla, directora que fué en esta 
ciudad de la escuela de Kindergarten 
que desempeñó con raro acierto y con 
el aplauso general de los padres de 
familia. 
Acompañaba á la señorita Cueto 
su angelical hermana Ana María, y 
ambas pudieron ver bien patentes las 
numerosas pruebas de cariño que le 
tenían, en las pensonas que, á Casilda 
fueron á despedirlas. 
"Un recuerdo • á mi buena amiga 
desde 'estas columnas, con el encargo 
de que saluden ail bueno de don Fa-
cundo cu mi nombre. 
E l doctor don Manuel Rabasa y 
Soto del Valle, distinguido y peritísi-
mo jefe locañ de Sanidad, ha tenido 
la atención, que mucho le agradezco, 
de remitirme un luminoso y bien im-
pireso informe sanitario y demográfi-
co del término municipal de Trinidad, 
informe qu'- p-esin-H el citad'i jrfj 
local al, iSuperior de: ramo, señor 
Finlay. 
Entresaco de él los siguientes da-
tos, que son importantes: 
En el semestre indicado de Enero 
á Junio, hubo 163 defunciones entre 
29,'529 habitantes, que hacen un 
11'04 pcir mil de mortalidad anual. 
Nacimientos en el semestre hubo 
236. lo que arroja un balance á favor 
de 73. 
La tuberculosis causó 7 víctimas y 
la diarrea y enteritis 25. 
Los trabajos ejecutados por la sec-
riirn de sajiidad y jpor la particular 
dedicada á mosquitos, ha sido de una 
eficacia absoluta. 
S-e han inspeccionado y petroliza-
do 9060 casas y se han recogido en 
terrenos públicos 16,930 latas que, ya 
no son latas. 
Se (han tirado 1322 barriiles do es-
cretas y se han desinfectado 347 le-
trinas y para concluir, se han impues-
to 34 multas y se han condonado 33. 
Esto úHimo es un hermoso dato 
que honra al pueblo trinitario, al De-
partamento local de Sanidad y en 
particular á su jefe don Manuel Ra-
basa y Soto del Valle. 
E l señor Cacho, candidato muni-
cipal del partido Histórico, ha salido 
victorioso en las éleciones del primero 
de Agosto. 
Por él han votado los zayistas y los 
conservadores, lo quieren. ¿Qué más 
se puede decir en loor de Cacho y Bo-
netf 
Por la puerta que entre Cacho cuan-
do tome posesión, saldrá otro hombro 
digno, ante quien todo el mundo debe-
rá quitarse el sombrero' respetuosa-
mente; el actuai Alcalde don Denis 
Lugones, el noble y el lionrado. 
Para ambos no tiene el correspon-




P o d e m o s s u m i n i s t r a r p l a n t a s c o r a -
p í e í a s p a r a h a c e r h i e l o . 
D e s d e 1 | 4 t o n e l a d a h a s t a 5 0 
. T a m b i é n a m o n i a c o y a c -
c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s p a r a 
r a f á b r i c a s d e h i e l o . 
Pídase precios y particulares á 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Y SUS A C C E S O R I O S . 
C . 2733 1 Agr. 
M í e R e y í i . 33, 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D , D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S D E V E R A N O 
E N L O S G R A N D E S A L -
M A C E N E S D E T E J I -
D O S , S E D E R Í A Y N O -
V E D A D E S - - - - - - -
S i t u a d o e n S a n R a f a e l 3 l í , c a s i e s q . á C a l i a n o 
DEPARTAMENTO D E T E J I D O S 
Crea hilo puro, con 30 varas, á 
14-24 oro. 
Piezas madapolán, especial, 30 va-
ras, á $4-00 plata. 
Cortes de vestido warandol, á $8 
plata. 
Nansús estampados, que vendíamos 
a 20 centavos, ahora á 10 centavos. 
Muselinas boaxiaclas, blancas, á 10 
centavos. 
Organdíes, de 30 y 40 centavos á 
10 centavos. 
S E D E R I A 
Rebajas de consideración en todos 
los artículos: 
Cinta tafetán, número 60, á 15 cen-
tavos. 
Cintas para bandas, pompadour, á 
20 centavos. 
Juegos de peinetas, fantasía, de 
1-50 á 50 centavos. 
Mecánicos punta de malla, á 3 cen-
tavos. 
Mitones largos, hilo, á 50 centavos. 
P A L A C I O D E I E R R O 
S e p r o p o n e d u r a n t e e l m e s d e A g o s t o l i q u i d a r c o n u n fcincuenta p o r c i e n t o y t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e V e r a n o p a r a 
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C A M A G U B Y 
Agosto 5 
E n la noche del miércoles recibió 
una carta por correo interior el rico 
hacendado de esta ¡plaza señor 'don 
Facundo Ou/tiérrez, donde s-e le exi-
gían cincuenta centenes, que debie-
ran estar colocados en un piñón gor-
do que existe al pie de la portada de 
la finca Ingenio Chiquito," de los 
señores Sariol y ¿Martínez. 
Se le amenazaba al señor Gutiérrez, 
de no entregar el dinero pedido, con 
el secuestro de su nidtecito, hijo ma-
yor de su hija Mercedes, casada con 
el señor José B. Corujedo, quienes A 
la sazón se encuentran de veraneo en 
la citada finca. 
E l señor Gutiérrez se presentó con 
la carta recibida, escrita de mano de 
hombre y caracteres irregulares, al 
Juzgado de Instrucción, quien entien-
de en el asunto. 
Enterado del caso por el señor E r -
nesto (Martínez el sargento Coman-
dante del puesto de la Guardia Rural 
de Vidó, señor Américo de Miranda, 
acudió á "Ingenio Cihiquito,,, el pasa-
do jueves, con .guardias á sus órdenes 
pasando la noche emboscado en el lu-
gar designado para la colocación del 
dinero, sin que vieran nada sospe-
choso. 
E l guardia rural número 17 del ter-
cer Regimiento, Escuadrón B, señor 
Justo Beyra Pérez, primero en acudir 
á la citada finca para enterarse de lo 
ocurrido, quedó en ella para custo-
diar la familia á solicitud de ésta. 
Ayer fueron recibidas en la Escri-
banía del señor Zenea las dilegencias 
instruidas por el Juez Municipal do 
Nunvitas, con motivo de haberse- arro-
jado al aljibe, de su casa en la calle 
de Céspedes, la señora Josefa Medina 
Alnot. esposa del Jefe de la Policía 
de ese pueblo, señor Benjamín Ruane. 
L a causa ha sido radicada en el 
Juzgado de Instrucción de esta ciu-
dad con el número 382. 
Según noticias ia señora Medina 
se encontraba algo trastornada, con 
motivo de tener gravemente enfernui 
á un hî o suyo. 
O R I E T S T C 
D E H 0 L G U I N 
ECOS. 
5 de Agosto de 1903. 
Ayer tarde, cuando los holguineros 
celebraban el triunfo de los señores 
Rafael Manduley y José Agustín Gar-
cía, para los cargos de Gobernador y 
Alcalde, respectivamente, los manifes-
tantes dieron vivas á José Miguel y 
á Alfredo Zayas. 
Y más tarde, al conocerse en esta 
ciudad el hermoso acto realizado en 
la Habana por los partidarios de aque-
llos dos jefes, se han iniciado entre las 
masas populares corrientes de mutua 
atracción, porque el pueblo liberal ha 
comprendido la necesidad de olvidar 
los resentimientos pasados y los dis-
gustos de familia, para que, unidos y 
fuertes por la unión, salven la Re-
pública salvando al mismo tiempo á 
su partido. 
Y no podía ser de otra manera: loa 
miguelistas entienden su triunfo en 
esta provincia, no como un triunfo 
sobre sus hermanos los zayistas si-
no sobre los conservadores, y no ha 
habido otra cosa en todas las expan-. 
sienes de alegría que han tenido, que 
corrección y respeto al adversario. 
E l general señor Cornelio Rojas 
me ha manifestado que luchará sin 
descañso por la unión en Ilolguín de 
todos los liberales, y lo mismo rae 
han dicho los señores Manuel T. Gui-
llem, Armando de Zayas y otras dis-
tinguidas personas, zayistas siempre, 
pero siempre liberales; y como la ma-
sa popular lo desea, y como los mi-
guelistas también lo quieren, puedo 
asegurar que la unión será un hecho 
en breve, para bien de los liberales 
y para bien de la República que se 
levantará próspera, existiendo dos 
fuertes partidos. 
Además de esto; algunos señores 
conservadores me han dicho que si 
los liberales se unen, el partido con-
servador habrá hecho á la patria un 
gran servicio y que pueden decir que 
sea bendito el triunfo de los conser-
vadores si de él depende la unl6n 
de la familia liberal, aunque de esa 
unión venga la derrota de los conser-
vadores. 
Si la unipn se, consuma, después del 
hermoso espectáculo dado por los par-
tidos políticos en las elecciones que 
acaban de realizarse, en que todos 
rivalizaron en sensatez y en cordura, 
hay que tener grandes esperanzas pa-
ra el porvenir, porque indos los mi-
lagros pueden esperarse de pueblos 
que, como el de Cuba, en los momen-
tos difíciles en que peligran sus ins-
tituciones, acalla ambiciones, olvid/j 
agravios y lo pospone todo por sal-
var su existencia. 
N. Vidal Pita. 
S D E A C E R O " C A R N E C I 
G a r a n t i z a d a c o n l o s s i g u i e n t e s p e s o s o f i c i a l e s . 
1 > J 
Peralto en pulgadas.. 
Peso al pié, en libras., 
3 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
£e envia gratis por correo. 
C . B . S t e v e n s & C o . . O f i c i o s 1 9 . H A B A N A . 
C . 2 4 0 6 1 J 1 . 
MAHCA c o k c e d i d a , 
E l m á s so l ic i tado v ino de mesa , e n c a j a s de bote l las y 
m e d i a s botel las , t in to y b lanco , y e n cuartos y b a r r i c a s t into. 
"Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z 2 / C o m p * O f e c e o j 6 4 , 
o 135 3 Í 2 E - S 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 0 5 . 
C. 2 7 1 4 ; A s-
S e c u r a r á p i d a m e n t e c o n e l j a r a b e de b r o m o f o r m o 
co, de l 2 > r . M e w e r a , E s r e c e t a d o p o r l o s m e j o r e s m é -
d i c o s . E n l a s b o t i c a s y e n C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
C 2721 i ¿& 
A S E P S I A Y F R E S C U R A 
D A N L O S P O L V O S ^ P A S T A Y E L I X I R D E N T I F R I C O : 
DEL 
D r . J o s é A r t u r o P i á u e r a s 
K ' o d o t o o c l o j a r c i é » i p x - o l o ^ i - l o j s . 
Pídase en las Sederías y Farmacias, 
Empléese en los nifios el j a r a b e d e p r i m e r a d e n t i c i ó n del mismo Dtor. 
recomendado por los principales médicos. 
A los viajantes y demás personas que no pueden ir al dentista no deben esta 
sin el OdontíUgico Etéreo del Dr. Figueras. Quila el dolor de muelas al instad 
te. Pídase en Farmacias y Droguería?. 
Depósito principal: Teniente-Eev 84. 
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D I A R I O DE L A MARINA—E-dkióa de la mañana.—Agosto 9 de 1908. 
C A R T A S D S A C E B A L 
Madrkl , 15 de Julio de 1908. 
Monumento á Castelar 
En medio del espacioso paseo ma-
Srileño de " L a Castellana" acaba do 
inaugurarse con mucha pompa oficial 
Dupa es tá tua—mejor diríamos monu-
mento—á Emilio Castelar. 
Xotemos, ante todo, que el sitio es-
sogido para rendir duradero home-
oaje al gran orador no deja de ofire-
Sernoa alguna significación. Es " L a 
Castellana" el más aristocrático pa-
raje de la corte española, y es sin du-
5a la más hermosa vía madri leña. 
Porque este paseo tiene algo de tal , 
pero tiene también aires de calle se-
aoril. Amplia calle sombreada por 
múltiples hileras do variados árboles, 
larga, recta. llena de sol y de alegría 
es el lugar predilecto de los madri-
leños, ó dicho con más verdad, el lu-
gar predilecto de las madri leñas. 
Pero no busquéis nunca allí á la 
madrileña popular; buscad á la ma-
Srileña de alta alcurnia. Y la halla-
réis en las soleadas mañanas de nues-
tro invierno paseando á pie; y la ha-
llaréis á la tarde en los blasonados 
poches de gallardo tronco ó en los lu-
j o s o s automóviles eléctricos.^ Es el pa-
seo genuinamente aristocrático, ele-
gante y aseñorado. 
Y su aristocratismo no es solo el de 
los paseantes, es también el de los "re-
sidentes." A una y otra vera de es-
te paseo—calle se levantan los mñs 
helios palacios modernos de Madrid, 
los que con nombre qnn es, bárbaro 
galicismo" llamamos "hoteles." Son 
residencias verdaderamente " p r i n c i -
pescas;" moradas de suntuosidad 
construidas entre floridos jardines, y 
algunas entre verdaderos parques 
frondosos. Parte considerable de la 
iristocracia española tiene su residen-
cia en " L a Castellana;" y otra parte 
tiene nostalgia de este hermoso lu-
crar. Pero ya no queda disponible es-
pacio para más. 
Es cierto qne las casas de más ran-
Ha alcurnia, las de sonoros nombres 
iecrendarios, tienen sus grandes man-
siones lejos de esta flamante vía. Los 
Albas habitan en medio de un popu-
loso y no muy encumbrado barrio; 
los Oñates tienen su caserón en el 
centro mismo de la v i l l a ; los F e r n á n 
N'úñez atraviesan por fuerza, para en-
trar en su casa, los "barrios bajos" 
madrileños, los barrios de la goyesca 
manoler ía ; y los Javalquinto y Be-
naventes moran en un inmenso pala-
ción que se levanta entre calles de 
maragatos y traginantes, entre la vie-
ja y solitaria plazuela de la Paja y 
la popular calle de Segovia; y los 
Malpicas tienen su solar en sitio de 
no mucha aristocracia; y la casa du 
los Aitamiras está en una calle aii-
gosta: y los Osunas moraron en las 
democrát icas "V i s t i l l a s . " 
Pero todos estos encumbrados l inr-
jes son los que aquí se acomodaron 
cuando :>Iadrid comenzó á ser corte, 
cuando aquí se enclavó la realeza de 
un modo definitivo. Y siguen—la ma-
yor parte—en sus históricas moradas, 
que si las ciñe el humilde caserío, no 
por eso les falta amplitud magnífiea. 
grandeza de porte y sello inconfun-
dible de aristocracia. Yo celebro, yo 
elogio sin medida la permanencia de 
estas nobles familias en sus viejos, 
ilustres solares. Es uno de los más 
típicos ."aracteres de esta ciudad: sus 
palacios del X V I I enclavados, no sin 
gracia, en medio de barrios modestos, 
de vias angostas, en plazoletas hu-
mildes. 
Pero la nueva aristocracia, ó la 
que, sin ser tan nueva, llccró en más 
recientes tiempos á la corte, ó la que 
por razón de variados entronques, ó 
por la ruina que en toda obra produ-
ce el tiempo, se ve en el caso de ele-
gir nuevo solar para su casa, no ha-
lla nada tan señoril como este paseo 
de " L a Castellana," de que os ha-
blo. Recientemente, en este pasado 
invierno, en él eligió mansión suntuo-
sa el Infante Don Carlos cuando des-
pués de su matrimonio con la princesa 
Luisa de Orleans volvió á la corte. 
Pues'en este paseo de ar is tócratas 
se levanta desde hace unos días el 
monumento á Castelar, al que, con 
una de ésas vulgares frases estereoti-
padas se llamó, cuando viv ía : " e l t r i -
buno de la democracia." Ya veis 
dónde aparece alta y firme la figu-
ra del " t r i b u n o . " 
¿ Pensáis que hay en esto alguna 
malévola intención oculta? Pensar ía is 
muy mal. Tan mal que la elección del 
sitio se debe precisamente á una ra-
zón contraria á tan maliciosa suspica-
cia: débese á la simpática ley de la 
concordia. Se ha querido dar un buen 
ejemplo. Xo hace muchos años que 
aquel fogoso y elocuente tribuno ha 
desaparecido, y sin embargo, el poco 
tiempo pasado basta para que su nom-
bre se h^ya uncido definitivamente 
con el carácter de un gran patriota. 
Eso fué Castelar por encima de to-
das las luchas, y de todas las pasio-
nes, y de todas las mudanzas que 
traen consigo los tiempos: un patrio-
ta. Y el monumento que se le levan-
ta tiene, moral y materialmente esa 
alta significación. Y no ninguna otra. 
Precisamente horas antes de inau-
gurarse este monumento, el Rey de 
España firmaba un decreto por el que 
se dispone que los restos mortales de 
Emilio Castelar puedan yacer en el 
panteón de españoles ilustres. Y es-
tad seguros de que aquí no se dá un 
caso semejante al de la vecina Repú-
blica, y que todos, todos los españo-
les, sea cual sea el campo eú que mi-
liten, ven con agrado esta disposición 
justa. 
Ved otro contraste grato: tocóle 
inaugurar el monumento del " t r i b u -
no de la democracia" al jefe de un 
gobierno conservador. Xo se puede 
menos de recordar aquella ínt ima y 
larga amistad que unió á Castelar 
con otro jefe conservador: con Cáno-
vas. 
Todo el discurso del jefe del go-
bierno español al inaugurar el mo-
numento tiene por tema la afirmación 
de que Castelar ya no puede ser dis-
putado por este ó aquel partido, por 
uno ú otro bando; es ya la represen-
tación abstracta de un gran patriota. 
"Porque es Castelar—decía don 
Antonio Maura—algo muy nuestro, 
incorporado para siempre al alma co-
lectiva y entretejido en los indivi-
duales modos de determinarse el sen-
timiento de la mancomunidad nacio-
nal. Para cada cual de vosotros el 
nombre de Castelar es una presea, un 
timbre de gloria, parte de nuestro 
orgullo que nos hace fraternizar, por 
pertenecemos á todos, y que, funda-
do en glorias heredadas, no. com>c« 
los recatos de la modestia. Extingui-
da una vida fugaz, de herencia queda 
ese nombre en el íntimo tesoro do la 
Patria, tesoro que no pon otras joyas 
se enriquece sino con las virtudes v 
las glorias de los más esclarecidos y 
selectos." 
Estas palabras de otro gran orador 
de nuestro Parlamento, dan la expre-
sión cabal de j o que significa esta 
conmemoración castelarina. Conme-
moraf 'ón de patriotismo, moaumen-
to de la Patria. Y ahora se compren-
de la certera elección del sitio para su 
levantamiento: la ar is tocrát ica aveni-
da de " L a Castellana." ' 
Y . al f i n y al cabo, Castelar. por su 
espíri tu, ¿no fué en realidad un aris-
j tócra ta? Acaso lo fué más de lo que, 
no conociéndole sino desde muy le-
jos, creen algunos. Engaña muchas 
veces la resonancia populachera de la 
fama. Todo lo que del Castelar ínti-
mo sabemos nos les representa como 
un exquisito, como un refinado. No 
sabemos de él ni un solo rasgo que 
trascienda á plebeyo. 
No hablo ya de su aristocratismo 
intelectual, sino de su vida. Empe-
zando por su morada misma que no 
era en verdad la de uno de esos "re-
publieanotes furibundos," searún se 
comprendía aquí la casta en tiempos 
bien cercanos. Yo recuerdo haber oí-
do motejar á aquel gran " r e p ú b l i c o " 
( " r e p ú b l i c o " no ya en el "partida-
rio sentido de la palabra, sino en su 
más alto, noble y clásico sentido.) 
porque en los banquetes que gustaba 
dar con frecuencia á sus amigos ser-
vían los criados á la mesa con guan-
te blanco. 
¡Cómo varía el tiempo el concep-
to de las cosas! Un republicano que 
daba banquetes, que tenía suntuosa 
mansión y que se hacía servir por sus 
camareros con guante blánco. era al-
go suspecto entre nosotros hace ape-
nas dos lustros. Hoy miramos estas 
cosas, no digo con indulgencia, (que 
no hace falta.) sino con otro más ar-
mónico y tolerante criterio. Eran los 
tiempos románticos del republicanis-
mo español ; y era la república, para 
muchos, deidad algo callejera. Hoy 
este ideal, es tal vez un poco menos 
romájitico pero un poco más aciea-
lado y pulido. Me parece que por aquí 
hemos ganado bastante, y que ya has-
ta nos parecería bien un republica-
no de guante blanco. 
Las amistades de Castelar no rae 
parece que se reclutaban tampoco en-
tre la gente del bronce; ni aún creo 
que fuesen en gran número las qne 
tuviese en la clase media, si excep-
tuamos las amistades que le unían con 
los intelectuales. Y estos pertenecen 
á todas las clases, si no es más bien 
que consideramos á la clase intelec-
tual como una verdadera aristocracia. 
En lo cual acaso coincidimos puntual-
mente (en algo había de ser) con el 
t r ihúno de la democracia. 
Muy lejos estaba esta democracia 
de ser una creación populachera y 
baja, en la mente castelarina. Aquel 
orador era un espíritu bastante hele-
no para no sentir la suavidad de la 
(hnuoeracia aristocratizada. X i me 
parece que fué nunca su ideal el igua-
lar por lo bajo del nivel del pueblo, 
sino por las alturas. Y en los pos-
treros años de su existencia aún se 
acentuó más este aspecto de su per-
sonalidad. 
Bien podía hacerlo sin temor, ó con 
señoril desprecio, de las críticas y de 
' las burlas chocarreras. Si su vida 
era vida de "gran señor . " él se lo 
ganaba del modo más acorde con el 
consabido "demos:" se lo pagaba con 
su trabajo. Sería Castelar todo lo 
gran señor que se quiera, pero era 
uno de esos grandes señores que fun-
dan todo su señorío en el propio es-
fuerzo, en la labor diaria. Después 
de decir que fué un gran patriota, 
lo que mejor puede decirse en su jus-
to elogio es que fué un gran traba-
jador. Horas antes de morir, minado 
hondamente por la enfermedad terr i -
ble, sufriendo, con un supremo es-
fuerzo de la mente y de la volun-
| tad, trabajaba. Y trabajaba para ga-
narse el pan de cada día. ¡Que des-
pués se hiciese servir este pan con 
guante blanco! Cuestión de gusto. 
Más vale así que no con "manos su-
cias." Su labor diaria duraba diez 
horas. La prensa de todo el mundo, y 
muy singularmente la americana, da-
ban las pruebas de este trabajo rudo 
que acaso no soportar ían tan ahina 
los que irónicos le zaherían por su 
boato. 
Ahora mismo, coincidiendo con la 
inauguración del monumento á sa 
memoria, se acaban de publicar sus 
cartas á su gran amigo don Adollo 
Calzado. Xo es completa la corres-
pondencia que se dá á la estampa; se 
ha cercenado de ella todo lo que po-
día herir susceptibilidades. Porque 
aquel Castelar de oratoria "apoca l íp -
t i c a " tenía también, en horas de in-
timidad, el arma fina de la i ronía ; y 
alguna vez rajaba ó pinchaba firme. 
Los pinchazos que en las cartas ha-
bía no se dan al público. Pero lo que 
se nos ofrece es bastante para con-
firmarnos en ese aspecto de su perso-
nalidad de que venimos hablando. 
Cuando descendía de la tribuna, 
pedestal de su gloria, aquel orador 
que arrebataba á las muchedumbres, 
que conmovía á los oyentes, aquel 
orador que durante muchos años fué 
como símbolo de toda nuestra "ora-
to r i a . " convertíase de golpe en uno 
de esos humildes jornaleros que se 
ganan la vida al día. Con muy de-
licado criterio no se ha querido po-
dar de su correspondencia la parte 
que concierne á su penuria, en donde 
se nog presenta en vivo, con la cru-
da viveza de la realidad, sus ^apuros 
económicos. Aquellos apuros son la 
patente de su vida honrada. 
Y no quiero—ni debo—pasar por 
alto esta ocasión para decir que son 
muchos los altos políticos españoles 
cuya correspondencia, si se publica-
se, nos revelaría esta misma angustia 
económica. Es saludable esta afirma-
ción, atestiguada por múltiples casos, 
frente á frente de las burdas y soeces 
pa t rañas que suelen correr de boca 
en boca. Xo hace mucho tiempo que 
las Cortes españolas tuvieron que vo-
tar una pensión modesta para que no 
! se viese en la miseria la viuda de un 
gran político que había prestado al-
tos servicios á su patria. Y para más 
"elocuencia" del caso, los mayores 
servicios los había prestado á la Ha-
cienda española, con lo cual sin du-
da había curado poco de la propia. 
Téngase en cuenta que Castelar ha-
bía ejercido la más alta magistratu-
ra. Y de ella salió tan pobre, y " t a n 
jornalero" como había entrado. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
L e s á r b o l e s d e A n i é r i c s . 
r l>e E L D O R A D O , E p o p e y a s a i v a j e f 
l'nr» ? | D I A R I O D E L A 3 I A I t I . \ A 
T.os á r b o l e s e r a n v e t u s t o s . 
L.os á r b o l e s e r a n s a g r a d o s . 
B a j o f u c o p a g o z a b a n l a s i e s t a 
e m p e r a d o r e s de ges to h i e r á t i c o 
que, det-pllcentes, 
con s u s m i r a d a s de t r i s t e r a n s a n c i o 
i b a n s i g u i e n d o los b a i l a s t e j idos 
p o r c i e n m u j e r e s a l sr.n de c i en c á n t i c o » 
B a j o s u c o p a d e j a b a n l a ropa 
m u c h a , « p r i n c e s a i » de c u e r p o bronceado , 
que s u m e r j l a n s u s c a r n e s d e s n u d a s 
e n t r e las f r e s c a s c a r i c i a s de l b a ñ o : 
á r b o l e s v iudos , 
so los t e s t igos de t a l e s encantos . 
se s a c u d í a n con l a r p o s r u m o r e s . . . 
p e r o s e g u í a n t r a n q u i l o s y e x t á t i c o s . 
L o s á r b o l e s e r a n v e t u s t o s . 
L o s á r b o l e s e r a n s a g r a d o s . 
E n s u s ratees , 
s i e r p e s de o r e t r e n z a b a n s u s l azos ; 
en s u r a m a j e . 
a v e s de s e d a c a n t a b a n s u s c a n t o s ; 
sobre s u s flores, 
l a s m a r i p o s a s b u l l í a n r o n d a n d o ; 
y, l a r g a m e n t e . 
en s u t r o n c o á s p e r o . 
A e r a s en celo f r o t a b a n a r q n e á n d o s e 
e s t r e m e c i d a s s u s lomos e l á s t i c o s . . . . 
E l l o s s a l l a n de todos los s i g lo s : 
p o r q u e s u r j i e r o n del b í b l i c o c h a r c o , 
y con s u s hondas m i c e s s o r b i e m n 
v i d a p o r m u c h o s m i l l a r e s de a ñ o s 
L o s á r b o l e s e r a n v e t u s t o s . 
L o s á r b o l e s e r a n s a g r a d o s . 
E n u n o de e l los , 
el g e n o v é s nt^ un d í a s u s b a r c o s . 
E n o tro de e l los . 
d i jo s u mipa p r i m e r a el c r i s t i a n o , 
s o b r e l a s v í r g e n e s t i e r r a s , que v i e r o n 
c ó m o e n c a j a b a Ip c r u z en el á r b o l . . . 
E n o tros de e l los . 
C o n q u i s t a d o r e s a u d a c e s c a v a r o n 
l e v e s p i r a g u a s , que a b r í a n el r í o 
c o m o s i a b r i e s e n l a v e n a de u n b r a z o : 
en o tros de el los , 
t a l vez a t a r o n 
l a s f lojas r i e n d a s 
de s u s br iosos y finos c a b a l l o s ; 
y de s u s r n m a s , 
t a l vez c o l g a r o n 
l o n a s s o n a n t e s de t i endan e r r a n t e s , 
que so a h u e c a b a n como a l a s de p á j a r o . . . 
L o s á r b o l e s e r a n v e t u s t o s . 
L o s á r b o l e s e r a n s a g r a d o s . 
; O h . c u á n t a s v e c e s 
se c o n g r e g a r o n , 
b a j o s u s f rondas , los nobles c a c i q u e s 
y los a n t i g u o s p l ebeyos h i s p a n o s ; 
y c u á n t a s veces 
desde u n a r a m a m e c i ó s e colsrado 
i f r í o c a d á v e r expues to á los b u i t r e s , 
de ojos s a l t o n e s y m ú s c u l o s l a x o s ! . . . 
¡ O h , c u á n t a s v e c e s 
e l los p r e s t a r o n 
r a m a s , que. en medio de l ó b r e g a s noches , 
i m p r o v i s a b a n h o g u e r a s de espanto , 
de que e s c a p a b a n l a s fieras m e d r o s a s 
y á que a c u d í a n v a m p i r o s f a n t á s t i c o s " . . 
¡ O h . c u á n t a s v e c e s 
e r a n reposo de v i e j o s c a n s a n c i o s ! . . . 
¡Oh , c u á n t a s v e c e s 
e l los s.nblan los s u e ñ o s dorados 
de los so ldados que h a b l a b a n d o r m i d o s . . , 
y que desp ier tos s e g u í a a s o ñ a n d o ; 
L o s á r b o l e s e r a n v e t u s t o s . 
L p s á r b o l e s e r a n s a g r a d o s . 
T a l se d i r í a 
u n a l e y e n d a florida de cantos , 
en que los t r o n c o s se cif ien c o r a z a s 
y los r a m a j e s af i lan s u s garf ios; 
y en que pe lean los á r b o l e s lodos, 
p o r u n sopl ido do h i s t o r i a ag l tadou , 
como si f u e s e n 
v i v o r e t r a t o 
de las c o n t i e n d a s que á modo de n n v i e n t o 
p o r l a s m o n t a ñ a s un d í a p a s a r o n . . . 
¡ L o s á r b o l e s e r a n ve tus tod! 
¡ L o s á r b o l e s e r a n s a g r a d o s ! 
JoHé S a n t o s C h o c a no. 
S a n t o D o m i n g o , 27 de J u l i o de 1908. 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
d t á á f f í American üto) 
E l v » D o r correo aistnfta 
A L B I N G I A 
s a l d r á d l r e c t f c m e n t » 
P a r a V e r a c n i z y T a m p i c o 
¡ o b r e e l d i a 1 8 d e A g o s t o . 
PRIT.CIO» D E r A S A J J B 
I . K S.a 
P a r a V e r a c r u * . « .< . I 36.00 ( 14.00 
P a r a T a m p i c o . . v . 46.00 18.00 
( K n oro fripafíoi) 
F e e x p e n d e n t a m b i é n p a s a j e s h a s t a M é x i c o , 
A p i z a c o , C ó r á o v a . I ro lo , Nogales , Ornetusco , 
O r i z a b a , P a c h u c a , P u e b l a y S a n M a r c o s , 
c 2787 8-9 
E l v a p o r correo a l e m á n 
G E O R G I A 
s a l d r é d i r e c t a m e n t e p a r a 
T a m p i c o j V e r a c r u z 
s o b r o e l l o d e A g o s t o . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
3í 
VAPORES COBREOS 
í e l a C ü p f i í a 
P a r a T A M P I C O f 11 
„ V E R A C R U Z |13 
(en oro e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á u n vapor r e m o l c a d o r 
L d i s p o s i c i ó n de loa s e ñ o r a » p a s a j e r o s , o a r a 
c o n d u c i r l o s j u n t o con s u e q u i p a j e , l i b r e de 
gastos , del mue l l e da l a M A C H I N . * , a l v a p o r 
t rasa t l&nt l co . 
D e m a s p o r m e n o r s s I n f o r m a r a n los con* 
l i g n H i a n o s . 
* EEILBÜT & RASCH 
• A J » T O I V A C I O M . 
c 2786 
A P A H T A U O 72*. 
6-9 
A N T S 8 D E 
A FTOKIO L O P E S Y C*" 
3 5 3 1 x r « i ] p < o x r 
l l e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
s a l d r á , p a r a 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de A g o s t o á las c u a t r o de l a t a r d e l l e -
v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
t a b a c o p a r a d i chos puer tos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a ^ 4 
flete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a 
V i g o , O i j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo ser&n expedidos 
h a s t a las dien d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r e l 
C o n s í p n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a el d í a 18 y l a c a r g a ft. bordo h a s t a e l 
d í a 1». 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se rec ibe en i a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
í L T A P O R 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n B O N E T 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z soore e l 17 de Agos-
to l l evando la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i cho p u e r t o . 
L o s b i l l e te s de p a s a j e s e r á n exped idos 
h a s t a las diez de d í a de la s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se a r m a r á n p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a a bordo h a s t a el d í a 15 de 
A g o s t o . 
P a r a c u m p l i r el R , D. del G o b i e r n o de D a -
p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o ú l t i m o , no se a d m i -
t i r á en e l v a p o r m á s equ ipaje que el d e c l a -
rado por el p a s a j e r o en el momento dw s a -
c a r s u b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . 
T o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en la c u a l c o n s t a r á e l n ú m e -
ro de b i l l e te de p a s a j e y el p u n t o en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n rec ib idos A 
borrlo los bu l tos en los c u a l e s f a l t a r e e s a t t l 
que t a . 
N O T A . — S e a d v i e r t e á los s e ñ o r e s p a s a j e -
ros que en el m u e l l e de l a M a c h i n a e n c o n -
t r a r á n los v a p o r e s r e r í l o l c a d o r e s del se i 'or 
S a n t a m a r i n a . d i s p u e s t o s á c o n d u c i r el p a -
s a j e á. bordo, m e d i a n t e el pago de V E l í S l R 
C E N T A V O S en p l a t a c a d a uno. los d í a s de 
s a l i d a desde l a s d iez h a s t a l a s dos do 1» 
t a r : i c . 
E l e q u i p a j e lo rec ibe e r r a t u i t a m e n t e ' a 
l a n c h a " O l a d i n t o r " en el m u e l l e de l a A l a -
c h i n a l a v í s p e r a y e l d í a de la s a l i d a h a s t a 
i a s d iez de l a m a ñ a n a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u c o n s i g n a t a t l o 
M A N U E L . O l ' A L H - Y 
O F I C I O S 28. H A B A N A 
C . 2420 T S - l . l l . 
Ccmpapie GéDéralf T r a s a t M p ] 
B A J O C O N T R A T O FOt íTAL. 
CON EL GOBIERNO FEA2ÍCES 
í s l a teüiia M É M M m m \ 
( í tamburg Amerik i Liniaj 
E l v a p o r correo de 5,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á e l 2 0 d e A g o s t o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORONA í SANTANDER (Esnana) ? U W U É f l a t o ) 
HAVRE (Fransii) 7 HAMB[JR(i3 (AlSiiiailii) 
PRECIOS D E PASAJE. * ' * 
A E 3 P \ Ñ A - I A L O S D E M A S P U E R T O S 
E n P R I M E R A c lase , de .sdé $lbi-00 oro « s p a ü o l | E n l ! desde | U 4 - 4 0 oro e s p a ñ o l , e n a d e l a n t o . 
K n t e r c e r a , $ 2 8 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i u c l n s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a l e r o s y c o c i r i e r o s e s p a ñ o l e s , y t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s . 
E l v a p o r correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 3 d e S E P T I E M B R E D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y K A M B U i ^ O - O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A E S P A Ñ A : A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A c lase , desdo $104-03 oro e s p a ñ o l desde f l U - i O oro e s p a ñ o l , e n a d e l a n t e . 
E u t e r c e r » c l a s e , $ 2 8 - i K > o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f t o l e s . 
E x c e l e n t e t r a t o de los p a s a j e r o s de todas c la se s . Que t a n a c r e d i t a d a t i ene e s t a 
C o m p a ñ í a en tudos los s e r v i c i o s q u e t i e n e e s tab lec idos . 
E m b a r q u e de los p a s a j e r o s y del e q u i p a j e G R A T I S , (desde l a M a c b l n a ) . 
Se a d m i t e C A R G A p a r a c a s i todos los p u e r t o s d* E u r o p a . S u r A m é r i c a , A f r i c a . 
A u s t r a l i a y A s i a . 
P a r a m á s deta l l e s , i n f o r m e s , p r o s p e c t o s , o t e . d i r i g i r s e & s u s c o n s l g r n a t a r í o s : 
f í E T L B Ü T Y K A S C H . 
S a u I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 1 > . C a b l e : l i E I L B U T . U A B A X A 
C 2734 , 1 A « . 
L A N A V A R R E 
( a n i t á n L R I L A N C H O N . 
Este vapor aUdnl directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t M a z a i r e 
el día 16 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a dlcl iOF p u e r -
tos y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l resto de E u -
r o p a y l a A m é r i c a del S u r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á , ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 en el M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
T.iOs b u l t o s de tabacos y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y s e l l ados . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r a s u c o a s i g -
n a t a r i o : 
E R N E S T O G A Y E 
X O T A . — F p v e n d e n en e s t a of ic ina b i l l e t e s 
de p a s a j e p a r a los r e n o m b r a d o s y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de l a m i s m a C o m p a ñ í a ( N e w 
Y o r k a l H a v r e ) — I - A P r o v e n c e , L a Savo ie , 
I,a L o r r a l n e . etc. — S a l i d a de N e w Y o r k 
todos los j u e v e s . 
O t i c i o s S » , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
c 2547 23-21 J l 
Y a p o r e s c o s t e r o s / 
S O B R I N O S D E O R B E M 
£. en C 
M U D A S D G L A H A 8 A U 
dnrante el mes de Agosto de Í90S. 
V a p o r H A B A N A . 
S á b a d o 3 a las 5 da l a t a r i s . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . M a y a n , B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
( s ó l o á l a i d a ) y S a u t i a g r o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
S á b a d o 15 á las 5 da l x c i r I s . 
P a r a N n e v i t ' - i s . P u e r t o » P a d r e . G i -
b a r a , A l a y a r t , B a r a c o a * G - u a u r a u a m o 
( s o l o a i a i d a j y ( J a u t i a ^ u d e O u i t a t 
V a p o r SAN JÜAN 
VAPORES CORREOS 
de l a C o m p a ñ í a 
I M i B E M . I N G L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
S a l d r á fijamente el 13 de A G O S T O e l v a p o r 
de doble b é l i c e 
" S E G U R A " 
L n t e l é c t r i c a e n los c a m a r e t a s de t e r c e r a 
L ' o c i d b á la e s p a ñ o l a . C a m a r e r o s e s p a a o l a i . 
S e r v i c i o e smeraoo . L o s pasajeros de 3? bie-
neu m e s a p a r » comer . C a d a diez p a s t e r o s 
Ce t e r c e r a t i enen su c a m a r o t e . 
P a r a bi l letes de pasajes de I f , 2.' j i* 
P a r a V E R A C R U Z : 1! 27.S5—2) 17 .91—9! t? 11 
P a r a T A M P I C O . . . . If 33 .15-2: 17.¿á—J.' L i l i 
P r e c i o s en oro e s p a ñ o L 
A c u d i r á sus c o n s i g a atarlos: 
3 - ) U S S A Q Y C ü i M P . 
Sncesores: 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S I t * . H A B A N A . 
T e i é í o u o 
c 2750 8-5 
M i é r c o l e s 19 á ias 5 da l a tarde . 
P a r a G i b a r a . V i t a . B a ñ e s . S a -
í f U a <»e T á n a u i O , U i i r a c o a , G u a n -
t á n a m u y S a n t i a g o rte G a O a r e t o r -
n a u d o p o r B a r a c o a . S a g u a d e T á ñ a -
n l o . G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a 
n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
S á b a d o 22 á las 5 de l a t a r i s . 
P a r a N u e v i t a » . P u e r c o P a d r e , G - ' -
b a r a . M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a u . o , 
( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u o a . 
V a p o r J U L Ü . 
S á b a d o 29 á ias i de l a t a r i s . 
P a r a S a n t i a g o d e ( J u b a , S a n t o I > o -
n i i i i f f o , S a o P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , fifayagrÜez ¡ s ó l o a l r e t o r n o ; y S a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
S á b a d o 29 á las 6 de l a tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a M a y a r í , B a r a c o a , G n a n t á n a m o 
( s ó l o , a l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r G O S M E D E H E R R E R A 
t o d o s los m a r t e s a i a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a I s a b e l a Ue S a f i o a y C a i b a i i A n . 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b l n a c < o a o o n e l 
• ' C u b a n C e n t r a l í l i U w a y " , p a r a F a x m i r a . 
C a g u a g u a s . C r u c e s , j j a j a á . E s p e r a n z a , 
S a n t a C l a r a j K o f l a a . 
C A H t i A Ü B T R A V B S i a . 
S o l a m e n t e se r e o i o i r í b a í t * I »* 5 d a l a t a r -
de de l d i a a n t e r i o r a l de l a sa l ida . 
A t r a q u e s e n G U A N T A J í A M O . 
L o s vapores de Lo* d i n 1, 15 y '¿2, a t r a c a -
r á n a l m u e l l e de B o q u e r ó n y I o í d a 103 d ias 
8, Ib y 29 a l de O a i m a n e r i . 
A V I S O S 
Se s u p l i c a & los s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p e n -
g a n eepec ia l cu idado p a r a que rodos los 
b u l t o s seau m a r c a d o s con t o d a c l a r i d a d , 7 
c o n cX p u n t o de r e s i d e n c i a á*\ r e c e p t o r , lo 
que h a r á n t a m b i é n c o n s t a r en los c o n o c i -
m i e n t o s ; pues to que , Jttabiendu en v a r i a s lo-
c a l i d a d e s del I n t e r i o r de los p u e r t o s donde 
se í i a c e l a d e s c a r g a d i s t i n t a n e n t i d a d e s y 
co l ec t lv idad ' i s con l a n u s m a r a z ó n ¡"ocial, l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s t o d a r e s -
p o n s a b i l i d a d de los p e r j u i c i o s <iue p u e d a n 
s o b r e v e n i r p o r l a f a l t a de c u m p l i m i e n t o de 
es tos r e q u i s i t o s . 
i g u a l m e n t e h a r á n c o n s t a r en los r e s p e c t i -
v o s c o n o c i m i e n t o s , e» c o n t e n i d o de los b u l -
tos, peso y v a l o i , p a r a d a r c u m p l i m i e n t o á 
lo d i spues to por l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
A d u a n a . & v i r t u d de l a C i r c u l a r n ú m e r o 18 
de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a do ¿ e c h a i de 
J u n i o ú l t i m o . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a / a g e n e r a : c o n o c i -
miento , que no ser& a d m i t i d o nlr ^ u n bulto 
que fi. Ju ic io de los S e ñ o r e s S o b r e c a r g o » - no 
p u e d a I r »»n l a s bodegas de l buque con la 
d e m á s c a r g a . 
Habana, 1 de Agosto de 1908. 
S o b r i n o » de H e r r e r a . S. e n O. 
C. V.in2 78-1J1. 
Hijos de R. AesüIlisj 
B A N Q Ü K U O S 
KERCADEREo 3o. HABANA 
T e l é f o n o « í u n . 70 . C a b l e » ; « R a j u e n a r e n e * 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l Ci» 
bro y R e m i s i ó n de d iv idendos é intereses—I 
P r é s t a m o s y P i g a o r a c i ó n da v a l o r e s y f r u -
tos.— C o m p r a y ' -enta de v a l o r e s p ú b l i c o s 
é i n d u s m a l e s — C o m p r a y v e n t a de l e t r a s 
de c a m b i o s . — C o b r o de l e t r a s , cupones , e t c » 
por c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s p r i n c i -
p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los pueb los ds 
E s p a ñ a , IsAas S a l t a r e s y C a n a n a » — P a g o s 
por C a b l « s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1216 1 5 6 - l A b . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V z ^ o r 
C a p i t á n M o n t e s d e O c a . 
s a l d r á , de B a t a b a n O 
X j T J Z K T I E Í S 
P a r a C o l o m a . P u n t d e C a r t a s , B a í l ñ n . 
C a t a l i n a d e G u a n e . c o n t r a s b o r d o , y C o r -
t é s , d e s p u é s d e l a l l e g a d a d s l t r e n d e 
p a s a j e r o s q u e s a l e d e ¡ a E s t a c i ó n d e V i -
I l a n u e v a á l a s 3 y 1 5 P . M . r e t o r n a n d o 
lo s M i é r c o l e s p a r a l l e g a r f. B a t a b a n ó l o s 
J u e v e s a l a m a n e c e r . 
2 R L I N T " E S S 
P a r a J ú c a r o y N u e v a G e r o n a f l s l a de 
P i n o s » d e s p u é s d e l a l l e c a í a d e l t r e n d e 
p a s a j e r o s q u « s a l e d e l a E s t a c i ó n d e V i -
l l a n u e v a á l a s ó 7 50 A . M . r e t o r n a n d o 
los S á b a d o s p o c l a t a r d e p a r a l l e g a r á 
B a t a b a n ó los D o m i n g o s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a s e r e c i b e d i a r i a m e n t e e n l a 
E s t a c i ó n d e V l l l a n u e v a ó R e g l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s a c ó d a s e á l a C o m -
p a ñ í a e n 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 2421 78-1J1 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u a y G a l b a r i e n . 
D e H a b a n a á S a g u a y v i c e v e r s a . 
P a s a j e en p r i m e r a 
P a s a j e en t e r c e r a , 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a 
M e r c a d e r í s s . : . 





D e H a b a n a 4 C a i b a r i S n y v l c o r e r s a . 
P a s a j e en p r i m e r a (10-00 
en t e r c e r a $ 5-30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o r a , | 9-30 
M e r c a d e r í a s , „ . f ü-60 
v O R O A M B R I C A N O i 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S i g u a á l i a b s n a , 25 o s a t a T O » 
l o - , o (ero a m e r i c a n o ) 
i E l c a r o u r o p s g a c a a i o m e r o a a a i t i 
C a r g a g r e u e r a l a fleto c o r r i d o 
P a r a P a l m i r a % 0-52 
„ C a g u a g a s „ „ 0-57 
„ C r u c e s y L a j a s . 0-61 
„ bta.. C l a r a , y R o d a s „ 0-7¿ 
( O R O A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
CAJkt>« U B C A B O T A J B . w - ^ — , — . - ^ 
Se r ec ibe S a a c a ta3 t r ¿ s d s n tartfs O a l < t a 
l a «aüdsb . 
8 . O ' Ü E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H a c e n pagos p o r el c a b l e . F a c i l i t a n c a r t a » 
de c r é d i t o . 
U i r a ñ l e t r a s sobre L o n d r e s , N e w T o r l c , 
N e w o r l o a n s , M l ' á n , T u r l n P.oma, V e n e c i a , 
1< lu í e n c í a ; i S á p o l e s , L i s b o a , Oporto . G l b r a l -
tar. Brerr . en . Hamburgro , P a r í s , H a v r e M a n -
t é s , B u r d e o s , M a r s e ü a . C á d i z , L y o n . M é j l c c s 
v e r ^ c r u ^ t a n J u a n de P u e r t o K l c o . etc. 
soDre todas l a s c a p i t a l e s y p u e r t o » sotore 
f A / i ñ á da M a i i o r c a , i b l s a . M a b o n y S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e . 
y o r i o » x a , X « 3 J . a u 
sobre M a t a n z a s , c á r d e n a s , R e m e d i o s . S a n t a 
C l a r a . C a i b a r i é n . Magua l a G r a n d e , T r i n l -
c a d , C l e n f u e « o a , S a n c t l S p l r i c u s S a n t i a g o 
do C u b a , C i e g o de A v i l a . M a n z a n i l l o , P l , 
tía.* uel R í o , G i b a r a , P u e r t o P r i n c i p a y N u e -
v i tas . 
C . 2419 78-1J1 
J. A. BANCES Y COMR 
. O B I S P O 19 Y 21 
H a c e pagos por «1 cab le , f a c i l i t a c a r t a s de 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s a c o r t a y l a r g a r l o t a 
bubre l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a I s l a y 
l a s de P r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a R u s i a . 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o . A r g e n t i n a , P u e r t o 
K i c o . C ^ ' n a . J a p ó n , y sobre todas l a s c i u d a -
des y pueb los <ie E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e » , 
C a n a r i a s é / t a l l a 
C 2417 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r t u o e 
aaldra de este puerto loa miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
H e r m a n o s S M y ( j á n i z , E o l i a ttv: 21 
C . 2645 26-23J1. 
O I R O S D E L E T R A S 
6 . 
B A N Q U E R O S . — M K R C A D E R E S 22 
C « n o r i a l i u ü m e B t e eatafetocMa «ra i s m 
G i r a n l e t r a s & La r l a t * sobre t « O o s ios 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s Unidos 
y d a n e s p e c i a l a t e n c l 6 i L 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L W L E 
C 2414 7»-lJl. 
X B á L C E L L S Y C O M P . 
( S . e u C ) . 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
R a c e n p a g o s p o r el c a b l e y g i r a n l e t r a o 
á c o r t a y l a i g a v i s t a sobre N e w Yorle . 
L o n d r e s P a r í s y sobre todas las c a p l t a l e i 
y puebjos de E s p ü ñ a é I s l a s B a l e a r e s 1 
C a n a n a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a do S e g u r o s c o a -
t r u incend ios . 
C. 2418 15S-1J1. 
W . G E L A T S Y C o m p . 
1 0 b , A U U 1 A R I O S , e .s<iuni .k 
A A M A R G U R A 
U a c e u p a g o s p o r e l c a b l e , f a c ü i a t a 
« a i r i a s U e c r é d i t o j ' ^ i r a u l e u * * * 
a c o r t a y l a r ^ i i v i s e . » 
sobre N u e v a T o r t . N u e v a O r l e a n s V e r a -
c r u z . M é j i c o . S a n J u a n de P u e r t o K l c o , L o n -
are^. . f a r i s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , H a m -
burgo , K o m a C a p o l e s , M i l á n . G é n o v a , M a r -
s e l l a . H a v r e . L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , 
„ i ^ p p e , T o l o u s e , V e n e c i a . F l o r e n c i a , T u r i n 
. -iMmo. etc. a s í como subre todas l a s c a -
p i ta l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 623 152-14F 
Z A L D O Y C O M F . 
H a c e n pagos p o r el c a b l e g i r a n l e t r a s a 
con. . , y l a r ^ a v i s t a y d a u c a r t a s do c r é d l t » 
sobre N e w Yori t , F l l a d e l l i a , N e w O r l e a n » . 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a u s , A l a a r i d . 
B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
i ..pul l a n t e s de los l i s t a d o s Un idos , M é j i c o f 
E u r o p a , a s i como sobre todos ion pueb los ue 
E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
irln c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B . 
H o l l í n e t c . C u . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n 6r -
d t n e s p a r a la c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s * 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s on la B o l s a do i l ic l ia c i u -
uuil. c u y a s c o t i z a c i o n e s se r u t i b c : i ^or c a ü i S 
a i a c l a i u e n t c 
C . -liLi T S - 1 J L . 
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DEL TIE.MPO V I E J O 
6UMABIO. - Las fiestas del día de 
es. — Descripcióii típica. — Ĵ a 
, de calor y la esclavitud en Cu-Sl — Un adelanto de Hace 50 anc ,̂ 
w desconocido. - Modo útil de 
S u m a r el ambiente. - Ventila. 
fores que no ventilan y son causa 
de e¿ermedades. - El pnmer 
alumbrado de gras en la Habana . -
Modas de China en Cuba. - Un 
embajador sin s e c r é t a n o s . C o m o 
se mantenían los diplomáticos en 
Oriente. 
Muchos de nuestros oontemporá-
n/os r^uerdan todavía ila fiesta que 
cdebraiban el día de Reyes los pobres 
n^pos de Cuba, cuanxlo estaban su-
rcos a:l vugo de la esclavitud. Aquel 
día ^o^aban de li'bertad y la aprove-
thalmi para divertirse locamente to-
do el día. Fonnalbam comparsas ves-
tidos co-n disñ-aces extraños, y foaiila-
I m U e dajizas típieas del país aíri-ca-
o j o cora un bullie-io i'níemal. 
Aquel día las cases kie familia lo 
pasaíxün sm •criaxilos, y las señoritas y 
fas señoras teníau que barrer. Haiípiar 
'los muebles y .hacerse la comida, por-
;que ningún esclavo ni esclava hacía 
L] menor trabajo. 
Gomo muestra típica de lo que era 
aquello, vamos á reproducir ito que 
Escrjbió el gaxietillero del DIARIO 
PK LA ^ÍARINA del 6 de Enero de 
.3853. 
"Día de Reyes. — Como de eos-
lumbre, han sido ootaible la anima-
dón y el bullicio de este día dásieo 
ildel año, día en que la llábana se 
transforma en campo de una gran 
fiesta africana, en círculo de ahulli-
doa y roncas canturías salvajes, que, 
sin emíbargio, eseuohan •con señaladas 
muestras de agrado un pueblo que 
iEabe pa:gair y sentir Jas sublimes ins-
^iiracioaies de Bellind y de Donizetti. 
Las veatanas y baleoues de nuestra 
ciudad se ven -coroaiadaB de bellas, de 
niños y de ancianos respetables que 
ríen y se mueveai al s o q de los tambo-
res, flautas, marimibas y otros instru-
irrueartos de dos diablitos, y que al sen-
tir el efecto de la múlsica etiope, en su 
organización treeuerdau las célebres 
pal abras <dle Quintiliaaio (eai ifatín, por 
Supuesto). " E l ritmo se haee sentir 
hde la sanigre, las arterias, etc." Los 
regocijos del día de Reyes dan lugar, 
pues, á ¡recuerdos y consideracaones 
•histórkfiQ al par que filosóficas, y que 
tienen 'la adicionad ventaja de que en 
medio ded' pkoer se pagain eon pese-
tas desprendidas del ^bolsillo por vía 
)de agimialdo'. Nosotros coníesaimos 
iaber experimentado lailgunos sacu-
riimrientos ded sistema in êrvioso al o ir 
el melaneólico eoini ide veijnte flautas 
ttininuadas por el aliento de los ' 'mi-
mos", al sonido de las marmiíbas y los 
(pdjtos de ios carabaiíes y el compás 
'de eiertos güia'os eimiaiprones con cuer-
das de tiple, cuyo nombre técnaoo -no 
conoieemos. 
Para eonxiluir este artículo referen-
te al próximo pasado día de Reyes, 
agregaremos qnie, para admiración y 
extrañeza de los extraoije-ros, ajenos 
ó nuestras costumbres, da tranquili-
dad día sido ia de todos los años, 
, (pues ¡no iha Ülegvadn á nuestros oídos 
la, nueva de ningún sueeso desaigra-
dable) y que no han tfaitado ni ór-
ganos -con 'bamderas, ni bandas de mú-
b̂-iea, ni orquestas de cueruda, amén de 
üas ouadrillas dle rajarme ros, eon sus 
pitos de á bordo, faLanjes de bombe-
ros, bandas de tambores y cornetas 
y iegkmes de suplicnaites atacando 
las •éosas con décimas impresas y se-
gruidos de alguno que otro caballero 
jde industria disírazaicDo de hombre 
•¡honrado." 
Bfectivaimente el cuadro trazado á 
modo de descripción de la fiesta- dé 
lofl Reyes en 1853, recuerda lo que 
rnxsotros hemjos visto -adlá por dos .años 
¡<i« 1875 Buasba 1880, cuando con la 
«bolicióm radáoal de da esclavitud ec-
haron las fiestas .mencionadas. La 
oJasñ de color con' la libertad se ha 
dignificado bastante y hoy adgunos de 
eata raza se distinguen por su /idustra-
vtSn y valer, habiéndose elevado mu-
cho el nivel intelectual de toda su 
clase. La esclavitud fué un' periodo 
de trancisión por el que ¡había que pa-
f'ar, dadas las circunstancias del país, 
y le cabe'la gloria á España de que 
ws esoíavos de sus colonias no sufrie-
ron ed horrible trato que en otros paí-
ses causó terribles y sangrientos con-
fi-ctos. La, raza española consideró á 
9U8 esclavos más cristianamente que 
ninguna otra naaión. Hoy vive en 
Cuiba la gente dte color en reda/ti va. ar-
monía cora 3os blancos y se le concede 
fd mérilo qne con su buena conducta 
•ha conquistado. 
• Véase un adelanto de haee ra-edio 
^^o, que no han sa'bido mejorar los 
Dice el DIARIO DE LA MARINA 
^ 20 de Julio de 1853: 
Uin periódico de Nueva York 
fpuncia que el teatro de Broadway 
^ne listo ya un nuevo aparato de 
J'ent.iiación que introduce en el teatro 
^ mil pie*» cúbicos de aire fresco 
minuto. La Ifuerza. motriz del apa-
ato es cte vapor, y se asegura que 
^onando en él .un pomo de «agua de 
SpWDOa se esparce un perfume delica-
°0 por todo el áraibito del edificio, 
^^•to, pues, veremos en las esqui-
>' eii los periódiecs anuncios co-
^0 los siiguientes (si llega á úrtrodii-
IfóA ^ ^ ^ ' o s teatros esta innova-
0nJ : " E l empresario tiene la hon-
nw-6 ^^^^ar ad púbdico <i'Ue. con 
^otivo de la solemnidad del día, se 
M a r á el te,atro w n esencia de 
<*as. O de otro modo: "Esta noche 
Pondrá en escena el magnífico dra-
titnlado (aquí el nombre de cual-
de los fastidiosos, " E l Exta-
funciAn. se despertará á los concu-
rrentes introduciendo aire mezclado 
con álcali volátil. 
Chanzas aparte, da invención es 
di^na del si^k>, pero en cuanto al 
Cloroformo solo estamos porque se 
envuelva en -una atmósfera de este lí-
quido al apuntador de nuestro Gran 
Teatro, porque esto ya va siendo in-
sufrible esto de tener que oir dos ve-
ves letra ¡por letra todo un drama, 
aunque no tenga más que cinco actos 
y sea excelentísimo." 
En el asunto de ventiladores para 
los teatros, precisa reconocer que el 
sistema de hace 50 años era mejor 
que el de ahora, á pesar de que hoy 
la industria dispone de muy podero-
sas máquinas. La verdadera ventila-
ción fresca y sana ha de consistir cu 
renovar el aire estableciendo una co-
rriente continua desde el exteriojL y 
con preferencia desde lo alto, tal co-
mo lo describe la noticia que hemos 
copiado. El sistema de molinos d* 
hélice que ahora se estilan, no renue-
van el aire, no hace más que agitarlo 
y si bien refresca algo, no sanea el 
local. Ya se ha descubierto una n u 3 -
va enfermedad llamiada *' eleotrofani-
tis," producida por los ventiladores 
eléctricos. \E \ mejor sistema sería 
y seda que se produce y fabrica en 
Manila, y que debemos considerar co-
mo parte de nuestra industria espa-
ñola. A l lado del " jus í " , los trajes 
de "nipis-piña," ya lisos, ya borda-
dos con un lujo y una riqueza orien-
tes diplomáticos se encuentren en una 
posición igual. Entendióse con un 
mercader y le fué vendiendo al por 
menor los empleados de la embaja-
da. Cuenta la historia que estaban 
éstos algo flacos, pero sin embargo. 
ducto de Manila, y de él hemos visto 
ricos cortes de túnicos y pañuelos pa-
ra cuello y mano bordados igualmen-
te con el mejor gusto. Su ligereza, 
su hermosura han merecido el apre-
cio de nuestras damas, que con segu-
ridad no pudieran hallar en clase de 
pañuelos para el cuello tela menos so-
focante en esta estación, en que el 
más lijero cendal es un peso insopor-
table. 
Terminaremos noy con el relato 
de una curiosidad diplomática, que 
aparece en el DIARIO DE LA MA-
RINA de 1846. 
Dice: 
"Por aquel tiempo, (1852), el sobe-
rano de Persia tuvo el capricho de 
enviar á Constantinopla un embaja-
dor extraordinario y fué nombrado 
Mizza Janir Khan. Confiando en la 
máxima antigua que deja á la Pro-
videncia el cuidado de nutrir á los 
séres de la Naturaleza, incluso los di-
una gran turbina aérea que introdu-í Plomáticos; el Shah dejó de tal ma-
jese constantemente una gran mol 
de aire al interior del teatro y lo hi-
ciera sadir por puertas y ventanas. Así 
habría fresco delicioso y ventilación 
saludable. ¿Cómo á los modernos no 
les ocurre lo qne puso en práctica un 
americano hace medio siglo? 
Ulna noticia deQ. 30 de Mayo de 1&46, 
sobre el alumbrado de gas. 
" E l alumbrado de gas sigue en pro-
greso. Se trabaja á fin de colocar las 
cañerías que han de servir para el 
alumbrado de los dos teatros. Ano-
che se alumbró ya toda la calle del 
Obispo, y á esta seguirán las de Mer-
caderes y Muralla. 
El Paseo de Paula camina á su con-
clusión. Están ya colocados en él 
muchos asientos, y tan pronto como 
se ponga una baranda de hierro hacia 
el mar para evitar desgracias, será 
éste uno de los puntos más concurri-
dos de la capital." 
El cronista de salones del DIARIO 
DE ¡LA MARíNA dice el 6 de Junio 
de 1846: 
"En esta semana, la venta de las 
mercancías de un cargamento recibi-
do de Manila por don Nicolás Galce-
rán, ha producido bastante movimien-
to en el bello sexo. iMuchas de las 
primeras damas de esta capital ha?i 
acudido á ver los ricos y variados gé-
neros producto de la industria de 
aquedlos aipartados países y del Celes-
te Imperio, y en verdad que con ra-
zón, porque merecen bien un dete-
nido examen, y son dignos de admi-
rarse doblemente por los que tienen 
una idea confusa de aquellas "bárba-
ras" naciones. Las visitas no fueron 
perdidas porque siendo muchos de los 
géneros los más propios para este 
clima abrasador, da tentación tuvo 
sus sacrificadores; así es que pronto 
veremos lucir en los salones el ligerí- ¡ 
simo " jus í" , hermosa tela de pifia 
ñera desprovistas las alforjas de su 
enviado, que éste pobre se vió muy 
pronto reduo-ido á valerse del último 
recurso de los hijos de familia. Ven-
dió sus anillos, sus collares y su pi-
pa labrada, é hizo más: empeñó los 
diamantes que le diera su señor, y si 
hubiese vivido en ciertos países de 
Europa, también hubiera podido agre-
gar sus mujeres. Pero ni bastaron 
aquellos productos, y el desdichado 
estaba y punto de desaparecer cuan-
do dirigiéndose á un honrado visir, 
éste le prestó lo suficiente para man-
tenerse hasta el fin de la embajada. 
Este visir era sin duda un verdade-
ro creyente, un alma caritativa y cosa 
al parecer tan rara en Turquía como 
en los países cristianos. He aquí lo 
que le ocurrió á otro embajador, á 
falta de un prestamista condescen-
diente : 
En 1747, reinando Mahmond pri-
mero, vino á Constantinopla un corte-
jo imponente de doscientos individuos 
ricamente ataviados, y resplandecien-
tes de piedras preciosas. Componían 
en efecto la embajada mingreliana. 
Como se acostumbra en todas las mi-
siones orientales, la hospitalidad tur-
ca festejó generosamente á los recién 
venidos, y el tesoro del Sultán hizo 
frente á todos sus gastos. En efecto, 
diariamente llovían en la mansión de 
los raingrelianos el arroz, el pan, las 
especias y parecían inagotables como 
el aceite de Santa Ampolla. El Sul-
tán y sus arcas estaban de buen hiv 
mor. Pero, desgraciadamente las ne-
gociaciones se prolongaron mucho, 
lo bastante para que los fondos im-
periales se acabasen y el embajador 
mingreliauo tuviese tiémpo de refle-
xionar acerca de su triste situación. 
Los regalos de la Puerta cesaron, y no 
encontrando nadie que quisiese pres-
tarle, ideó el embajador el plan si-
guiente, que recomendamos á cuan-
Pelaio Sarcia y Sentíap Mario plilíco. 
Pelayo García y (¡restes Eerrara m ü K 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 0153. 
D e S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C . 2663 1 As-
tal. También el "ñipis-piña," es pro- logró colocarlos poco á poco sirvien-
do el producto de los vendidos para 
mantener á los restantes. En tal es-
tado se hallaban las cosas, cuando Sir 
J. Porter, embajador de. Inglaterra 
cerca de la Sublime Puerta, pasó á 
casa del Plenipotenciario de la Min-
grelia, para determinar las cláusulas 
de un convenio entre los dos países. 
Establecidos los preliminares, y adop-
tadas las bases del arreglo, dijo Slr 
J. Porter: 
-—Dejaremos, pues, á nuestros se-
cretarios el trabajo de redactar y ex-
tender el tratado. 
—Muy bien, repuso el otro; pero 
hay' una leve dificultad. 
—¿Cuál? exclamó el inglés, si noso-
tros estamos de acuerdo deberán es-
tarlo también nuestras firmas. 
—Muy cierto; pero Vos habláis de 
secretarios y anoche vendí el último 
que me quedaba. 
Sir J. Porter se retiró convencido 
por un argumento tan oriental como 
raro. •' 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en flentaduraa pos t i zas , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. A m i s t a d 94. a u n a 
c u a d r a de S a n R a f a e l . 
C . 2716 i Ag. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consaltas de 12 á o 
1 A g . C . 2064 
. 1 2 3 . 
SR* A R P E L 
. C O L U M B I A I N S T I T U T E 
H a c e m á s d e tres g e n e r a c i o n e s q u e es es te e l C o l e g i o de S e ñ o -
r i t a s y n i n a s m á s a c r e d i t a d o d e l S u r . 
k i - c ; y a . i n s t i t " c i ó n e s t á s i t u a d a e n l a R e g i ó n m á s b e l l a y s a l u d a -
ble C o o m a e x c e l e n t e , p o r el l i m i t a d o n á m e r o d e d i s c í p u l o s se 
H ^ 0 i CONA e3meJ0 e n ^ M i l i a P o r l a p r o x i m i d a d á N a s h b i l e 
t i e n e n las o d u c a n d a s o p o r t u n i d a d e s p a r a d i s t r a e r s e s i n n e c e s i d a d 
S ó L f Ja C , u d a ? - - . U V a l u a l ] l e Mus,eo y B i b I i o t e c a , f ac i l idades es -
. d e c í a l e s p a r a L i t e r a t u r a , A r t e ? , M u s e o y L e n g u a c e s . U n b i e n 
m o n t a d o G i m n a s i o , a d e m á s h a y u n e s m e r a d o p l a n p k r a e l c u i í o de C u l e r a F í s ? c a 
P R E C I O S R O Z O M A B L E S . 
EEV. 
c 2526 
AVALTER BRANHAM CAPEES, Principal. 
a l t 8-19 
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tftust tProof 
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L A V A B L E S 
NO S E OXIDAN 
C a d a G o r © e t 
¿ a r a n t í z a d o 
10208 a l t 
eis" r— "i'osos, 
fead ^ 2 e;,'.emí>k)0 y P8ira que el ilus-
d 0 Público .go-co completa-mente 
^ pa t̂e Jos ejerewiios de tan ma^nffl-
especíácn'lo, se ventiilará el salón 
^ ^ ^ j e q-ue com tenga partículas del 
Wüero cloroformo. Oon^luída la 
D E I H E N T A 
en TODAS las TIENDAS 
52-3 j l 
• El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
A Q U E L L O S Q U E 
PADECEN DE FIEBRE 
L a S e ñ o r a D o ñ a E . A r p e l , d e B o r b ó n 
( F r a n c i a ) , de 28 a ñ o s de e d a d , s u f r í a d e s d e 
h a c i a d i e c i o c h o m e s e s d e fiebre, y ( a s i 
todos los d i a s v e í a s e a c o m e i l d a de 
e s c a l o f r í o s q u e l a t e n í a n d i e n t e c o n d i e n t e 
p o r e s p a c i o de u n a h o r a . D e s p u é s se l e 
p r e s e n t a b a u n a fiebre a r d i e n t e y s e n t í a 
u n a s e d d e v o r a d o r a . 
H a b l a l l egado á t o m a r u n a e n o r m e 
c a n t i d a d d e su l fa to de q u i n i n a e n p o l v o 
y e n p i l d o r a s h a s t a e l e x t r e r r o d e o u e s u 
e s t ó m a g o n o p o d í a y a t o l e r a r m a s . L a 
d e s g r a c i a d a s e ñ o r a e s t a b a a b r u m a d a 
p o r m i l e n f e r m e d a d e s que s o n l a c o n -
s e c u e n c i a de l a s fiebres p a l ú d i c a s ; h a -
b í a n s r . l e r e t i r a d o s u s p e r í o d o s , t e n í a l a 
c a r a h i n c h a d a y e l v i e n t r e e n o r m e y e l 
bazo h a b i a a u m e n t a d o e l t r i p l e d e s u 
v o l u m e n . 
« L o s s u f r i m i e n t o s p o r q u e h e p a -
« sado , d i c e e l l a , d u r a n t e u n a ñ o , no s o n 
« p a r a c o n t a d o s . P o r e s p a c i o d e t r e s 
a m e s e s he 
a t e n i d o 
« q u e 
a g u a r d a r 
« c a m a ¡ 
« h a s t a ta l 
o p u n t o 
c m e e n -
« c e n t r a b a 
« d é b i l 1 
c D u r a n f e 
c 2 5 d i a s 
« tuv.'o e l 
« v i e n t r e 
o h i u c h a -
« d o d e 
« u n a m a -
te ñ e r a e s -
« p u n t o s a 
a y lo poco q u e c o m í a se m e a s e n t a b a 
« s o b r e el e s t ó m a g o c o m o u n a m a s a d e 
« p l o m o . I m p o s i b l e e l d o r m i r p o r l a 
« n o c h e , d u r a n t e l a c u a l e n t r e v e í a l a 
« m u e r t e , y me e n t r e g a b a á u n a s o m b r í a 
o d e s e s p e r a c i ó n . ¡ E s t a n d u r o eso d e 
« m o r i r á l o s 28 a ñ o s ! » 
E n e s ta s c o n d i c i o n e s s e h a l l a b a c u a n d o 
p o r p r e s c r i p c i ó n de l D o c t o r R e g n a u l t l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a t o m ó el v i n o d e Q u i -
n i u i n L a b a r r a q u e a l a d o s i s d e h c o p i i a s 
p o r d i a . 
i C u á l no f u é s u s o r p r e s a y s u a l e g r í a 
a l v e r s e a l p o c o t i e m p o c o m p l e t a m e n t e 
c u r a d a ! 
« A p e n a s , c o n t i n ú a r e l a t a n d o , s i 
a h a b í a l l egado á t o m a r o c h o d i a s e l v i n o 
« de Q u í n i u m L a b a r r a q u e c u a n d o y a 
a o b s e r v é u n a m e j o r í a s e n s i b l e ; h a b í a 
«r cebado la fiebre é i g u a l m e n t e h a b í a n 
« d e s a p a r e c i d o l a h i n c h a z ó n y l o s d o l o -
« r e s , p r e s e n t á n d o s e m e d e n u e v o e l 
« s u e ñ o , e l ape t i to y l a p o s i b i l i d a d d e 
« d i g e r i r . Q u i n c e d í a s m á s t a r d e rae 
« h a l l a b a c o m p l e t a m e n t e c u r a d a y d e s d e 
o e s t a é p o c a , q u e se r e m o n t a á dos 
« a ñ o s , j a m á s h e v u e l t o á t e n e r fiebre 
o y m e va p e r f e c t a m e n t e . » 
E l uso d e l Q u í n i u m L a b a r r a q u e á l a 
d o s i s de u n a ó d o s c o p i t a s d e s p u é s d e 
c a d a c o m i d a , b a s t a , e n e f e c t o , p a r a 
c u r a r e n p o c o t i empo l a fiebre m á s r e b e l d e 
6 I n v e t e r a d a , y l a c u r a c i ó n p o r e s te m e -
d i o o b t e n i d a es m á s r a d i c a l y m á s s e g u r a 
q u e u s a n d o la q u i n i n a s o l a , á c a u s a de 
q u e e l Q u í n i u m L a b a r r a q u e c o n t i e n e los 
d e m á s p r i n c i p i o s a c t i v o s de l a q u i n a , los 
c u a l e s c o m p l e t a n la a c c i ó n d e l a q u i n i n a . 
E s t e m e d i c a m e n t o t i e n e p o r base u n 
e x t r a c t o c o m p l e t o de q u i n a q u e c o n -
t i e n e todos los p r i n c i p i o s ú t i l e s de l a 
p r e c i o s a c o r t e z a d i s u e l t o s e n l o s v i n o s 
d e E s p a ñ a m á s e x q u i s i t o s . 
C u a n d o p o r r e s i d i r e n p a í s e s e n d o n d e 
l a fiebre s e p r o d u c e , e l e n f e r m o se v e 
o b l i g a d o á p e r m a n e c e r e n m e d i o do los 
m i a s m a s q u e f u e r o n l a c a u s a de s u e n -
f e r m e d a d , e n t o n c e s es c u a n d o l a a c c i ó n 
d e l v i n o de Q u í n i u m L a b a r r a q u e e s 
I n c o m p a r a b l e m e n t e s u p e r i o r k l a d e todo 
o t r o ra>edicaraento. 5 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
33Ca-loa,:23LS*. 33.- l i o 
P o l v o * d e n t r í ü c o a , e l i x i r , c ep i l l o s . C ó n s u l -
toa da 7 a 5. 
1 2 2 0 0 í 6 - 8 A g 
Contra N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l 6 Utico, A N E M I A , F L A Q U E R A 
C O P i V A L E C E N C l A , A T O M I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L Z O O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N 
K 0 L A ^ \ M 0 N A V 0 N 
5 Premios Mayores 
6 Diplomas de Honor 
Venta al 
T O N I C O S 
Mayor : V A C J H L K R O Í S Í . 
l O Medallas ao Oro ft 
3 Medñllaa c íe . P J o t a í f 
RECONSTITUYFHTES 
P O D E R O S O S R E Q E N e R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O U A S F U E R Z A S , D l O E S T I O N 
yarm.vvntico. eq LYON {Frangía). 
A B O G A D O S 
San I g n a c i o 46, p r a L T e l . 839, de 1 á 4. 
C 2668 i a » . 
DR. GAL VEZ fiüILLEM 
E s p e c i a l i s t a en Bíf i l is , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 42 
C . 2716 ] Aer. 
DR. F. JÜSTfflIAN! CHACON 
M é d l c u - C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 2669 1 A g . 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
A B O G A D O 
S a n I g n a c i o 50. de 1 á 5. T e l é f o n o 179. 
C . 2636 l Ag. 
Y KH TODAS LAS JTAHMACIAB 
S . B A R R O E T A S C H E I D N A G E L 
A B O G A D O . E x - J u e z de P r i m e r a I n s t n n c t a 
Se d e d i c a con p r e f e r e n c i a a A s u n t o s M e r -
c a n t i l e s y D i v o r c l O E . E s p e c i a l i d a d en Sus-
pensión de pauoy y q u i e b r a s . M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 2. T e l e f o n o l i - . 
11395 26-23J1. 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s m o d e r n í -
s imos . 
JeMOft M a r í a 81. D e 12 a 2 
C 2641 ] A s -
D r . JL S a n t o » F e r i i á n d e z 
O C U L I S T A . 
C i m i u l t a a en P r a d o 103. 
A l l ado d e l D I A R I O DJfi L A M A R I N A 
C . 2658 . i Ag. 
A r t u r o Mcos. Beaujardin 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o el g a b i n e t e de c o n s u l t a s de 
B a r c e l o n a 20, ú. S a n J o o é 7, e n t r e A f f u i l a y 
G a l i a n o . h o r a s p a r a c o n s u l t a r s e de 7 & 6, los 
d í a e l a b o r a b l e s y de 11 á. 3 los f e s t ivos . 
12165 8-S 
Dr. Martinez Castrillón 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 3 de l a t a r d e 
A g r u i a r n ú m . 1 0 1 . 
J 1 8 5 7 
Dr. J i . Cl iomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y enfer -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 3. — T e l é f o n o 854. 
E G I D O M J M . 2 (u l t :>••>. 
C . 2642 1 A s . 
R . G U T I E R R E Z L E E . 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 á 4. R e i n a 85, a l t o s T e l é f o n o s 
1073 y 9011. 
10963 5 2 - 1 5 J L 
Dr. Felipe Garc ía Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o . M é d i c o de l H o s p i -
tal de P a u l a . 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , ds 
1 á 3. S a l u d , 55. T e l é f o n o 1026. 
9=64 156-20Jn 
D R . E B A & T m W I L S O M 
D E N T I S T A 
A s u i a r 76 a l to s , e n t r e O ' l t e l l l y y S a n J u a n 
de D i o s . — D e n t a d u r a s , p o s t i z o s s e r v i c i a l e s 
á prec io s m ó d i c o s . E s e l d e c a n o de los d e n -
t i s t a s de ! a H a b a n a . T o m e e l c a r r o e l é c t r i c o 
c a s i h a s t a s u p u e r t a . 
10829 26-12J1. 
E s t ó m a g o , i n t e s í i -
o s , h í g a d o , h e m o -
r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , 
s e c r e t a s y m a t r i z , por 
profesores especialistas. 
Consultorio Médico 
r 2 ñ 6 0 
A G U I A R 1 2 6 . 
26-25 .71 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o del A l -
c o h o l l á m o . N e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de to-
dad l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 á 2; m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . R e i n a l i o 
T e l e f o n o 1613. 
C . 2C66 l A s . 
& U ñ W ñ D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a á l a a . t u r a de s u s s i m i l a r e s que 
e x i s t e n e n los p a i í e a m á s a d e l a n t a d o s y t r a -
bajos g a r a n t i z a d o s c o n los mate/Tiales de 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. S. W l i i l e D e n -
t a l é I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o » « e ÍUB T r a b a j o s 
A p l i c a c i ó n d e c a u t e r i o s * o . 2 " 
U n a e x t r a c c i ó a . . - ü . o O 
U n a i d . s i n d o l o r u !75 
ü a a l i m p i e z a . . . - ,. i.so 
U n a e m p a s t a d u r a , ,. i . y o 
U n a i d . p o r c e l a n a w i . 5 0 
U n d i e n t e e s p i g a S.OO 
O r i f i c a c i o n e s d e s d e $ 1 . 5 0 á . . . . „ 8 ! t ) 
U n a c o r o n a d e O r o 2 2 k l s 4 . 2 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 3 p i e z a s . . .. 3 . 0 0 
U n a i d . d e 4 á tí i d 5 .00 
U n a i d . d e 7 fi 10 i d 8 .00 
U n a i d . d e 1 1 4 14 I d 1 2 . 0 0 
L o s p u e n t e s en O r o & r a i ó n do ?4.24 por 
p ieza . 
E s t a c a s a c u e n t a c o n a p a r a t o s p a r a efec-
t u a r ios t r a b a j o s de noche á l a p e r f e c c i ó n . 
Av.'ao á loa f o r a s t e r o a que se t e r m i n a r á n b u , 
t r a b a j o s e n 24 h o r a s . C o n s u l t a a de 8 á 10. 
de 12 & 3 y de 6 y m e d i a á 8 y m e d i a . 
C 2671 1 A g . ^ 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DR. ALFREDO R. MIRET 
D a h o r a fija á c a d a c l i e n t e : e x t r a c c i o n e s 
s in dolor. C o n s u l t a de 8 á 5. D o m i n g o s de 
8 á 2. G a b i n e t e : N e p t u n o 47. 
11143 26-13JI . 
BR. H. A L V A R S Z ART1Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A i l G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 1 á 3: C o n s u l a d o 114. 
C 2634 l A g . 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de los ojos 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . V i r t u d e s ."10, de 1 4 
c u a t r o . 
11059 1:6-16.11. 
L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó g i c o de l a C r d n l c a 
M ¿ a i c u - Q , u i r f i r K Í e a de l a H a b a n a 
Inundado en 18S7 
Se p r a c t i c a n a n á l i a i s de o r i n a , espntoa. 
• a n g r e , l eche , v i n o , etc. , e t c . P r a d o 1 0 5 . 
C . 2406 1J1, 
j ) r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
C I R D J A N O - D E J N T I S T A 
A g u i l a 78, e s q u i n a á í3an J ia taa l , «Uta» 
T E L E F O N O 1835. 
C . 2652 i A g . 
DR. GÜSTAVO G. DUPLESSIS 
C U U J J I A Q E N E í i A L 
C o n s u l t a n d i a r l a s de 1 á 8-
S a n N i c o l á s nOia . &, T e l é f o n o 1132 
C- 2644 r . i Aff. 
DR. JOSE A R T U R O FISÜERAS 
C I R U J A N O - D E N Q T S T A 
E s p e c i a l i d a d en p i e z a s p z o t é s i c a s . P r i m e ? 
D R . J U S T O V E R D U G O 
A í é d i c o C i r v y a n » oo l a F a c u u a d do J-ar la . 
E s p e c i a l i s t a e o f e r m e d a d e s dex e s t ó -
m a g o e in tes tance . s e g ú n o! p r o c o d i m l e u t o 
ao ios p r o t e s o r e s d o c t j r e s H u y e m y W i n t s r 
áer£S£?rrPrSr> J'LS}1*1**19 Ú01 g á L t l l u O . 
C O N f o U L T A S D S I 4 P R A D O 64. 
C - 2662 l A g . 
P o l i c a r o o L u j á n 
A B O G A D O 
.4gu iar 81, B a n c o E v p n f i o l , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 3314. 
C - 273S 1 A g . ^ 
D i \ J u l i o F . A r t e a & a 
. P A R T O S ^ 
C o n s u l t a s de 11 á 12. S a l u d 67. 
10818 • 26-12JL 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
R e n u i a a atoo. 33* e a í r e w a e i c o . 
C . 2687 1 A g . 
T e l é f o n o 3137. H a b a n a . 
C . 2638 1 A g . 
E s p e c l a l ' s t a e n S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y / -adical . E l e n f e r m o puede 
c o n t i n u a r en ^us o c u y a c i o n e s d u r a n t e el 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se ^ u r a en 15 dfa-j. por 
p r o c e d i m i e n t o s p r o p i o s y e^p^c.'ales. 
D e 12 á 2, E n f e r m e d a d e s p r o p i a s de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 126. 
C 2711 : A g . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E u p c c i a l i s t a e u h\s v i a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 á 3. 
É H É R M W - Í E l É 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y SÁR SANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N e p t u n o 137 D e 12 á 2. 
P a r a e n f e r m o s pobres , de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s loe l u n e s , m i é r c o l e s y 
J E S U S R O M E U 
A ü O t í A D O . 
G n l i a n o 7 9 Á n i m a s 1 2 1 . B . a l t o a 
2665 i AK. 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j l a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á 2. — S a n L á z a r o 246. — T e l é f o n o 1342. 
G r a t i s A loa p o b r e s . 
C . 2654 1 A g 
D r . M a n u e l D e i ü i t 
S I é d i c o de Nifioa 
C o n s u l t a s de 12 á 3. — C h a c A n 31, e a c u l n a 
á A g u a c a L e . — T e l é f o n o 910. 
A . 
v i e r n e s á l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
C . 2045 1 A g . 
D R . J O S E A. F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por oposiciflrs de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 á 8. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 1180. 
C . 2653 l A g . 
DR. GONZALO AEOSTEGITI 
M é d i c o de l a C a s a de 
B e a e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n l e r m e d a d e s de loa 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
A G U I A R 1 0 8 ^ . T E L E F O N O S24. 
C . 2648 i A g . 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de los n e r v i o » 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a l n 105 Vi p r ó x i m o 
á R e i n a de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C . 2G57 i A g 
ScGancio BeiJo y A rango 
A B O G A D O . 
T S L K F O T Í O TOS 
H A B A N A 5 a 
C . 2667 1 A g . 
D E . A D O L F O R E Y E S 
E f l í e r m e t i a d e s d e l E s t ó m a g - o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a el p r o -
f e sor H a y m e n del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a * de 1 & 3 de l a t a r d e , — L a m p a -
r i l l a , 74, a l tos . — T e l é f o n o 874. 
C - 2661 i A g . 
D r . C . E . F i n l a y 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de loa ojoa 
T de los o í d o s . 
A m i s t a d n ú m e r o 94. — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
C . 2643 i A g . 
EVANGELISTA GONZALEZ 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
C o n s u l t a s g r a t i s de 1 á 3. S o m e r u e l o a 32. 
T e l é f o n o 1611. 
11254 26-21J1. 
G a l i n n o 70. 
C . 2656 
A B O G A D O 
H a b a n a . Do 1 1 fl U 
1 A g 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
^ C . 2649 1 A g . 
PEDRO. J I M E N E Z TÜBIO ' 
A B O G A D O 1 N O ' i ' A ü i O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 11, P r i n c i p a l . T e ' é f o -
no 629. — D o m i c i l i o : A n c l i a de l Norte" 2 2 L 
T e l é f o n o 1,874 
C 2670 i A g . 
S E . FRANCISCO J . BE VELASGO 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , p u l m o n e s . 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f l l í t i c a e . - C o n s u l -
tas de 12 í 2 . — D í a s f e s t i v o s , de 12 á L — 
T r o c a d e r o 14. • — T e l é f o n o 459. 
C . 2639 i A g . 
Dres. Ignacio Plasencia—^ 
é Icrnacio B. Plasencia 
C i r u j a n o del H o s p i t a l u . 1 
E s p e c i a l i s t a * e n E n f e r m e d a d e s d e M u j e r e s 
P a r t o s , y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s a l t a s de 
1 á 8, E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 296. 
2673 i A g . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l entes , de 12 á S-
A G U I L A 96. — T e l é f o n o 1748. 
8927 B 2 . 1 0 J n 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
M K D Z C O - C I R U J A N O 
_ E s p e c i a l i s t a en ias e n f e r m e d a d e s del es-
t ó m a g o , h í g a d o oaao é I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 4 1, e n s u d o m i c i l i o , S a n t a 
C l a r a 25, a l to s . 
G r a t i s p a r a los p o b r e s los m a r t e s y Juevea 
de 12 á 1. 
C . 2666 ] A g , 
CURACION lie TODAS las ENFERMEDADES 
s in m e d i c i n a s m o p e r a c i o n e s 
S i s t e m a K u h n e 
P a r a c o n o c i m i e n t o de las n u m e r o s a s c u r a -
D r . R . C U I R A L 
O c u l i s t a de l C e n t r o de D e p c n d i e n i ^ B y i i a l o a r 
C o n s u l t a s de 12 á 2 ( C l í n i c a ) $1 l a ins -
c r i p c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s do 2 á. 4. 
M a n r i q u e 78. T e l é f o n o 1334. 
C . 2650 i A s 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a V e -
n é r e o . S í f i l i s , h i d r o s e l e . T e l é f o n o 2S7 D » 
12 á 8. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33 . 
. C- 26*0 T_ A ? . _ 
Dr. NIOOLAfTa de KOSAS 
C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de s e í i o r a a . 
c i r u j l a en g e n e r a l y p a r t o s . C o n s u l t a s de I I 
á 2. E m p e d r a d o 52. T e l é f o n o 400. 
C . 2636 j A g . 
c i enes r e a l i z a d a s l é a s e " L a I s u e v a C i e n c i a " 
r e v i s t a v e g e t a r i a n a , l a c u a l se e n v i a r á g r a -
t i s á qu ienes l a p i d a n de p a l a b r a ó por es -
c r i t o á su a d m i n i s t r a d o r . M A N R I Q U E " 
H a b a n a . 
C . 2669 i Agr. 
DR. MIGNAGARAY 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de los Ni-
ñ o s y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 12 á 2 
R a y o 13. " 
10930 2 6 - H J l ; 
»s ORINES 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o eu I S S D ) 
U n a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
J q u í m i c o . D O S P E S O S . 
C o m p o s f e U 67, e n t r e M u r a l l a y i c n l e n t r K e y 
C . 2660 i a - ; 
DIAKIO D E L A MARINA—Edwsior de la mañana.—Agosto 9 de 1908. 
L A S E L E C C I O N E S 
E l escrutinio oficial 
Anoéhe, ;i las doce, el escmtiuio ofi-
cial dtí Uw 101 colegios que llevaba re-
visádos la Jimia Mnuicipal Electoraíl, 
arrojaba para el cargo de Alcalde de la 
Habana el siguiente resultado: 
D. Julio de Cárdenas, C , 7,085 vo-
tos. 
D. Orencio Xodarse, L . H., 6,130 id. 
Faltan revisar 33 colegios. 
L a Junta terminará el escrutinio el 
lunes, probablemente. Ese día. ó el 
martes, se hará la proclamación oficial 
de Alcalde y concejales del Ayunta-
miento de la Habana. 
Los concejales 
Según cálculos que se han hecho, el 
Avuntainiento de esta caipitad quedará 
constituido por 11 concejales conserva-
dores. 9 liberales históricos y 7 libera-
les. 
Junta Electoral Provincial 
E n la sesión celebrada ayer, al efec-
tuarse el examen de la documenta-
eión del colegio número uno del Ga-
briel, término Municipal de Güira 
Melena, se dió cuenta con la protesta 
notarial presentada por el elector don 
Manuel Pérez García, contra las elec-
ciones veriifcadas en el citado cole-
gio, precediéndose después á abrir los 
paquetes, que venían en mal estado. 
Los vocales señores Gonzalo Pérea 
y Piñeiro, hicieron suya dicha pro-
tes ta , por eslimar que se han vio-
lentado los artículos 168, 170, 171 y 
173 de la Ley Electoral, consignan 
sus protestas y piden que el tanto de 
culpa que pueda recaer sobre los que 
lian llevado á cabo ese fraude, pase 
á los tribunales de justicia. 
E l Ldo. Maza y Artola se opuso, 
por estimar que no se ha cometido de-
lito ni fraude alguno. 
Los miembros de la Junta, seilo-
res Nieto Abeillé, Bernal y Aróste-
gui proponen, y la Junta acuérdalo 
así, que sin prejuzgar este caso, de 
acuerdo con el último telegrama 
circular del señor Supervisor de Esta-
do y Justicia, se envíen á éste todos 
los antecedentes para que resuelva 
en definitiva. 
Sin ningún otro incidente se conti-
nuó «1 escrutinio de 16 Colegios, que 
con los de los dias anteriores, dan 
el siguiente resultado general: 
GOiBEKiNADORES 
Enrique ILoinaz del Castillo, 990S. 
Ernesto Asbert y Díaz, 11,085. 
Emilio Nniñez Rodríguez, 12,0] 6. 
OONSEJEiROS 
L i b e r a l e s h i s t ó r i c o s 
Manuel Varona. Suárez, 7107. 
Marcos Y . Merlano y Palas, 6832. 
José Díaz Zubizarreta^ 6ÍH7. 
Adolfo Odriozola Diaz, 6358. 
Pedro Sánchez Curbelo, 6831. 
Adalberto Villiers y Suárez, 6813. 
José María Ortiz, 6897. 
iRestituto Barroso, 6783. 
Liberales zayistas 
Luís Martínez Goreda, 10.639. 
Enrique Cusell Alvarez, 10604. 
Feflápe Fernández Xiqués, 10607. 
Domingo Espino y ^aruú, 10870. 
Pedro Bustillo y Domínguez. 10812. 
Vidal Morales y Flores de Apoda* 
ca, 10778. 
Conrado Planas Valladares 10753. 
Federico Vaidés Eleraúntluz, J0,516. 
C o n s e r v a d o r e s 
Sergio Cuevas Zeqflieira, 12,053. 
Daniel de la Fe González, 11819. 
Antonio Varona Miranda, 11831. 
Arturo Coutreras y Guiral, 11793. 
RogeEio Pérez Alfonso, 11813. 
José Enrique Casuso Oltra, 11939. 
IVancisco Calderón y Abren, 11770. 
Miguel Jorrín y Moiiner, 11991. 
Los gobernadores 
En la Secretaría de Justicia nos fa-
cilitaron ayer tarde los siguientes da-
tos, acerca de las elecciones: 
SANTA C L A R A 
robernador.— Conservadores, 
Hisitóricos, 28,825; Zavistas, 
8.si l . 
Faltan seis CoJegios de Cienfuegos. 
CAMAOUEY 
Raía iki-Uírnador.— Conservadores, 
6,968; Históricos. 7.301; Zavistas, 
1.559. 
Comyl-to. 
Roca Planas perdió unos 775 pesos, 
y al terminar el juego quedaren citados 
nuevamente para el día de ayer. 
Parece que al hablar Roca Pftanas 
oon algún amigo suyo respecto al dine-
ro perdido y con la clase de individuas 
que había estado reunido, le llamaran 
la atención que lo habían timado y que 
seguramente volverían á emplear ayer 
el mismo medio para seguirle esta-
fando. 
Roca Planas, parece que con esa ad-
vertencia vió claro el juego de sus com-
pañeros, y armándose de un revólver 
calibre 38, se dirigió al punto de la cita. 
Y a reunidos todos, y cuando segu-
ramente ya había comenzado el juego, 
y dándose cuenta Roca Planas de que 
efectivamente lo estaban estafando, sa-
có el revólver y á quema ropa disparó 
por cuatro veces el revólver contra " E l 
Rubio", el cual cayó mortalmente he-
rido. 
E l vigilante de policía número 1,082, 
que estaba de servicio en aquellas in-
mediaciones, al oir las detonaciones su-
bió precipitadamente á los altos, lle-
gando en los instantes en que Roca Pla-
nas hacía el último disparo contra su 
víctima, por lo que arrojándose sobre 
él lo desarmó y redujo á prisión.^ 
E l lesionado Ignacio Fernández, 
fué llevado al centro de socorros del 
primer distrito, donde el doctor Sán-
chez le prestó los auxilios de la cien-
cia médica. 
Según el certificado médico, Fer-
nández presentaba una herida de for-
ma circular y de bordes quemados 
en la región superciliar derecha con 
fractura del hueso y salida de masa 
encefálica, quedándose alojado el pro-
yectil en la región craniana. Tam-
bién presentaba otra herida en el bra-
zo derecho, siendo el estado del pa-
ciente de pronóstico grave. 
E n el centro de socorros se consti-
tuyó el juez del distrito señor Ario-
sa y á su presencia fueron llevados 
Roca Planas y los otros dos indivi-
duos que le invitaron á jugar. 
E l vigilante ocupó en poder del 
agresor el revólver de que hizo uso, 
con cuatro cámaras descargadas y en 
poder del lesionado otro revólver ca-
libre 32. 
E l juzgado dejó en libertad á los 
nombrados Montané y Costiles y re-
mitió al vivac por el tiempo que dis-
pone la ley al Roca Planas, acusándo-
sele de homicidio frustrado. 
Fernández del Pino, fué trasladado 
á la Clínica "San Rafael," hacién-
dose cargo de su asistencia el doctor 
Pereda. 
E l Capitán señor Duque Estrada 
levantó el correspondiente atestado, el 
cual entregó al señor juez al consti-
tuirse éste e nel lugar de los sucesos. 
centén que 1c fué entregado en el acto. 
E l centén que á la joven se le ha-
bía caldo al mar, era el importe de 
unos muebles que sus familiares ha-
bían vendido para comprar comesti-
bles. 
Herido 
Trabajando á bordo del vapor in-
glés "Cayo Largo", que ee encuentra 
fondeado en bahía, eü jornalero Juan 
Cordero se causó una herida contusa 
en la región frontal, tercio posterior 
lado derecho, y escoriaciones en la re-
gión dorsal. 
E l lesicnaJdo ingresó en la casa 
Salud " L a Purísima Concepción", 
para atender á au curación. 
recibidas en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 133 y 135. 
Educación de la voluntad, por Gui-
ber. 
Compendios de física experimental, 
por Bartolomé Feliu. 
Cálculo rápido de cemento armado, 
por don Ricardo Seco. 
Turbinas de vapor por Belluzzo.— 
Manual elemental teórico-práctico 
de locomotoras, por Bartolomé Cerro 
y Acuña. 
Pequeñas industrian al alcance de 
todos, por U. Marquina. 
Higiene de la belleza, por el doctor 
E . Monin. 
A la dicha de las damas, por E . Zo-
la. 
La última voluntad, por E . Zola. 
L a r.Jea, por E . Zola. 
Magdalena Ferat, por E . Zola. 
E l camino de la gloria, por Jorge 
Ohnet. 
Voluntad, por Sol. 
De Madrid á Ñápales, por Pedro A. 
de Alarcón. 
E l final de Norma, por Pedro A. de 
Alarcón. 
Viajes por España, por Pedro A. de 
Alarcón. 
Cosas que fueron, por Pedro A. de 
Alarcón. 
A L Q U I L E R E S 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
Rasgo generoso 
i E n la tarde de ayer llpgó en un bo-
te á la eapdanada de la Capitanía d^l 
Puerto, una joven que procedía del 
vecino barrio do Casia Rlíinca. 
Al desembarcar dk?ha joven fué á 
abonar al . guadañero el importe del 
pasaje, cayéndose en esos momentos 
al agwa un centén. 
Lo pobre joven se angustió mucho, 
ec'há.ridose á llorar. 
Varios boteros se arrojaron al agua 
con otojeto de buscarle el centén, no 
pudiendo conseguir su objeto. 
Los policías del Puerto y varios 
prácticos que se encontraban en aquel 
sitio, viendo la situación de la po-
bre joven, hicieron entre ellos una 
suscripción, con lo que compraron un 
Se a lqui la en Jt»30 oro 
E n 930 oro amerlcnno la «?•»« Fucohar nfl-
mern 212, rompoe.tta Mila, comedor. S 
ciuirton, rocino, baflo é Inodcro, arotea y pi-
so» de momilco. Informan ni lado. 
__12222 4-9 
~ S E A i . Q r r r . A N rn .Tesús'derMontVesquIna 
& Pérez, calle de Atarás nrtmero 14 y HA, 
2 casas de modprna construcción y servicio 
sanitario de sala y saleta, 3 cuartos, baño 
é inodoro y pisos de mosaico. 
12217 8-0 
S E A L Q U I L A l a espaciosa y fresca casa 
Campanario 160 con pisos de m*.rmol y to-
dos los adelnnto'" moderno-?. Î a llave en el 
número 158. Informan Prado 123A. 
_ 12215 8-9 _ 
CASA D E M O R A L I D A D : Inquisidor 25 es-
quina & L u í con espaciosiis departamentos 
propios para escritorios bufetes, matrimo-
nios ú hombres soles, con vista al Muelle 
de Luz. Para más pormenores, el encargado 
Informarán _ i ü ? _ 7 _l-9_ SÍTaLQUILA en proporción la casa de dos 
ventaras de planta baja Tejadillo 17, con 
4 habitaciones y una má.s chica, espaciosa 
cuarto de baño, pisos de mosaico servicio 
sanitario. E n la esquina de Agular estfl la 
llave. 12202_ M . 
SAÑ^UAFAEL 27, entre Aguila v Galiano. 
barato un piso alto independiente, 8 cuar-
tos, baño, cocina, etc. L a llave abajo. Infor-
mes Obrapta 19. altos. 12206 4-9 
5 A L 
La rsain nñmero 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Lor bajos sirven pora 
a lmacén y los altos para vivienda. Se «1-
quilan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves estftn en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 1̂ 4 bajos. 
12207 ]6.9Ag. 
SB A L Q U I L A 
E n casa de famüa. una habitación am-
plia: se dan v toman referencias, San José 
11 n y m^dio altos. 12210 4.9 
S E A L Q U I L A N unos altos interiores, cora-
puestos de sala, dos habitaciones, amplia, 
cocina y buen baño y demás servicio indo-
pendiente á personas de moralidad; precio 
4 centenes. San Rafael 81. 
12214 4-9 
.níl r a 
2vS,99T: 
E L G A S A C E T I L E N O " C 0 L T " 
poaee muchas cualidades ventajosas y de importancia, no encontradas en 
e l B a r í t o n o i n g l a n 
yjmtajpsamente coattatadd p^r la 
Emim-sa del Teatro Pripe de Bíaídrid, 
saldrá para España en el ..primer 
forreo el ootabié baríiono de zarzue-
la y ópera espanula. (Vistinu ínclán, 
quien ya ha cantado en anteriores 
tenippradas y c m positivo éxito en 
Bfl in isniu teatro de la (.'orle. 
Kclk'itamiK al distinguido artista i 
por la honrosa contrata, aninque la- j 
mentamos, por otra parte, no haber 
podido mirle en ninguno de nuestros 
teatros aJguna de esas obras que in-
terpretó con aplauso en las principa-
les eiodades de la Madre Patria. 
E l C R I M E N D E A Y E R 
<'a-simiro Montané Solé, vecino d« 
Estrella 131. y Miguel Costales Cam-
pas, residente en la fonda " L a Prime-
r* de la Maohina", calle de Riela letra 
B. de acuerdo con Ignacio Fernández 
del Pmo ( a ) *'E1 Rubio", convidaron 
á jugar al prohibido á don Anselmo 
Roca Planas, natural de España, de 65 
años. rnccán icD. con domicilio en Ha-
Ha-i- número 200. quien aceptó la m-
vitaciÓD. porque Ida dos primeras le hi-
cieron creer que el último, ó sea " E l 
Rubio", era un hombre adinerado y 
podrían cutre los tres ganar alguna su-
üaa de consideración. 
De -acuerdo todos, se reunieron e n 
h a íitos de la casa Misión número 53, 
resideneia de una tal Otilia, donde ju-
gâ ron a y e r durajate varias horas. 
ninguna otra clase de alumbrado. 
Es la luz más Económica y cuesta solamente 
2(5 de centavo por hora, por cada quemador de 25 
bujías,este es menos precio que la luz de aceite de 
carbón, el barato gas común de las ciudades y da 
un promedio muchísimo más barato que la elec-
tricidad, 
Prscij MttiíátfTfl con los oíros BliÉllpaiss. 
Poder de 25 bujías, Acetileno 2|5 C | hora. 
Gas común I , l i4c [ ,, 
Aceite carbón 0112 cq ,, 
,, Electricidad... l«Ii2.C( ,, 
Unicos representantes para Cuba: 
J A M E S B. C L 0 W & S O N S 
Z . 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL 
•fe alfiullan mmxBtñcam habitaciones, y de-
nartxmentoa para temillaat todaa con balcdn 
A Iji caUe y pUoa de tndrmol. Espléndida y 
variada mesa. Se admiten absnndoa. Aerrl-
eio esmerado, bafl* 7 entrada fl tedas boras 
Casa de respeto. 
11738 16-30J1 
S E A L Q U I L A N 2 hermosas habitaciones 4 
Seftoras solas 6 matrimonio sin niños, es ca-
sa moralidad. Teniente Rey 88 altos. 
12283 8-9 
V E D A D O : calle 18 número 83 en IBS-oro 
con sala, saleta, siete cuartos, bafto. coci-
na, insta lac ión sanitaria: la llave en frente 
é informan Malecón número 8, altos, casi es-
qulra A la calle de la Cárcel. 
12227 8-9 
S E A L Q U I L A el alto de Aguila 28. esquina 
4 Trocadero con sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, baflo é inodoro; entrada independiente. 
L a llave en el bajo. Café; el dueño en E s -
cobar 67 de 1 & 3. 12230 8-9 
S a l u d 1 4 6 
Se alquilan dos altos, cada uno con sala 
comedor de mármol, antecomedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é Inodoro de mosaicos. Uno 
en 184.00. el otro en $31.80 oro. L a llave 
en el bajo letra B. Informes en Be lascoa ín 
121 de 12 á 2 y de 7 á 8 noche 6 en Escobar 
67 de 1 á 2. 12229 8-9 
B A L U A R T E 2 
Se alquilan accesorias altas y bajas de 3, 
4 y- 6 lulses, & personas de moralidad. 
12216 8-9 
K S T K A D A P A L M A 
ge alquila 6 se vende la casa Concejal Ve l -
ga número 10, con jardín, portal y servicio 
F.anltarlo. Se da barata y la llave es tá en la 
casa del lado. Tratarán de su ajuste en la 
co"' <*e Cárdenas, número 2A (altos). 
12149 8-8 
E n los hermosos altos de Belascoaín 22, 
un departamento, de dos habitaciones y dos 
espléndidos cuartos, Juntos 6 separados, hay 
buen baño y se da barata, se cambian refe-
renclaa. 12148 4-i 
S E A L Q U I L A una casa nueva y cómoda en 
$18 plata en Falprueras; otra en $12 en San 
Pedro y Falgueras y un buen Salón para 
barbería en Neptuno. Soledad número 8. 
12147 4-8 
Del Vedado, se alquila la casa calle 
B , número 45, casi esquina á 17, tie-
ne sala, comedor y cuatro cuartos, to-
do amplio, de pisos de misaico y esplén-
dido baño; otro cuarto m&s chico, y co-
rlna. servicio aparte par criados, hermoso 
Jardín y patio. Aparte, caballeriza, co-
chera y cuarto. Precio 17 centenes. E n 
la misma informan. 12154 S-8 
S E A L Q U I L A la casa calle de Santo To-
más nmero 4. entre Tullpftn y Arzobispo, lu-
gar alto y céntrico, ron tres cuartos gran-
des y uno chico, servicio sanitario, patio, 
trappallo etc. Informes Calzada del Cerro 743 
12188 M 
S E A L Q U I L A en el Vedado calle 15 entre 
G y P unos bonitos bajos independientes, 
compuestos de hermosa sala, comedor, cinco 
habitaciones, cuarto de baño y demás, con 
muy bonita vista y entre las dos l íneas 
de tranvías , en frente en el número 11, de 
la Quinta Lourdes, es tá la llave. 
12172 *r9 
V E D A D O : se alquila en cuatro centenos 
la cafla calle Y número 5 con sala, comedor 
y tres cuartos. L a llave en la esquina é in-
forTr-Pn en Calzada número 62. 
_1216JI 4-8.r 
O A L I A N O 42: se alquilan habitaciones 
muv frescas, entre ellas una baja con vista 
á la calle, muy propia para bufete, consulto-
rio médico ó gabinete dental, 6 para par-
tlcular que desee una habitac ión fresca y 
agradable. 12167 4-8 
Amistad n. 102, altos 
S<* alquilan grandes habitaciones con toda 
asistencia: las hay con vista á la calle. 
12160 15-8Ag 
S E A L Q U I L A una casa pequeña, amuebla-
rla por espacio de trea meses, calle B entre 
15 y 17, Vedado. Dirigirse á El l i s , O'Rellly 
número 104. 12160 6"8_ 
E S C O B A R 148 se alquila eata casa acabada 
de pintar: tiene tres ventana? al frente, 
cinco cuartos buen comedor y demás como-
dMndeH. Todos los suelos de mosaicos, la 
¡lave en frente. Informarán en Salud 59. 
12196 4-8 
A G U I A K 41: se alquilan los bajos acaba-
dos de construir, suelos de mosaicos, tre!> 
cuartos, comedor y demás comodidades. L a 
lleve en la botica E l Amparo, informarán 
Salud 6^ 12196 4-8 
S E A L Q U I L A preciosa cas Gervasio 8D, 
ouartos á la brisa, pisos de mármol y mosai-
cos, arnlejos. baño é Inodoro, gas y agua. L a 
llave en frente, dueño Jeaús del Monte 522A. 
12179 4-8 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan en Animas 70, por 42.40; la 
llave en el número 68, bodega: informa el 
Ldo. Puig. San Ignacio 46 de 1 á 5. 
12178 8-8 
G A S S T A 
c 2777 
Dept. * 'A" Ten ien te R e y y M o m c r r i t e , H A R A X A . 
alt 4 g 
¡ S J 
E i ideal tónico oexital.—Tratamieíiu) r a c i o i L u Utí itu perdi-
das S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N í ÍA. 
Cada irasco l leva un l o l l a L o q u e exuiiea claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para alcana-ir completo éxit"). 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r a y J o h n s o n 
v e n todas l a s bot icas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
120 l Ai 
n A R C A OCÍ"0£lTAO>« 
C o s e c h e r c 
- f U E N A A Y 0 R ( L o g r o ñ o ) 
Cmco m m V M bu la Isla de Cita; NICOLAS lEBIIlfl - E a l M i 
A K S F X A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 C « 8 . Se veuucu caja» y bair i lc^ . 
c 2721 1 Ag 
Se alquila en Animas 70; $21.20; la llave 
en el número 68, Bodega; informa el Licen-
ciado Puig, San Ignacio 46 de 1 á. 5. 
12177 » 4 - 8__ 
A T E N C I O N . Propins para oficinas se a l -
quian juntas <"> separadas, cuatro hermosas 
y ventiladas habitaciones corridas, en San 
Ignacio 44 altos, esquina á la de Obrapía. 
Informan en los bajos, el dueño del Café 
12187 26-8Ag 
¿LTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre indio y Si:) ^'ict>l.'l?• tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modioadea propias para una extensa fa-
milia v zaguán y entrada Independiente 
iie los bajos. E n la misma Informarán. 
C. 2732 1 Ag. 
E N T R O C A D E F O 68, CASA de una familia 
de mucha morfflidad se alquilan fresca» y 
aseadas habitaciones con toda asistencia. 
Tambiln «¡g admiten abonados & comer. 
O. 2730 , L - - K _ 
• K N- F E R N A N DINA 38 entre Monte y Cá-
di/. se alquilan unos altos con entrada in-
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres eusrtos. pisos de mosaico, servicio sa-
nitario. Gana seis centenes, informan en la 
misma 6 en Reina 6. 12193 8-8 
* ~ S E _ . A L Q U I L A en cincuenta pesos oro ame-
ricano la amplia y fresca casa Calzada del 
Cerro número 612. Informan en San Ignacio 
nfíinero 54. 12191 
S E A L Q U I L A N dos cuartos, juntos 6 se-
n-irados con 6 sin muebles en segundo piso, 
muy ventilado en precio bajo: media cua-
dra del Prado. Se habla inglés , f rancés y 
español . Refugio 4 H1̂ }. t i 
E N 18 C K N T E N f c S 
Se alquilan los espaciosos altos de Riela 
número 68, con 6 habitaciones, sala, comedor 
y pisos de mármol y mosaico. Informan en 
lo;; bajos Almacén de Sombreros. 
12139 8-7 
S E A L Q U I L A la magnifica casa Samá 25, 
frenl» al Ministro aniTicano. Informes Cal -
zada esquina I, Vedado. 3r. T. Kohly. 
12127 4-7 
S E A I>QUILA la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de cala, saleta. 
. s cuarto-?. L a llav»- la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
12116 8-7 
BAJOS IwEQIOS: Se alquilan en Carlos 
I I I número 1S9 ú dos cuadras de Reina, en 
20 oentenej (valen 23); con departamentos 
y servicios independientes para familia y 
criados; pisos de mármol y mosaico Llave é 
Informes en los altos. .J 2118 8-7 
~ s n A L Q U I L A N dos l íérinosos y frescos 
apartamentos, en el Vedado, calle 17 entro 
A. y B con cuatro cuartos, sala, comedor, 
ro- ina y bafto. Se informa al lado. 
l?lir< in-7>».g 
S E A R R I E N D A 
E n buenas condiciones una acreditada Co-
lonia para siembras de oafía, muy cerca y 
rodeada de los más importante» Centrales 
en la Provincia de Matanza?. Tiene 32 ca-
bal lerías de tierra, trasbordador de cafta. ro-
mana y linea férrea que atraviesa la finca. 
Para más informes y datos pueden dirigirse 
á N. S. Troncóse , Amargura 31, Habana. 
12141 4-7 
S E A L Q U I L A N nuevecitos los espaciosos 
y frescos altos de Gloria 93, esquina & A n -
geles, escalera de marmol alumbrada por el 
propietario, carros por la puerta para todos 
lacios. Alquiler muy razonable. Ocho cente-
nes. Llaves númexu 91 Iníorme^ 27. 
12140 ' í-7 
B A Ñ O S 
O e s t d o 
Calle Paseo, Grandís imos; públ icos y re-
servadoe á 6 centavos bafto, nay horas re-
servadas por un mee, pudiendo Ir hasta 20 
personas, & |2, 13, |6, i» y (12 plata Telé -
fono 928S. 
C. 2562 4Ó-24J1 
F A L A C I Q C A R N E A D O 
B l m&a ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $6.SO al mes 
amueblados y con su servicio & 18.50, $10.60 
y 815.90 según piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar. Bafios de mar gratis. Vedado.. 
C . 27«í Ag7 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
P E A L Q U I L A en modesto precio s ' " ^ ^ 
monlo 6 dos caballeros, una hA.^U^t! 
amueblada, con todo servicio EbíÍî  «^ctA» 
tresuelos. Junto & E l Sol de M^ri?, 2B' «iw 
12051 -"Miria. 
S E A L Q U I L A N : los b a j o 8 ~ 7 ~ a í ñ r - Í Í ^ 
casa Prado número 16. Informarfin ? "3,» iJ 
número 20. 12015 aD en Pra^J 
SE ALOUíLáN 
S E A L Q U I L A «n 11 centenes los bonitos | 
altos de Manrique 31 C, acabaaod de cons-
truir con sala, comedor, 4 cuai tos. servicio 
sanitario y agua abundante: la llave en los 
bajos é informan en J e s ú s del Monte n ú -
mero 388, te lé fono 6175. 
121J0 4-" 
S E A L Q U I L A N 2 departamentos, con bal-
c'n & la calle y 2 ventanas, á la brisa: es 
casa de moralidad: Precio 4 centenes. Mer-
ced 67. 12108 4-7 
S E A L Q U I L A N á una cuadra del Mercado 
de Tacón, á veinte pasos de Reina, en Rayo 
número 56, altos, dos habitaciones, á matri-
monio sin nlfios í s eñoras solas. No se ad-
miten animales: se dan y toman referencias. 
Cocina independiente. 
12101 G-J 
MISION 28. 4 cuartos 8 centenes. Informan 
San Ltoaro 802. 12096 4-7 
S E A L Q U I L A la casa Estre l la 108 compues-
ta de sala, romedor, dos cuartos bajos y dos 
a'tos; toda de moealco y demAa servicio. Su 
pr^rio 7 cemenes; la l l av i en frente, en el 
127. Su duefta Aguila 9. 
12091 4 7 
Los hermosos altos Compostela i i i 
te al colegio de Belén, sala, antesala 
otro para C^ÍJ\ 
--/OS VrT" 
drlera la llave. Precio 17 centenes p la "̂ C 
informan. ' "^do | | 
para comer, 5 cuartos y 
bafto y doble servicio de inodoros 
11S88 
EN L á VIBORA 
E n casa moderna, de familia respetable 
Calzada de Jesús del Monte número 621, se 
alquilan á señorita, caballero 6 matrimonio 
sin nlflos, dos habitaciones altas, una gran- i 
de y otra chica oontigua, con inodoro y agua | 
de Vento. Los carros del e léctr ico le cruzan 
por la puerta. 12126 4-7 
V n L L B O A S 86 
Se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones altas. Hay dos habitaciones bajas con 
con un buen comedor y patio propias para 
una corta familia 6 para alguna Indus-
tria. Sólo se alquila & personas serias. 
12066 4-6 
J E S U S D E L MONTE S36A. Se alquila en 
12 centens. tiene sala, comedor, saleta de co-
mer, 4 grandes cuartos y 1 de criado. Ser-
vicio sanitario, toda de azotea. L a llave on 
frente en el 310. Informes Trocadero 14. 
12029 4-6 
S E A L Q U I L A la casa Gervasio número 5, 
la llave en el número 14: también se a l -
quilan los bajos de Aguila 70, la llave en 
los altos donde informan de ambas. 
12134 4 - 7 _ 
SAN IGNACIO 46 se alquila un local pro-
pio para a lmacén 6 establecimiento con 
cuatro puertas á la calle: cuarenta metros 
de fondo; el portero informará y en Troca-
dero 38 hay habitaciones altas y bajas desde 
18.60 á $21.20, con muebles y sin ellos. 
12128 -4-8 
S E A L Q U I L A la planta baja, con entra-
da cómoda, de la casa calle de Luz número 
70, tiene sala, comedor, varias posesiones, 
patio y todo á la moderna. Informarán en 
Aguila nmero 102. 12103 4-7 
V E D A D O : en 6 centenes «e aiquila 1 ca-
sita bonita y fresca, con .sal». " cuartos, co-
cina, bafto, inodoro etc. Quinta Lourdes 13 y 
G. á 1 cuadra del eléctrica. 
12078 4-0 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos indepen-
dientes de la casa Lucena número 1$, La l la-
ve en la Bodega. Informarán Cuba 76 y 75, 
Antonio María de Cárdenas. 
12035 15-CAg. 
SB ALQUILlAN 
Unos altos frescos y ventilados en Com-
postela 118 esquina & Jesús Ma.rla. 
12032 t-6 
V e d o , d o 
Se alquila una ventilada casa en la callo 
15 entre A y Paseo. Informan en frente y en 
Crist ina 7A frente á la Quinta del Rey. 
12022 8-C 
E N JESÜS DEL MONTE 
Se alquila la casa Santos Suárez 49. sala, 
saleta, cuatro cuartos. Informan Zulueta 
36 esquina k Teniente Rey ó on Progreso .'6 
bajos 12023 4-6 
E N S E I S P E S O S 
Una habitac ión & hombres solos, con bue-
nas referencias, casa respetable. San Jofé 
48. secundo piso, esquina á Campanario. 
12018 4-6 
S E A L Q U I L A en 9 centenes la casa L e a l -
tad número 81. L a llave en el número 68. I n -
formes en San Miguel 64, altos. 
12067 4-6 
S B A L Q U I L A en módico precio el princi-
pal de San Lázaro 127, con sala, dos cuartos 
y d e m á s servicios. Informan en la muma. 
Puede verse de 9 a. m. á 5 p. m. 
12039 4-6 
S E ALQUILA 
L a casa Calzada del Cerro 620, es fre?ca 
y espaciosa. Informan en la misma. 
12082 l'-S 
SE A L Q U I L A 
E l alto de Chavea 27A próximo & Reina 
y Belascoaín , es de constr.jcci'<>n moderna 
y se compone de sala, caleta, dos habitacio-
nes, bafto y demás servicio saaitarlo moder-
no. L a llave en el bajo B ó Informarán en 
la Calzada del Príncipe Alfonso 503 (alto*) 
12068 S-6 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Reina número .rí5. 
L a llave la tiene el portero de los altos, 
é informan en Mercaderes *7 í w r e t e r í a . 
12078 S-3 
S E A L Q U I L A un departamento en la phm-
ta baja do la. casa Calzada del Monte nú-
niCTO 352 esquina á Fernar.dina compues-
to de tres cuartos con todo el servicio. Pre-
cio $12.7r. oro. 12085 4-C 
R e i n a 1 0 4 
Acabada de fabricar esta hermosa casa 
se alquilan los altos y los bajos, tanto t i 
uno como el otro, reúnen todo el confort que 
se pueda desear. Informan Sabat-ÍJ y Boh-
da. Universidad 20. Te lé fono 6187. 
1208r? S-fi 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de las 
nuevas casas Lealtad 12i y 121B con dos 
ventanas, sala, antesala, cuatro grandes 
cuartos, saleta comer, bafto, ete. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan San 
T.Azaro 80. 12089 4-6 
Se alguéla 
Un espléndido departamento alto * 
quina, eu el mejor punto de la ¿aii* ^ 
Obispo, para oficinas ó escritorios n 
rÓ119860biSPO 56 altCS' e8qulna 4 Co¿Pon8te5 
F a e d e V d . a l q n ü a p 
L a casa que más le agrade, de las m 
encuentren desocupadas, SIN DAR ptÍtL* 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E GARav̂Í?̂, 
Vaya á E M P E D R A D O número 60 y dt̂ J1** 
la casa que desea. ' 'Baa^n 
• 11987 - _ _ _ _ i ^ 5 A g 
S E A L Q U I L A N los bajos de S o r s T ^ T r ' 
Compostela y Habana, compuestos de ^ 
antesala, comedor, cuatro amplios cua^?1'• 
cuarto de baño, dos inodoros, pisos de ni ^ 
mol y mosaico. L a llave é informes «..ír** 
altos. _ J i 9 5 3 es ea 104 
S B A L Q U I L A N los altos de la casa^BpT^* 
coaln 125 entre Reina y Estrel la para ni*' 
cío y condiciones informarán en San t « 
níimero 34. L a llave la tiene el maestra ^ 
119&8 15-5Ae*, 
S E A L Q U I L A N JUNTAS 6 SEPÁTUnia 
las nuevas casas de Cerro 629 y Ci'SA c 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, eomedo1* 
patio, traspatio y ambas con arboleda i\ 
fondo, parada de carros en la misma nuelS 
ta. Son muy ventiladas y se dan en nron^ 
ción. Informes al lado. viopo^ 
11944 3.5 i 
S E A L Q U I L A N ^ 
Acabados de reformarse los fresóos y v«tu. 
tllados altos de la casa Industria 34 (esoui! 
na Colón) la llave é Informes al lado «i? 
mero 36. 11937 \ T \ 
SE ALQUILAN 
Tres magníf icas habitaciones altas, junta* 
ó separadas para hombres solos. Se 6xli3 
buenas referencias. Reina 33. Al Boa MaS ché. 11965 
M e r c a d e r e s n . 2 , a l t o s 
Se alquila por treinta y cuatro pesos en 
oro espafiol mensuales un Departamento tn2 
dependiente compuesto de gabinete, un cuar* 
to alcoba y otro con bafto é inodoro. Y tanu 
bién una habitac ión aparte para escritorlj 
por tres centenes. E l portero informará, 
11954 8-5 
B E A L Q U I L A un hermoso y espléndida 
principal para familias, en la misma. Iníoo} 
man Zulueta número 73. 
11977 8-$ 1 — 4 
A P A I t T A M E N T O 
2 espléndidas, independientes, ventilad»! 
H A B I T A C I O N E S , en casa de un matrimonl» 
respetable, en lo más alto de la calle 1L 
entre las dos lineas del eléctrico, para uj 
matrimonio, caballeros, ó familia corta, coq 
uso de toda la casa. Portal espacioso, axo< 
tea corrida, domina todo el horizonte, bafljL 
ducha, luz; no hay m á s inquilinos. Calle l | 
número 30A, entre 10 y 12 Vedado. 
JU978 • 8-( 
S E A L Q U I L A la casa Xeptuno 132. buej 
punto y buena cuadra, precio único 10 cen« 
teños. L a llave en la casa de Empeño de la 
esauina. Informan Muralla 44. 
11970 8 ^ 
E n A gu iar 1 4 0 
Se alquila una casita propia para familK 
6 establecimiento con piso de marmol y doi 
puertas á la calle; en la misma se aAvü-
lan habitaciones. _ 11900 M 
SÉ^ALQUILA ia espaciosa y ventilada caí-
sa Neptuno 168 con nueve cuartos, suelo» 
de mosaico, dos inodoros, baño y despeiu»» 
Informan en la 165. 11892 í-4 
SE ALQUILAN 
Los bajos de la casa Jesús María númei 
ro 17, acabados de arreglar, con sala. sal»< 
ta, cinco cuartos, baño, ducha y dos Inodo-
ros, toda con piso de mosaicos. La 11»t< 
en los altos. Para informes San Pedro nil̂  
mero 6 (Altos) 11918 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cw 
diz, se alqu'ian varias accesorias de «onu 
trucclón moderna, pisos de mosaico y M 
buen servicio sanitario, patio indepeudlenWi 
Precio dos centenes. Informan en la mlsM 
6 en Reina 6. 11886 1 8 - 4 . ^ 
S E A L Q U I L A la espléndida casa da ÉH 
Dragones 106, propia para numerosa faml"»| 
con sala, comedor y 10 cuartos; fresca • 
h ig iénica . Alquiler muy reducido: la Wvî  
en los bajos. Informes en la tienda ue roí 
pas E l Oriente. Dragones 44, esquina á 
llano. 11934 »•* 
OJO — E N C O M P O S T E L A 80 altoa cüj 
esquina á Muralla se alquilan hermosas Ha-
bitaciones á hombres solos ó matrimonia 
sin niftos con muebles 6 sin ello», Pl90 
mosaico; completo servicio sanitario y a*1 
cha. 11850 J L L -
MÜEALLA 94. 
Se alquila el bajo para establecí» 
miento. Infurmarán en Muralla n* 
mero 123. (Altos.) 
11843 10-L 
E n la calle Séptima M O M 
á F . número 63, se alquila 1 local en •» t̂ 
V E D A D O 
y también se alquila un cuarto de m ^ r T : 
en 510.60 todo cercado y muy adecuado P«j 
ra depósi to de macetas ya de flor?8,>ílnM 
árboles frutales etc. E n la misma infonD— 
rán. 11884 'TM 
S E A L Q U I L A N "los bajos de Salud :9. JJJ 
cién construidos á la moderna muy cómao"; 
la llave en la t intorería de al lado; WJ! 
man en la Notarla del Dr. A. G. Rúen» a 
Fornaris , Agular 43. . • 
11840 
V E D A D O calle 13 entre C y D. 8« 
en $21.20 iro una casita compuesta ai 
3 cuartos servicio sanitario. T|_eP_^* m* 
v v . i <i i ». j i * j v, a v pea 11 . *.«»• * • v — , - m 
de Vento y un gran patio. E n la nnsm» 
formarán. 11835 ^ 
SE A L Q U I L A N los bonitos y frescos altoa 
San Rafael 75B con sala, cuatro cuartos, 
comedor, baño etc. L a llave en la bodega 
esquina Lealtad. Informan San Lázaro 30 
12088 4-6 
SE A L Q U I L A la bonita, cómoda casa Carril 
panario 44. esquina Virtudes, oon zaguán, 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, otro 
pequefio y uno en la azotea, baño. ete. L a 
llave en la bodega. Informan San Lázaro 30. 
12087 4-6 
G e r v a s i o 4 7 , a l t o s 
Se alquilan estos hermosos y ventilados 
altos, con sala, saleta, comedor y cinco cuar-
tos de reciente construcción. L a llave en 
los bajos. Informarán en Amargura 34. 
C. 2756 8-« 
é n d i d a s habitaciones 
! S E A L Q U I L A ia casa calle de u 
[ número 29 compuesta de sala. !'a'e,"1a'rjIgs I 
dor y 6 cuartos, 2 patios, 2^ caball-3"' ^ ^ 
la moderna. Darán razón en la inism 
el café E l Banco, Lampari l la y Aguiar. * , 
pia para establo y coches. 
11665 15 
Se alqui lan ^ 
Los hermosos y ventilados altos y ^ 
independientes de la casa LuyanO i>» 
del Monte de ooiiotrucclón moderna > ari( 
clos sanitarios do primer orden. fye.iMI 
SE ALQUILA 
E n 26 centenes los altos d» la casa Agular 
y Muralla. Informan García Tuñón y como 
12086 8-6 
S E A R R I E N D A una nueva y bonita casa 
en Lamparil la 66, de inquilinato, el encarga-
do la deja por desear descansar. 
l-f49 4.5 
en la misma. 1166S 
Se a lqu i la 
Para establecimiento una cass en calle co-
mercial, su dueño la ha acopado con estable-
cimiento 27 a ñ o s y por retirarse de los ne-
gocios la alquila, demás pormenores Impon-
drán Salud número 23. 12053 4-6 
S E A L Q U I L A N en módico precio los muy I 
frescos y ventilados altos de Crespo 80 com- | 
puestos de sala, comedor, 4 cuartos y 2 a i - 1 
tos. pisos de mosaico, instalación sanitaria, ' 
etc. L a llave é informes en el número 78 I 
12061 4:6 
S E A R R I E N D A ^ 
6 vende un salón teatro, ^ 
presamente para cinematógrafo, . 
su utiliría completa, condiciones 8 
t^rias etc. Kstá funcionando. W 
ma y. Herrera, Monte 45. , ^ 
; l l S t 2 11693 
S E A L Q U I L A la hermosa casa en ' ' b » ^ 
zada de Vives 192. Precio m6dK Vnos: c«" 
de fabricar con los adelantos mod ,roíi I^J 
entrada independiente para los a,In(0rII>4, 
llaves en el café esquina & Gloria-
Monte número 113 y 115. 
11694 
E N R E I N A 14 ce alquilan 
con 6 sin muebles y con toda 
CASA D E M O R A L I D A D , tfoñto r. esqui-
i na fi Zulueta hay habitaciones desde dos 
centenes hasta peis. con ó «ip inu-.-bius. con 
j comida si lo desean, oañoe y en'.rada A to-
I das horas. Casa de familias. 120(9 s-ft 
o m oi a y 
E n las mismas condiciones en P.eina ^ 
Oaliano 136. Se desea sean persona* ^.ji 
I ralldad. 11482 ^ — ^ - ^ 1 ^ 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa en rr 
I les 78, tres pisos independientes- , 
, módico, acabada de fabricar con 'yrC, 
I lautos modernos. También se da eU.nteH*»iií 
miento & la persona que quiera * ero ¿l 
I se con toda. Informan Augelcs u"' iá-J*" I MÍOS 
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LA MOTA DEL DÍA 
L o s part!dario3 de Zayas 
Sou de o p i n i ó n que su jefe, 
en provecho de sí propio 
f e n provecho de la gente 
^ partido, no debiem 
andarse en p a ñ o s callentes 
^ora fusionarse, viendo 
fo muy poco que prometen 
las futuras elecciones. 
- .z-ando por las presentes. 
^ Porque si va á los c o m í a o s . 
€S seguro que se pierde, 
con todos los filisteos.... 
Cv a d i ó s becas para ^ m p r e ! 
Pues quien dice becas, dice 
hocas, v las bocas pueden 
m u c h ó ' e n estas circunstancias 
de ayuno forzoso. Debe, 
por lo tanto. D. Alfredo, 
s e g ú n los suyos, meterse 
en la f u s i ó n y con el la 
en el Senado; que deje 
pasar cuatro a ñ o s y al cabo 
cuando el general lo deje, 
como Pedro por su casa 
entrar él de Presidente. 
E n t r e tanto h a b r á pa todos 
algo que chupar, y puede 
que aun algos; mas de otro modo 
ayuno á café con leche 
y sube y baja cuatro a ñ o s 
que son cuatro siglos. 
Puede 
que Zayas. entrando en cuentos 
por darle gusto á su gente 
cambie la peseta y cambie 
los d e s e n g a ñ o s que t iene . — 
dando al General la mano . . 
y el pie. . • para Presidente. 
C. 
T E A T R O M A R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Luneta 10 ots.—Tertulia. 5 cts 
E X I T O D E 
L A B E L L A P A L M A 
C O N S U M O N O N A T H A L 
Muy ovacionada la pareja de baile: 
R E Q U E N A G I L 
1 
9 
Habana,. Agosto 8 de 1908. 
Durante el día de ayer se han rea-





Por Difteria . 1 
Desinfección de tres carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Se remiteron al crematorio 27 pie-
zas de ropa. 
Petrolizacion y zanjeo 
Recogida é inutilización de 534 la-
tas y petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles A, B, 
C, D, E , P, G, H, I , J ; K y L , de 
Línea á 27, Josefina, Santa Gertrudis 
y Calzada, Primera de Rivero, B . L a -
gueruela, Acosta, una furnia frente 
al Paradero de los carros. Tulipán, 
L a Rosa, Santa Catalina, Falgueras, 
LombiHo, Auditor, Ayesterán, Clavel, 
San Pedro, Santobenia, F . C. de Ma-
rianao, Piñera. Vista Hermosa, B. Ani-
ido. Baso, C. García, Tamarindo, Vis-
ta Hermosa. Cárcel, Morro, Consula-
do. Industria, Aguila, Bernal. Amis-
tad, Barcelona., Galiano, Zanja, San 
José. San Rafael, aMnrique, Neptu-
no, Perseverancia, Cavnpanario, Be-
lascoaín, Lealtad. Infanta, Benjume-
da. Sitios. Santo Tomás. San Martín, 
Pedroso, Santa Rosa, Cruz del Pa-
dre, Carballo, Arango. 
Brigadas de zanja 
Limpieza de 1135 metros lineales de 
Zanja en la Estancia " E l Francés ," 
*'La Riqueña" y Calzada de Concha 
á Luyan ó. 
Leches adulteradas 
'• De las 110 muestras de leches ana-
lizadas el día 7 de Agosto en la Je-
fatura de Sanidad, por el Negociado 
«de Inspección Médica, han resultado 
pn malas condiciones cinco muestras. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
¡Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer'2.096 
casas, lo que dá un promedio de 45'13 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encotnrado por los señores Inspecto-
res de Distrito, 4 depósitos de agua 
con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
declamaciones, denuncias, etc. 96. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias, 4. 
Idem en buenas condiciones, 227. 
E l Fígaro 
Cada semana hay un nufevo motivo 
V'U'a. batir palmas en honor de nues-
tro gran semanario ilustrado " E l Fí-
garo." Nada tiene que envidiar á las 
Revistas ilustradas del extranjero. Su 
exto, sus ilustraciones, su impresión 
"ÍTK- l0d" Su con.Íunto' hacen de 
W Fígaro" ün periódico modelo en-
ire los de su clase. 
Castellanol diserta en un artículo muy 
sugestivo »3bre -'Quebec, la román-
tica-" Bobadilla con una interesante 
Crónica, "Desde el Sena:" Versos de 
Henríquez Carvajal á Chocano, con 
la descripción del recibimiento que 
se hizo á est« poeta en Santo Domin-
go; nota de arte preciosa: una pa-
gina con acuarela y dibujo simbóli-
co de Miguel Hevia con una carica-
tura de éste por Vivanco: magnífi-
co Soneto de Pichardo al legendario 
"Tamarindo," de Santa Clara: Ca-
rretero " E l porrón," enviado desde 
Madrid, con ilustraciones del gran 
Rojas; y caricatura política de Masa-
güer. 
E n la amenísima "Crónica" ele-
gante de "Santi-Báñez" el retrato 
del señor Lezama. fallecido esta se-
mana v grupos del almuerzo del "Club 
Grádense" en " L a Tropical" y otros 
retratos, vistas y noticias interesantí-
simas. 
Con un número tan bello se repar-
te otro magnífico del "Eco de la Mo-
da." la prima tan estimada por los 
snscriptores. 
Periódicos. 
A üa casa del popular "Pote", han 
llegado en el último vapor los siguien-
| tes periódicos ilustrados maidrileños: 
i "Blanco y Negro" que trae una m-
1 formación insupcralble de todo lo ocu-
rrido últimamente en la Península y 
y en el Extranjero; esto en la parte 
gráfica, en la literaria, los lectores 
ya siaben cómo las gasta el somamirio. 
"Eíl Cuento Semanal" trae esta vez 
un drama en dos actos titulado " E l 
Poema de los ojos." original dd exi-
mio poeta Síailva-dor Rueda; 5r, por úl-
timo, llegó "Los Sucesos." que gus-
tará mucho á los atfiiieioniados á esta 
ciase de lectura y grabados. 
Mlilji -agaju 
n 
i f / 1 número (lue tenemos á la vis-
-a todos sus originales son de un pal-
Plante interés. E n la artística por-
aaa, á dos colores, aparece el retra-
jo ^ tiple Julia Fons. de quien 
e inserta, además un ameno artícu-
10- v una caricatura de Movano. 
Siguiendo su costumbre de atender 
trlí a^tualidad." se publican los re-
atos de los nuevos Gobernadores 
OMnciales recientemente electos, un 
íal fe ía Juilta Provincial Electo-
torl }& Junta ^ n i c i p a l , ambas 
practicando el escrutinio general de 
votos. Los retratos de los dos nue-
. os Representantes de Méjico y San-
^ Domingo, señores García Granado 
c r ^ ! •r?' qne han Presentado sus 
rea..ncialeS en estos días. E l retra-
con . f T ' reeientemente fallecido 
" i L 11 leUQ artíml0 de Fontanills, 
^uerdos del tiempo viejo." 
WvfIUaS ai?íst5eas y de selecta li-
teo n0 faltan en este notabilísi-
aumero de " E l F í g a r o . - Jesús 
Les teatros hoy.— 
Dos funciones en el Nacional. 
L a primera, que empieza á las dos 
de la tarde, está dedicada al mundo 
infantil. 
Entre las vistas que se exhibirán fi-
guran las tituladas Niña encantado-
ra, Farsa de estudiante, L a caza del 
león y Transformaciones del novio. 
Bailarán en los intermedios la bella 
Carmela y el maestro Jiménez, traba-
jará además la notable trouppe los Bo-
nesettis y Nayada la reina del aire. 
Por la noche tres tandas exhibién-
dose en éstas nuevas y recreativas vis-
tas cinematográficas. 
Al final de la primera y segunda 
tanda bailarán Carmela y el maestro 
Jiménez, y en la tercera presentará 
nuevos ejercicios la trouppe Los Bone-
ssetis. 
Noche de lleno en el Nacional. 
E l programa para la matinée de hoy 
en Payret consta de las zarzuelas Jur 
gando al escondite y Cromos y posta-
les y un gran acto de prestidigitación 
por monsieur Champignon. 
Este número está dedicado á los ni-
ños. 
Por la noche las tres tandas de cos-
tumbre se cubrirán en este orden: 
A las ocho: L a fuga de Evangelina. 
A las nueve: Agencia teatral. 
A las diez: E l país de los chivos. 
Excelente programa. 
E n la matinée que anuncia para 
hoy Albisu se cantarán las zarzuelas 
E l barquillero, E l pumo de rosas y 
Los guapos, en cuyo desempeño toman 
parte Sofía Romero, Consuelo Muñoz y 
Valentín González. 
Por la noche tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: E l pufiao de rosas. 
A las nueve: Alma de Dios. 
A las diez: Los guapos. 
Tres llenos seguros. 
Martí el popular coliseo de Adot y 
Argudín, anuncia para hoy una es-
pléndida matinée. 
Se exhiben magníficas vistas cine-
matográficas y bailan la gentil Luisa 
Requena y Pepe Gil. 
Por la noche cuatro tandas llenas de 
novedades. 
Se estrenan vistas cinematográficas 
y trabajan la graciosa Palma y el hom-
bre mono, artistas ambos que cada 
día conquistan nuevos triunfos. 
También bailarán Luisa Requena, la 
salerosa bailarina española que ha sa-
bido captarse las simpatías de los asi-
duos concurrentes á Martí y Pepe Gil, 
notable bailarín. 
Muy favorecida se verá hoy la mati-
née del popular Actualidades. 
Los Kellers "fantoches humanos,** 
en obsequio al mundo infantil presen-
tarán números nuevos y divertidos. 
Se estrenan cinco películas y se ex-
hiben además otras de gran duración. 
Por la noche, cinco tandas con nue-
vas y recreativas vistas y en los inter-
medios cantarán los notabilísimos Les 
Mary Bruny. 
También toman parte en el espec-
táculo los celebrados fantoches hu-
manos. *' 
Y en Alhambra va á primera hora 
E l ciclón y después Cocui ero y Secre-




L a Empresa del teatro Alhambra 
ha entregado en la Administración de 
este periódico la cantidad de veinte 
pesos plata para la "Casa del Pobre" 
y otra de dos pesos cincuenta centa-
vos para la señora que vive en Paula 
número 2, á la cual se refiere una ga-
cetilla que publicamos hace días. 
Con mucho gusto haremos llegar di-
chas sumas á los favorecidos, en cuyo 
nombre reiteramos las gracias á la 
Empresa del teatro Alhambra. 
""fA Matanzas.'— 
Ploy á las siete y treinta de la ma-
ñana saldrá de la Estación de Villa-
nueva fon dirección á Matanzas en 
tren excursionista. 
Sabemos .que muciuts familias se 
trasladarán hoy á Matanzas con objeto 
de visitar las Cuevas de Bellamar. 
Los automóviles que están prepara-
dos para trasladar á los visitantes á 
aquel pintoresco lugar solo costará, 
ida y vuelta, un peso plata. 
L a excursión retornará á las ocho y 
treinta de la noche. 
E l precio del pasaje, en oro ameri-
cano, es: en primera, tres pesos y en 
tercera uno cincuenta. 
Después de las elecciones.— 
Después del largo y excitante perio-
do de las elecciones el pueblo busca al-
gún descanso. 
E l Parque Palatino lo da al público 
á precios muy módicos. 
E n este alto y elevado lugar se pue-
de disfrutar de las frascas brisas mien-
tras que se oye la música de la " banda 
blanca." 
Para aquellos que les guste partici-
par de las distintas diversiones tales 
como la montaña rusa, viaje aéreo, el 
palacio de la risa, han sido modifica-
dos, muchos más divertidos y las risas 
del público testifican la virtud que 
tienen de curar la nostalgia. 
¡ A Palatino hoy! 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha Militar Serenita. Losada. 
Overtura do la ópera Poeta y Aldeano, 
Suppe. 
A) Confidencia, (canto sin palabras) Ma-
rín Varona. 
B) I*a Manola (Serenata Españo la ) E i l e n -
I,h Corle de Granada, Chapf. 
Nro. Introducción v Marcha al Torneo. 
Nro. 2. Meditación. 
Nro. 3 Serenata. 
Nro. F i n a l . 
Tropicales (Caprichos Cubanos) Marín V a -
rona. 
Nro. 1 Borincana. 
Nro. Novell ta. 
The larkH FeMival (Solo do F laut ín ) M. A. 
Brewer. Solista: Profesor de primera F r a n -
cisco Rojas. 
Danzón Lo» CaHcabeles (primera audición) 
P, Rojas. 
Tvro Step Mi«« Dixlc, Hagcr. 
L a nota final.— 
Un tuerto apostó un día cor un 
hombre que tenía una vista excelente, 
á que veía más que él, y la apuesta 
fué aceptada. 
—Pues yo he ganado, dijo el tuerto, 
porque yo le veo los dos ojos, mientras 
que usted no me ve más que uno. 
e s i.o L U B I N 
í t ó P e m i l 
I N T E R E S A A LOS SSÑORES VIGA-
RIOS, A R C H I V E R O S D E L A R E P U -
BLICA—Se desea obtener la partida 
de defunción de don Francisco Pastor 
Badal, español fallecido en esta isla, 
por los años 1S40 á 1855. Será larga-
meinte gratificado quien remita la ci-
tada partida á Julio García, calie de 
San Rafaol número 141/2. Antigua ca-
sa de J . Valles, Habanar 
12034 4.5 
C O M I M T C A B O S . 
Hay cosas.. . .— 
"Este mundo está lleno de injusti-
cias." Y conste que esta frasecita no 
salió de boca de un filósofo ni siquie-
ra de la de un maestrescuela. 
Una de las mayores iniquidades que 
se registran, es la adjudicación que á 
París se hjace del título de cerebro 
del mundo," calificativo que, verda-
deramente, le viene muy holgado. 
Ciertamente que la capital de Fran-
cia se lleva la palma, hoy por hoy, 
en lo concerniente á las buenas le-
tras, pero arím dando á esto su verda-
dero vaJor, se ve claramente lo gra-
tuito de la afirmación á que nos refe-
rimos. 
A la Habana no le vendría tan an-
clio ese título, pues además de poseer 
una - floreciente literatura, tiene mu-
jeres más hermosas que las francesas, 
y sobre todo en la Habana es donde 
se venden las famosas máquinas de 
coser Selecta, por un peso semanal 
y sin fiador, en Obispo 123, casa de 
Ailvarez, Orrnuda y Compañía y las 
j desmigautes! camas que tienen di-
c'hos señores por igual precio. 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio á los señores 
asociados de este Centro, para que se 
sirvan concurrir á la junta general ex-
traordinaria que se celebrará en los sa-
lones de esta Sociedad el 9 del mes ac-
tual, á la una de la tarde, siendo la 
"orden del d ía" la siguiente:—"Re-
nuncia de la Sección de Asistencia Sa-
nitaria." 
Para concuirir á dicha junta y to-
mar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha. 
Habana 6 de Agosto de 1908. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
2757 . 4-6 
Sección de Instrucción 
Debiendo verificarse durante la 
mañana, tarde y noche del miércoles 
de la semana próxima, 12 del co-
rriente mes, los ejercicios de oposi-
ción á los premios que la Sociedad 
otorga' á los alumnos y alumnas de 
sus clases diurnas y nocturnas que 30 
hayan hecho acreedores á ellos, se 
avisa por este medio á los interesa-
dos para que presenlten sus solicitu-
des, los que aún no lo hubieren he-
dho, antes de las ocho de la noche del 
lunes, y concurran antes de esa mis-
ma hora del martes, á enterarse de 
los particulares que conciernen á la 
aceptación ó no aceptación de las so-
licitudes, (horas y condiciones de los 
ejercicios. 
Habana, 6 de Agosto de 1908. 
E l Secretario, 
José G. Agrdire. 
c. 2769 3-7 
D I A 9 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Nuestra señora 
del Pilar. 
L a semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en Guadalupe. 
Santos Domiciano y Maurilio, con-
E M U L S I O N S 
fiüüitíi G R 
f z e n ú a d a con medalla, de bronce en la últ ima Expos ic ión de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás eufermedadeg del pecho. 
C. 2675 1 As 
SE 
Ü N O M A S C A N A S ! ! 
25 A Ñ O S D E É X I T O NO T I E N E R I V A L . B L 
del D R . J . G A R B E O . Devuelve al cc^W/o blanco con 36 4 nolic»-
cionrs, s in p r e p a r a c i ó n n i lavado antes ni despuea, m color primití-. tto natural, castaSo6 kaovo permanente.sin croe ol oyómA» ner*nir«i« 
áMcub»» «|-art»Gclo. Prodacta k w f e n ^ o de posHivo. r e d u n d o ; . Jl^^mSSSíSSSSm. 
2476 ' alt. 26-12 
A d u l t o s 10 c t s . 
I T i ñ o s 5 c t s . 
L 
• n i 
T 
c 2762 2-S 
fcíiores; ^Marcelino y Xumídico, márti-
res. 
San Domiciano. abad, en el territorio 
de León de Francia, el primero que hi-
zo en aquel país vida eremítica, ha-
biendo atraido á muchos á que sirvie-
sen á Dios en la soledad. 
Sirvió la causa del Señor con el 
acierto y el tino de los escogidas. Hízo-
se amar de todos los que estaban bajo 
su paternal autoridad, en especial de 
los pobres que le bendecían cariñosa-
mente. 
Lleno de merecimientos y esclarecido 
en grandes virtudes y milagros, murió 
tranquilamente en el Señor. 
DÍA 10 
Santos Lorenzo, diácono y mártir; 
Diosdado, confesor: Santas Asteria y 
Paula, vírgenes, mártires. 
San Lorenzo, diácono y mártir. E n 
Roma padeció el martirio nuestro San-
to, en la persecución de Valeriano. 
Hízose tan célebre su sepulcro, por 
el gran número de milagros que obró 
Dios en él para glorificar á San Loren-
zo, que exclama San Agustín: ¿Quién 
jantás pidió cosa alguna delam-te de su 
sepulcro que no la huhiese conseguido? 
F I E S T A S E<L LUN'ES Y M A R T E S 
Misa^ solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de columbre. 
Corte de María.—Día 0.—Corres-
ponde visitar á Ñtfesfcrá Señora de Re-
gla, en el Santo Cristo. E l día 10. á 
Nuestra Señora de Loreto en la Sania 
Iglesia CatedraL 
Mil K 
Duranto ol prcsontfi mes en la isrlesUt de 
este Monasterio se» celebrarán, con la solcm-
r.íilad aco»itumbradnt loa siguientes cultos: 
Ku honor de la Seráfica Míulr« 
Santa Clara de Asís. 
Día 11 A las ¡í p. m. Vísperas cantadas y 
k las 7 Gran Salve con orquesta. 
Dfa 12 A las 9 a. m. Solemne misa ron 
orquesta, oficiando el U. P. Guardñln Fray-
Justo Trocu, Franciscano; ocupará, la Sa-
grada Cátedra F r a y Nicolás Vicuña. K. P. 
Guardiíin del Convento de Gnanabacoa. 
Dfa 16 á. las S y media a. m. misa solemne 
con sermón á. canjo del R. P. F r a y Juan 
María Pujama. Franciscano; oflclará, el R. 
P. Vivarlo F r a y Casimiro Zubia. 
E u honor del Seráfico Padre 
San Francisco. 
Día 12 & las 7 p. m. Gran Salve con or-
questa. 
D í a 13 A las 9 a. m. Misa Solemne en la 
que oficiaré, el Pv. P . F r a y Bernardo L o -
pátegui y predicará, el R. P. Comisarlo Pro-
vincial F r a y J . Daniel de Ibarra. 
E a honor de Nuestra Señora de la 
Asuneión. 
Día 14 á las 7 p. m. Gran salve con or-
questa. 
Día 15 & las 9 a . m. Misa solemne, ofi-
ciando en ella el R. P. Antonio Recondo y 
ocupando la Sagrada Cátedra el R. P. F r a y 
Bernardo Lopátegul . 
L a M. R. M. Ab'de^a. T.a Comunidad y el 
Síndico del Monasterio invitan por eete me-
dio á los fieles, para que asistiendo á las 
anteriores fiestas religiosas, contribuyan al 
mayor esplendor del Culto. 
12171 8-8 
ÍSLESJA DE SAN FELIPE 
Fiesta anual que la V. O. T. del Carmen 
dedica á su excelsa Pal roña. 
E l sábado. 8 del coriente. á las 6 y trc i 
cuarto?. ¡). m. Rosario, L e t a n í a cantada y 
Salve solemne. 
E l Domingo, día 9 .1 laa ' y im-dia a. m. 
Misa de comunifln genera;, & la? S y media 
Misa Solemne, ocupando la sagrada cAto-
dra c! H. P. F r . Ricardo de San José. C. D. 
Por la tarde, á las 7 p. m. Rosario. S r r -
m6n y Procesión. 
Se suplica la asistencia de las perponaa 
devotas de ia Sant í s ima Virgen del Car-
men. 




PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
W a i s I u n g ' t o R 1). C 
Escuela .superior y de aílto grado 
para niñas y señoritas, domiciliado 
en Vrashiu^ton, D C. residencia del 
Ministro Olíbano, señor Gonzalo de 
Qoeeada, en la plaza L/afayette, frente 
ii la "Ca&a Blanca", siendo directora 
de uno de los departamentos la seño-
rita Rita L . Raíz. P«¡ra catálogo y 
más particulares diríjanse á Mrs. 
Plioebe Hamilton Seabrook, Directo-
ra, ó á The American Sehool Agency. 
Banco de Nova Escocia, cuarto núme-
ro 7. 
c. 2459 alt. 10-11 
l i S G L E S y FPANCJOS: 3rccior.es y conrer-
sacióio.—Sfétodo simnie. /ácil y racional.— 
E X I T O A S E G U R A D O — P R E C I O S M O D E R A -
DOS—Leociones 6 domicilio ó á la direcciOD 
siguiente:—G. Lenoir, Habana 55. 
12097 S-7 
ESPECIAL PARA ÉL CLERO 
J O S E L O P E Z G A R C I A 
Se encarga de confeccionar toda clase de 
ropa para Sacerdotes. Especialidad en sota-
nas, manteos, esclavinas, dulletas, casullas, 
capas pluviales y todo lo concerniente al 
ramo. 
Géneros inmejorables 5' económicos . 
Se sirven pedidos para toda la Isla. Mán-
dense las medidas exactas. 6 una prenda co-
mo la que so desea. Precios reducidos. I n -
dustria 72, altos. — Habana. 
12020 alt. 13-SAg: 
I I E E I C M Á 
COLEGIOS 
E N CUBA Y E L E X T R A N J E R O . 
Esta Compañía subvencionada por 
la grau asociación humanitaria, se 
propone facilitar á los P a d r e s de 
F a m i l i a los informes más fidedig-
nos respecto á todos los Colegios del 
Norte y de Cuba, tanto para niños 
cuanto para niñas y jóvenes, y al efec-
to diríjanse, ya por correo ó verbal, al 
Departamento 7, Banco de Nova Es-
cocia ó Teléfono 3195. 
c 2761 3-7 
P R O F E S O R A . D E P I A N O 
Clases en casa y á. domicilio de loa alum-
no?. Lagunas número 89, altos. 
]20»i> Í5r7Ag 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con nrach»» 
año? en 1h. enneñanza: aa cjasea 4 domlclU» 
y en su casa particular, do primera y segun-
da enseñanza. Ar i tmét ica i iercar.t l l y Teue-
darla de libros. También prepara para el 
ingreso en lae carreras especiales / en el 
Magisterio. Obispo 98, Petit Paria 
a. n 
P r i m i t i v a K e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n -
t í s i m a de los 
Se anuncia por este medio á. los señores 
Hermanos, que se tranflere la Misa corres-
pondiente al Segundo domingo de este mes, 
anunciándose oportunamente el día en que 
se celebre. 
Habana, G de Agosto de 1908. 
Nlcnnor S. TroncOHO. 
C. 27i5S it-?-::.!-? 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i -
g i d a e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
deJN'tra. S r a . de O u a d a l u p e , 
Acordado que el Circular pase A la Iglesia 
de Guadalupe el día 10 del actual, se avisa 
por este medio á. les hermanos de esta A r -
chicofradía y á los fieles en general que 
además de las misas de 7. 7 y medio. 9 
y 12 se celebrar?., la misa del Sacramento 
las S. con ministros, haciéndose diariamente 
la reserva á las 5 p. m. 
E l día 16 la misa serít á las K y media, 
con sermón & cargo d^l Rdo. P. Amigó , y la 
reserva á la hora de costumbre, con proce-
sión por el interior del templo. 
Se suplica la asistencia de los señores co-
frades y demás fieles. 
Emil io B a b é 
Secretarlo. 
C. 2764 4-7 
Parropia de San Nicolás de Barí, 
E l domingo 9 de Agosto á las 9 da la 
mañana, será la Misa so lemnetaolDWúSARO 
6 San Antonio de Padua, y sermón y a las 
7 misa de Comunión. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente 
orador Fray Bernardo de l^opategui. Se su-
plica á los fieles la asistencia. 
E l Párroco Jumi Miman. 
L a Camarera 
VranniHca Martin ce de Murga. 
£1 Colegio de Niñas 
" S a n ó l a . o s o y ' • P i ^ i a . t " 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. So 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
v í e se la correspondencia á 15 E a s t 26th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 59-28Jn 
<5V C o i e g i o f r a n c é s 
Chispo 56. Directora: Mademoiselle Leonio 
Olivier. ha establecido una Sucursal en el 
Vedado. Línea 146 esquina á 16 donde se 
admiten internas, medio internas, tercio 
internas y externas. 
E n el Colegio de Obispo 56 se admiten ter-
•io internas y externas. Se facilitan pros-
pectos en ambas casas. 
11762 15-30J1. 
«L'f Itt rñEQICAdO'R del 
J de las Eiferzatdadís que resnlüB de eile 
por Its PÍLDORAS de 
ourganta nodrós t ioo .no feeniencto 
los inconveDientes de ios pnr-
Sffi íff " ' ' " ^ :«cibar.escn r n ó W 
inlepa señé eto.; cou cuyo uso e 
t m ^ e ^ r 0 1 ^ ^ ^ ^ 
Lo apodiwa David no provoca 
, ni nauseas, m cól icos . Puede 
, prolongarse sin inconveniente su 
^Pie0ihast.a ^ se «establezcan [ normalmente las funciones. 
Ln h'afíann: V"» rfe JOSE SARRA e HíJO 
12102 - L 3-7 
J U B I L E O C I R C U L A R 
AVISO 
lerlesia parroquial <!« Nuestra Soüora 
de Guadalupe 
E l Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano 
«e ha yorvido autorizar la tras lación del J u -
bileo Circular á esta Parroquia, el día diez 
del actual, y el treinta y uno del mismo, á 
la del Santo Angel Custidio, con motivo de 
celebrarse en esta Iglesia, en la primera de-
cena dei mes próximo, la festividad de Nues-
tra Sra. de la Caridad del Cobre. Patrona do 
esta Isla. 
Lo que se publica para general conoc!-
mienlo de los fieles. 
Habana 3 do Agosto de 1908. 




A o t i r o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N - C Ó L I C O S 
La mejorcumdel ESTREÑIMIENTO 
I de las enfermedades del ESTÓMAGO I 
y del HIGADO. 
Antiséptico iniosíinal preventivo di ¡1 
Apcndicitis y de las Físbret ínfooolosas. 
cil mas fácil para los Niños . 
S« rende tu fotfíi /a* FtrmMcJk». 
P A R I S — J . K C E H L T 





D U S A R T 
L a o t o f o s f a t o d e O s a 
E L JARABE DE BüSART se prescribe á las nodrizas Í 
durante la lactancia, d los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta $ 
en ia Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma- » 
dres durante el embarazo. . [| 
Depósito en todas las Farmacias. t 
i d TíIARIO D E L A MAEINA—Edidós do la m a ñ a n a . — A e o s f o 9 de 1908. 
mus [iiíiiiiis 
EL k í l T B . 
; S a l v e fuego i n m o r t a l , a r t e f e r u n d o . 
A n t o r c h a u n i v e r s a l . I r i s d e l c i e l » . 
M a n a n t i a l q u e d e r r a m a s o b r e e l m u n d o 
M a r e s de l u z y n u b e s de c o n s u e l o 
F u l g u r a c i ó n de l a i n f i n i t a c i e n c i a . 
D e l a v e r d a d e n c a r n a c i ó n s u b l i m e . 
H i m n o s o n o r o de l a h u m a n a c i e n c i a 
D u l c e s o l a z de c o r a z ó n q u e g i m e . 
T u d i s t e l i r a de o r o 6. G a r c i l a s o . 
A l t i e r n o B e c q u e r g a l a n u r a y b r i l l o . 
A r r o b a d o r a i n s p i r a c i ó n á T a s s o , 
E n c a n t a d o r p i n ' - e l a l g r e n M u r i l l n . ^ 
P o r e l f u e g o d i v i n o de t u a l f e n t o 
E n p á g i n a s d o r a d a s de l a h i s t o r i a . 
F o r m a n l e g i ó n de n o m b r e s m o n u m e n t o 
I r r a d i a n d o r e l á m p a g o s de g l o r i a . 
A c e n t o m u s i c a l t u das a l n o t o . 
T u das s o m b r í a m a j e s t a d a l t r u o n o . 
P i n t u r a de v o l c á n a l t e r r e m o t o . 
C a n t o s y flores a l j a r d í n a m e n o . 
C o n t e m p l a s la4» r u g i e n t e s t e m p e s t a d e s 
Y c o p i a ? su v o l c á n i c a e n e r g í a 
Y l l e v a s a l t r a v é s de l a s edades 
E n m i l s i o a s o l e m n e su a r m o n í a . 
-Luz de e t e r n a f r a g a n t e p r i m a v e r v . , 
P~i « n q u e a r d i e n d o e l u n i v e r s o b r i l l a . 
N u m e n d i v i n o de L e ó n , H e r r e r a , 
M i g u e l A n g e l . C e r v a n t e s y Z o r r i l l a . 
E n s o n i d o s , e n f o r m a s y c o l o r e s . 
E n sona t a s ; e n c u a d r o s y c a n t a r e s . 
R e t r a t a s de los a s t r o s los f u l g o r e s 
Y g r a b a s e l r u g i d o de l o s m a r e s . 
S a l v e f u e g o i n m o r t a l , a r t e s u b l i m a . 
D e l i n f i n i t o ser v i v o d e s t e l l o , 
D u l c e so laz d e l c o r a z ó n g i m e . 
F u e n t e de t o d o l o q u e es g r a n d e y b e l l o . 
V e n a r t e c r e a d o r , p o r t i d e l i r o 
y c o n t u s a las r e m o n t a r m e q u i e r o . 
" P a r a e x h a l a r e l ú l t i m o s u s p i r o ( 1 ) 
C a n t a n d o c o m o P í n d a r o y H o m e r o . " 
E m i l i o Mnrt tuex . 
(1> P e n s a m i e n t o Je m i h e r m a n o F a u s t i n o 
m m i m a . 
BE IA 
HOTEL "SAN CARLOS" 
í N t a a n t i g u a casa s i t u a d a e n l o m á s a l t o 
de l a p o b l a c i ó n c o n b u e n a s f u n d i c i o n e s de 
*•'•*>.'ií«s y a s i s t i d a p o r i n t e l i g e n t e y e x p e r 
t - p t r s o n a i . se o f reoe c o m o s i e m p r e a l p ú -
b l í t í o ' e n g e n e r a l , s l e r u i o sus p r e c i o s s u m a -
in i í i i t t ! m ó d i c o s , c o n r e l a c i ó n á las g a r a n t í a s 
• ae ü á en t o d o , á l a » p e r s o n a s gut» se d i g -
n e n h o n r a r l a , 
ftlauuel 31. Aransro . 
m e s i 5 - 5 A g . 
A los iĜ enieros y Fropieíaríos 
Y a l l e g ó P e d r o C a s t i l l o y C o m p . h a c i e n d o 
e s t u c o s de todas c l a s e s desde zO c. v a r a en 
a d e l a n t e . O b r a p l a 73. 
12199 ^ 8-9 
LA P K I N A D O R A M a d r i l e ñ a E L V I R A D E 
X u e d a . que v i v i ó en Monte 17 h a r e g r e s a lo 
de N u e v a o r k : hace M a s a g e do l a c a r a y 
*rrr-fvla las uflas. M o n s e r r a l e 95, e n t r e l^am-
p p r i l l a y O b r a p l a . 12099 4-7 
S E C O N F E C C I O N A N C A S U L L A S . A L B A S , 
S o t a n a s , Bonetes , y todos los o r n a m e n t o s 
de I g l e s i a . C a l l e del Soi n ú m a r o 41; 
l iOVT l r . - f > A g . 
. T O S E S U A R E Z , P I N T O R D O R A D O R Y 
p a : ' « a j i s t a de c a m a s , se o frece 6 sus f a v o -
recedores p a r a tod? case de t r a b a j o s en las 
m i s m a s . O b r a p l a o. t e l é f o n o 31-10. 
11910 8 -4 




T U B E R I A 
D E 
I Í 0 L M Í G 0 X 
S. C . C l o w C o n c r e t o C o . 
U m oílcinayMosírano 
D p t . 1 2 . 
A g u i a r 1 0 3 
H A B A N A 
c 2479 a i t 12 -12jl 
PAULINO NARANJO PÉF/RER 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a en g e n e r a l . 
R e c i b e ó r d e n e s en oi edificio L o r í e n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o 11 y 13. 
10460 _ 7g-5Jl . 
P A R A - R A Y O S 
B . Morena^ D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
derno , á edificios, pp lvor iQes , t orre s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
f iondo reconoc idos y probados con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú s t i c o s . Hneaa t e l e f ó n i c a s p o r toda l a 1»1p 
R e p r . r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n tedos los t r a -
b a j o s — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12 
26S9 l A g . 
A g e n c i a L a I a de A g u i a r 
F a c i l i t a c u a n t o s d e p e n d i e n t e s y e m p l e a -
da? neces i te e l C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
g i ro y p u n t o de l a l e l a , t o d a c l a s e d a s e r -
v i c i o d o m é s t i c o y t r a b a j a d o r e s . O ' R e i l l y 13 
T - l ^ ' o r o 450. J . A l f o n s o y V i l l a v e r d e . 
12124 tt-UL* 
U N A C R I A N D E R A P B N l N S U L A B D E S E A 
c o l o c a r s e é l eche e n t e r a , de dos meses , b u e n a 
y a b u n d a n t e : t iene su nifta q u e se puede v e r 
y v a »! c a m p o si se lo p r o p o n e n . G e n i o s n i l -
i n ? r o 3. 12220 4-9 
S E S O L I C I T A 
t na c r i a d a de m a n o s que s e p a de c o s t u r a . 
rfda<ío 17 y K , V i l l a L u i s a . 
12221 i . o 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E 
c o l o r desea "olocar^e en c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s l 3 b l e c i m i ? n t o : sabe e l oficio fl l a p<»rfec-
r i ^ r . es f o r m a l y t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en S a l u d 44. C a r n i c e r í a . 
_1222S 4 . 9 
P E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S É " 
pa c o c i n a r y q u e h a g a los q u e h a c e r e s de l í 
casa p a r í u n m a t r i m o n i o solo, s i n h i j o s 
s u e l d a "•minee pesos. P r a a » 5. 
4 -9 
D E M A R I A N O G A L L E G O . F a c i l i t o á las fa -
m i l i a s toda r í a s e ce s i r v i e n t e s con r e f e r e n -
c i a s . A l c o m e r - i o . d e f e n d i e n t e s di» t o d o s 2-'-
ros . A los H o t e l e s y f o n d a s , ^Oeineroa, ca-
m a r e r o s y c u a n t o p e r s o n a l DfkuaaHon. 
? r v e á todos los p u n t o s de l a I s l a . H a b a n a 
L o . T e l ^ í o a o 8 « « . 13234 4-9 
B E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
d o ; pa (s p a r a casa de c o r t a f a m i l i a y p a r a 
o c u p a r s e s ó l o de s u c o c i n a : q u e sea aseada y 
d i ; i m a en l a c o l o c a c i ó n . E m p e d r a d o 7 9 . 
112 3 l _4J^— 
Sfii S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
o u e sepa a l g o de co< i n a . b l a n c a ó de c o l o r , 
p a r a ^ o r t a f a m i l i a : s u e l d o 3 c e n t e n e s . J e s ú s 
del M o n t e 629. 122S2 _ . :_ 4 ' i 
U N A P R A . E X T R Á N J K R a T d E M U Y B Ü E -
r a s r e o m ^ n d a c i o n e s . . ' o l i o i t a u n a ó dos l i a -
b i t a c i o n e s á la b r i s a en casa p a r t i c u l a r q u e 
trvuru b u e n a s r e f e r e n c i a s . Si A l a f a m i l i a 
le c o n v i e n e , se c a m b i a n l e c c i o n e s d e i n g l é s 
p ^ r c o m i d a . H e d a c c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
C . C . 3 2212 _ * - > 
" S R a T p E N I X S T T A R P S S E A * C O L O C A R S E 
do «-.-flora de c o m p a ñ í a ó a m a de l l a v e s . I n -
í o n p a r f t n I n d u s t r i a 90 a l t o s . 
12211 
~ U N H A T I U M O N Í O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e j u n t o ó s epa rado , e l l a p a r a c r i a d a 
ó c o c i n e r a y é l p a r a l o q u e se p r e s e n t e . G l o -
r i a n ú m e r o 106. 12224 4-9 
~ ~ U N A M O D I S T A Q U E TÍ A C O S I D O E N 
b u e n o s t a l l e r e s d^sca e n c o n t r a r u n a ^asa de 
f a m i l i a p a r a cose r : sabe e n t a l l a r , J e s ú s M a -
r í a _ 4 3 . 12219 . 6-3 
" D h s E a i - ó l o * v n s i : ' " i m a t r í m o n í o 
p e n i n s u l a r y de m e d i a n a edad , e l l a de c o c i -
n e r a , 4 l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a , y é l p a r a 
c r i a d o de m a n o s , p o r t e r o ó p a r a o t r o s t r a b a -
j o s : n o t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en s a l ' r a l c a m -
p o y t i e n e n r e f e r e n c i a s de l a s casas en q u e 
h a n s e r v i d o . D a r á n r a z ó n A g u i l a l l f t A , 
c u a r t o n ú m e r o 80 . 12215 4-9 
P E S E A C O L O C A R S E " U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , b i e n a c l i m a t a d a en el p a í s , de m a -
n e j a d o r a ó c r i a d a m a n o s : es t r a b a j a d o r a 
v c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . T i ^ n e q u i e n r e s p o n -
d a Be iF . scc f l in 38. 12201 ^JL! 
" " u n " J O V E N " P E N I N S U L A R D E S E A ^ U N A 
casa p a r a s e r v i r de c r i a d o de m a n o s 6 p a r a 
c a m a r e r o en u n H o t e l , 6 do p o r t e r o . I n f o r -
m a n en las cacas q\\ h a s e r v i d o . D a n r a z ó n 
A m i s t a d 91 a l t o s , e n t r a d a p o r l a B a r b e r í a . 
12209 l 
U N J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S Y F R A N -
c é s y sabe t e n e d u r í a de l i b r o s y M e c a n o g r a -
f í a , t e n i e n d o b u e n a s , r e f e r e n c i a s y s ó l i d a s 
g a r a n t í a s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n s i n g r a n d e s 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a r á M a n u e l P a v í a , O b i s -
po 9 1 . . 12208 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
sepa b i e n s u o b i g a o i ó n y t e n g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , p a r a e l c u i d a d o de u n n i ñ o de 
15 meses. D a r á n Mudn en San I g n a c i o 4 0 . 
12194 *-8 
S É S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " E Ñ E X -
t i v m o a seada que sepa c o c i n a r m u y b i e . . y . 
no sea r e f u n f i i f i o n a y le g u s t t - i i l os n i ñ o s ; 
p a r a d o r m i r en l a ca."a, qus no t e n g a f a m i l i a 
que l a v e n g a k ve r . San M a r i a n o 5, V í b o r a . 
1^200 _ 4-8 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A _ S E " O F R E C E : 
t r a b a j a en t o u a c lase de m a q u i n a r í a : n o 
t e ñ e u r e l ens iones . i n f o r m a r á n N e p t u n o y 
San N i c o l á s . Bodega^ l^}^. 4-8 
^ V E N D E D O R 
Se n e c e s i t a u n v e n d e d o r q u e sepa p r e -
s e n t a r s e y sea capaz de g a n a r s e $200 p o r 
mea, p a r a l a v e n t a a l p o r m a y o r de u n p r o -
d u c t o de g r a n c o n s u m o . D i r i g i r s e e n p e r s o n a 
á E n na 2 a l t o s , c u a r t o 20 
12182 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l . 
6 que t e n g v n medios de v i d a p u e -
den casar . -e ."-^galmente, e s c r i b i e n -
do con sel lo , m u y f o r m a l y conf iden-
c i a l m e n t e a l Sr. R O B L E S . A p a r t a -
do I j t t H de c o r r e o s , l l á b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n qu ien c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p a r a los I n t i m o » f a m i l i a r e s y a m i -
gos. 12153 8-S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S U \ . P E N I N - 1 
s u a r de c r i a d a de m a n o : t i e n e q u i e n r e s p o n - , 
da p o r e l l a y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n '• 
M o n s e r r a t e 151. a í t o a . 121.".! 4 -7 j 
— U Ñ A ' j o v e n p e ñ ' í n s u & a r d e s e a - c o - I i 
l o c a r l e de c r i a d a de m a n o s : sabe su o b l i g a - ' 
c l ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p e r e l l a : t a n a | 
3 c p n t o n e s . Of i c io s n ú m e r o 70, a l t o s 
m 4 2 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O E N P E N 1 N -
p n l . i r de 16 a ñ o s c o n t r e s a ñ o s de p r á c t i -
ca en p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a ó b o d e g a : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n c a l z a d a de 
C o n c h a n ú m e r o 8, B o d e g a . 
12123 | 4-7 
D E S E A O Ó l O C A R S B U N A S I A T T r o f 'O-
r i n e r o en g e n e r a l . 6 l a I n g l e s a ó e s p a f i ó l s , 
b i en "n c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o . Z a n -
j a n ó m e r o 74. bodega. 
12062 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
d(» . o'.nr: sue ldo $10 p l a t a . Y u n a r r i a d a de 
m a n o s qne sepa c o s e r á m a n o y á m á q u i n a 
sue ldo 3 íúlseiR: t iene que d o r m i r e n e l 
a.-omodc. C r i s t o 25 b a j o s . 
1203R _ 4-6 
~ l 5 ¿ r S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
a v u d a r ñ los q u e h a c e r e s de u n a ' .asa y m a -
n e i a r u n n i ñ o : H a b a n a n ú m e r o 97. 
120U 4-6 
U Ñ A C O C l Ñ K r . A P E N I N S U L A R 
c o l o c a r s e : sabe su eficio á la e s p a n c l a j -
c r i o l l a y t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . E s t r e l l a 
S E V E N D E N E N 2000 pesos L A S C A S A S 
C é s p e d e s n ú m e r o 140, 142, 144 y 146; en 
1300 pesos A c a n g u r e n 155 y 155A. I n f o r m a -
r á n M a r t í 110, R e g l a . 
11459 15-24J1 
n m e r o 28. 12013 4-6 
Do m m espléndido local 
M ñ y b i e n s i t u a d o , á m p l i o . c o n s t r u i d o á l a 
m o d e r n a , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r a I n d u s t r i a 
ó c o m e r c i o de i m p o r t a n c i a se v e n d e e n m ó -
d i c o p r e c i o . Pe a ' I m i t e n p r o p o s i c i o n e s . P a r a 
i n f o r m e s d i r i g i r s e á M e r c a d e r e s n ú m e r o 4, 
b u f e t e d e l D r . L u i s de S o l o . 
1 1714 26-30J1 . 
. t a r d t n p : r o s e o f r e c e p a r a l a h a -
,'. e l c e m p o : e s p e c i a l en h o r t a l i z a s , 
y h i j . p n gG, i n f o r m a r á n , R i c o y . 
1 Í S 3 9 8-5 
T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T Í C O Y C O N 
b u e n a s r e f é r e f t c l a a , se o f r e c e p u r h o r a s , p o r 
r r ó d l c a r e m u n e r a c i ó n . R a z ó n M . P . A g u i l a SI 
" 11956 1 3 - 5 A 3 . 
A ¥ ! S 0 
S E V E N D E 
I ' n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s c o n 
Casa de C a m b i o , en b u e n p u n t o . I n f o r m a r á n 
¡ en l a v i d r i e r a d e l c a f é E l P o l o . R e i n a es-
| q u i n a á A n g e l e s . 11757 10-30 
G A N G A : ' E N U , P A R T E M A S A L T A D E 
• l o s r e p a r t o s B e t a n c o u r t . j u n t o á C o v a d o n -
| g a , se c e d e n p o r l a c a n t i d a d q u e h a y d a d a , 
dos .-Noiares, u n o de e s q u i n a y o t r o de l a d o . 
; S u d u e ñ o S a n M i g u e l 270B de C p . ra. en 
| a d u j a n t e . 11558 16-28J1. 
PO E S T O D E F R U T A S . S E V E N D E E Ñ 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , b i e n s u r t i d o . A d o l f o 
C a s t i l l o y D i v i s i ó n , G u a n a b a c o a . 
_ 114S7 1S-26.;1. 
S E S O L I C I T A U N A C P T A D A Q U E S E -
r a c u m p l i r c o n su o b i g a c i A r k S u e l d o t r e s j 
c e n t e n e s . A m i s t a d 59. 12145 4-7 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E i 
A m a d e o L ^ p e z G a r z a do 30 a ñ o s , q u e r e s : d ^ , 
en l a I s l a hace 16 a ñ o s : l o s o l i c i t a su h e r m a - i 
n o J a v i e r L ó p e z G a r a a , A t o c h a n ú m . po 8, 
C e r r o . 12144 4-7 
U N A S R T A . F R A N C E S A D E S E A C O L O -
cs r s e c o n u n s f a m i l i a p a r a a c o m p a ñ a r y c u i -
d a r n i ñ a s de f a m i l i a que p u e d a n p a g a r l e 
b i e n ; pues t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d a . R e -
f u f f ' o 4. 12122 4-7 
4-8 
. U N A C R I A D A 
P a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a y que le 
g u s t e n los n i ñ o s , se s o l i c i t a en P r o g r e s o 26, 
bajos. 12184 4*8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . B I E N R E C O -
m e n d a d a . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a c r i a d a l e 
m a n o s ó de h a b i t a c i o n e s : sabe cose r á m a n o 
y m á q u i n a . A g u i l a n ú m e r o 116A, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 145. 12185 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F O R M A L 
no h a v p l a z a ; sueldo $12 Oficios 58 a l t o s . 
12198 4-8 
— D E S E A " e Ñ O O N T R A R C O L O C A C I O N E N 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n l o u n b u e n 
coc inero de m e d i a n a edad, p a r a el c a m p o ó 
l a c i u d a d : h a t r a b a j a d o en m u y b u e n a s «^a-
eas p a r t i c u l a r e s . No t i ene p r e t e n s i o n e s . D a -
r á n r a z ó n T e n i e n t e R e y e s q u i n a V i l l e g a s , 
c a f é F l o r del C r i s t o . 3 2186 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res, u n a de c o c i n e r a , que sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e 
y l a otra de c r i a n d e r a , de mes y me-^o con 
b u e n a y a b u n d a n t e leche. A m b a s en T^an L á -
zaro n ú m e r o 269. 12168 4 " 8 _ 
D E S E A G O f - P C A R S E P N A . J O V E N P E Ñ Í N -
s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a s a s donde h a s e r -
vido. I n f o r m a r á n S u á r e z n ú m e r o 1, 
12170 4-8 _ 
" " U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó p a r a m a n e j a r 
un n i ñ o . E s c u m p l i d o r a en su deber y t i ene 
quien l a recomiende . I n f o r m e s S o m e r u e l o s 
6 e n t r n d a por C o r r a l e s , 
i m i , 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s y u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r e s , en c a s a 
p a i " í ! c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n 
en C e n f u e g o s n ú m e r o 1 a l tos . 
12188 4-8 _ 
~ D E S P E N D I E N T E U E B O T I C A : R E S O L I C T -
t a uno en l a F a r m a c i a del D o c t o r A l f r e d o 
M a r t í n e z . C o n s u l a d o 95. SI no t i ene b u e n a s 
j.effM-pnclas es I n ú t i l que se p r e s e n t e . 
12189 4-8 
H O S l ' I T A L D E H I G I E N E 
C E R R O 440 y medio . 
P a r a e n f e r m e r a s de es te H o s p i t a l se s o -
l i c i t a n dos S e ñ o r a s de a l g u n a edad, que s e -
pan leer y e s c r i b i r . 
_ C . 2775 4-8 _ 
DÓs'sVllTAS. R E C I E N V E N I D A S D E E S -
p a ñ a , b e r n a n a s . desean c o l o c a r s e j u n t a s ó 
t e p a r a d a s p a r a s e r v i c i o de m a n o s ó d o n c e -
l l a s de s e ñ o r i t a s : t i enen qu ien l a s g a r a n t i c e . 
H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l , Oficios n ú m e r o 54, 
e s q u i n a á M u r a l l a . 12151 4-8 
U N i r ó C H C H O D1& 14 áf tos i L I S T O Y Q U E 
sabe l eer y e s c r i b i r , d e s e a c o l o c a r s e en c u a l -
q u i e r a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o . A c o s t a n ú -
m e r o 74, bajoa^ 12166 4-8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R A P R E N D I Z 
a d e l a n t a d o en e l oficio de m e c á n i c o d e s e a 
c o l o c a r s e en un t a l l e r de m á q u i n a s ó de a y u -
dante dt; m á q u i n a : no t iene i n c o n v e n i e n t e en 
s a l i r f u e r a y c u e n t a con quien lo r e c o m i e n -
de I n f o r m a r á n en Z u l u e t a 24 F o n d a . 
12158 ' 4 ' 8 _ 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
c a r s e . D i r e c c i ó n : M i s i ó n y F a c t o r í a : B o d e g a . 
12161 4 - 8 _ 
"""UÑA' M A G N I F I C A C O C I N E R A E s j T - f i o l a , 
con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , desea c o l o c a r s e 
e" c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o . O ' R e i l l y 
n ú m e r o _ 8 3 . 12162 4-8 _ 
" i S \ J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
d^ c r i a d a de m a n o s en c a s a f o r m a l : sabe 
sus deberes , t iene qu ien r e s p o n d a por e l l a 
y p r e t e n d e lo m e n o s 3 c e n t e n e s de sue ldo y 
"ropa l i m p i a . B g i d o n ú m e r o 85 c u a r t o n ú -
m e r o 3. 12166 4-9 
gÍE S O L I C I T A Í J N A n i ñ a d e 12 A 14 
a ñ o s , p a r a s e r v i r á u n m a t r i m o n i o . S a n 
J u a n ' de D i o s 13, a l to s . 
12136 4-7 
E Ñ S A N I G N A C I O 72 S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a p a r a a y u d a r á todos los q u e h a c e r e s 
de u n a fonda en Tbor C i t y , T a m p a , sue ldo 
v e i n t e pegos oro a m e r i c a n o . 
12120 J _ ' 7 _ 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N C R I A D O DTC 
mano , p e n i n s u l a r , c a t a l á n , de 25 a ñ o s : t iene 
muc.lia p r á c t i c a y buenos i n f o r m e s , es fino 
y de b u e n a p r e s e n c i a y v a á donde q u i e r a n , 
s i n p r e t e n s i o n e s e n e l sue ldo . C o m p o s t e l a 
24. p r e g u n t a r por l a S r a . E l v i r a . 
1 2 U I 4-7 
D E S E A C O I . O C A R S E U N C H I C O D E D O -
ce a ñ o s . pcnin.Milar . que ent i endo al^ro do 
i n g l é s , b'en en el Comerc io ó como a p r e n d i z 
de i m p r e n t a . M e r c a d e r e s n ú m e r o 43. 
11 \ U 4-7 
Ü Ñ J O V E Ñ P E N I N S U L A R , D E B U E N 
porte , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de d e p e n d i e n t e de 
c a f é ó de bodegra: t iene r e f e r e n c i a s . C a i i e 
11 n ú m e r o 103, V e d a d o . 
12105 4-7 
'UNA M U C H A C H A I i > p a i l o l a ~ D E S E A C O -
l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d : » a b e c u m -
p l i r c o n su deber y t iene q u i e n r e s p o n d a por 
e l l a . I n f o r m a n S a n I g n a c i o n ú m e r o .5 . a l t o s 
12106 4-7 
KT .a 'RAS 55. M A T R I M O N I O P E N I N S U -
l a r , j o v e n , desea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
l a r p a r a c r i a d o s de m a n o s , e l l a de m a n e j a -
d o r a y él de por tero ú otro t r a b a j o a n á l o -
go, en l a H a b a n a ó f u e r a : t iene qu ien r e s -
p o n d a por s u c o n d u c t a . 12100 4-7 
U Ñ Á ^ S R a T ' p E Ñ I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t o -
• b l e c i m i e n t o : sabe c u m p l i r con s u d e b e r y 
t 'ene q u i e n l a r ecomiende . I n f o r m a n I n f a n -
t a 45. Bodegra, 12095 4 - : 
U N A S R A , B L A N C A D E S E A C O L O C A R -
se p a r a a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a s s o l a s , e s i n -
t e l i g e n t e y a c t i v a . E s t á a c o s t u m b r a b a á 
v i a j a r . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 4 S o l '57. 
13094 a-7__ 
U Ñ A S R A . E s p a ñ o l a Q U E S E E M B A R C A 
p a r a C o r u f t a el 15 de este, desea h a c e r s e c a r -
go de l l e v a r un n i ñ o ó a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o -
r a ó f a m i l i a á c u a l q u i e r p u n t o de E s p a ñ a , 
v u e l v e en O c t u b r e y es p e r s o n a de toda c o n -
fianza. I n f o r m a n S a n M i g u e l 58. 
12138 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n ln .Mi lar de c r i a d a Ae m a n o s 6 maneja.in:-,- . . 
c u m p l i r c o n s u c b l i g a c l f t n y t i e n e 
q u i ^ n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n c a l l e 11 n ú -
m e r o 20 e n t r e J y K , T a l é í o a e 9üo7 , V e d a d o 
1313* , , 4 - 7 
B f A K I A N A . O 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A Q U E 
sepa coser a l g o : se da b u e n s u e l d o y se e r i -
g e n r e f e r e n c i a s . C e r r o 563 a l t o s . 
12123 4 - 7 
G R A N O P O R T U N I D A D se S O L I C I T A " U N 
soc io q u e posea $300 y q u e p u e d a a u s e n t a r -
se d e l p a í s p a r a u n g r a n n e g o c i o t e a t r a l . D e 
8 á 10 y de 3 á 6. S a n t a n a , Z a n j a 6 1 . 
12117 4 - 7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o , c a m a r e r o ó cosa 
a n á l o g a . E s c u m p l i d o r a y t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m e s C o n s u l a d o y T r u c a d o r o , 
B o d e g a 12048 4-6 
C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A U N A 
que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t e n g a 
q u i e n r e s p o n d a de s u c o n d u c t a . E n J e s ú s 
d e l M o n t e , c a l l e de L u z n ú m e r o 4 . I n f o d m a -
r á n . 12062 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C O C i N E T A P A R A U N 
m a t r i m o n i o y a y u d a r á los q u e h a c e r e s : .;iio 
sea s o l a : s u e l d o d i ez pef loé , r o p a l i m p i a y 
u n a h a b i t a c i ó n p a r a d o r m i r en e l a c o m o d o . 
I n f o r m e s V i r t u d e s 152 l e t r a D e n t r a d a p o r 
O q u e n d o . 12069 4-6 
á los A r c h i v e r o s de l a s I g l e s i a s y H o s p i t a -
les de e s t a I s l a . 
Se g r a t i f i c a r á a l que e n v í e a n o t i c i a de l 
l u t í a r donde v i v a ó h a y a f a l l e c i d o F r a n c i s c o 
P o r t o V a l c á r c e l , n a t u r a l de L u g o , que se 
cree f a l l e c i ó a q u í en C u b a h a c e como d iez y 
p ico de a ñ o s , de c u a r e n t a a ñ o s de e d a d p r ó -
x i m a m e n t e . C o n t e s t a c i ó n : E l v i r a P o r t o . 
A m i s t a d 136. H a b a n a . 11864 6-4 
Don J o s é L ó p e z 
Se desea s a b e r e l p a r a d e r o de D. J o s é L ó -
pez, p e n i n s u l a r que en el a ñ o de 1S76 v i v í a 
en «1 H o t e l A l m y , y m á s t a r d e f u é e m p l e a d o 
de Don C o l l e s T . Por .d . D i r í j a n s e a l C o n s u -
'ado G e n e r a l de los E s t a d o s U n i d o s . 
11858 2 0 - 2 A g . 
' D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , de s e i s m e -
ses, u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r : se puede v e r 
el ñ i ñ o . I n f o r m e s A y e s t a r á n n ú m e r o 2, c a s a 
del S r . L u n a . 11839 8 -1 
R Ó q T ' E " G A L L E G O H A T R A S L A D A D O S U 
A g e n c i a á S a n t a C l a r a 29 donde s i g u e f a c i -
l i t ando toda c l a s e de c r i a d o s , depend ien te s , 
y g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . T e l é -
f o r o 483. A p a r t a d o 96G. 
11697 26-29J1. 
Difiero é H í r m e c a s . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
de 30 á 35 a ñ o s , que d u e r m a en l a c a s a , 
si no t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s que no se 
presente . G e l i a n o 134. B a z a r N e w Y o r k . 
12056 4-6 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
co lor que conozca s u o b l i g a c i ó n . L í n e a y 
H . V i l l a E s p e r a n z a . V e d a d o . 
12055 4-6 
U N A S R T A . C U L T A . Q U E I G U A L E N -
t lende de c o s t u r a s , bordados , l a b o r e s y a d o r -
nos de s o m b r e r o s , que e s c r i b e p e r f e c t a -
mente en m á q u i n a y posee c o n o c i m i e n t o s 
g e n e r a l e s de e s c r i t u r a , g r a m á t i c a , a r i t m é -
t i c a etc. etc. o frece s u s s e r v i c i o s p a r a t a l l e r 
de s o m b r e r o s , c a s a de modas , f a m i l i a p u -
diente ú of ic ina donde p r e s t a r l o s . R e f e r e n -
c i a s é i n f o r m e s I n m e j o r a b l e s . A p a r t a d o 852. 
T e l é f o n o 3326. L . S . R o d r í g u e z . 
C . 2755 8-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á leche en tera , de dos meses , b u e -
na y a b u n d a n t e : t i ene l a c r í a que lo j u s t i -
fl'-a v b u e n a s r e f e r e n c i a s . V a p o r n ú m e r o 3 4 . 
12044 4 - 6 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N E J A -
d o r a se c o l o c a una j o v e n p e n i n s u l a r que t ie-
ne qu ien r e s p o n d a por e l l a . V a p o r 34. 
12045 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u ' a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . T i e n e quien l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m e s S a n R a f a e l 139 y medio , s o l a r . 
12047 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de color, j oven , i n t e l i g e n t e y fina, que es -
t é a c ó - l u m b r a d a á s e r v i r y que t enga b u e -
n a s l e f e r e n c i a s : sue ldo 3 cent-atiba y r o p a 
l i m p i a . I n d u s t r i a 110 A . 
12070 4-6 
U N A ~ B X C B L E Ñ T E C R ' A D A D E M A N O 
d e s e a c o l o c a r s e en u n a b u e n a c a s a : t i ene 
m u y buentr. referencia.''., de seando d o r m i r 
en su c a s a : en la m i s m a u n a c o c i n e r a p a r a 
corva f a m i l i a . F i a r á n r a z ó n I n d u s t r i a n ú -
m e r o 92. 1 2 0 3 1 4-6 
P O T R E R O : O J O : S E desea a r r e n d a r 1 c - r -
c a de e s t a c i u d a d de 5 c a b a l l e r í a s en a d e -
lante , c o m p r a n d o los a n i m a l e s que tuv i e se , 
al a s í c o n v i n i e r e . F l g a r o l a , S. I g n a c i o 24 de 
2 á ó. 12042 <-6 
— D E S E A N C O ' l Ó C A R S E D O S J O V E N E S D E 
co lor con b u e n a r e f e r e n c i a , de m a n e j a d o r a 
y c r i a d a de m a n o s en u n a c a s a decente . I n -
f o r m e C a l z a d a de L u y a n ó n ú m e r o 106. 
12019 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co loca; t-.e en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o : 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y qu ien r e s p o n d a 
p o r e l l a . O b r a p l a n ú m e r o 58. a l t o s . 
12027 4-6 
C U A L Q U I E R P E R S O N A D E A M B O S S E -
xos , puede g a n a r de 4 á tí pesos d i a r l o s . F.s 
n e c e s a r i a l á f a c i l i d a d de p a l a b r a y v e s i i r 
d e c e n t e m e n t e . T r a b a j o e u l t b y d igno . D i -
r í i a s e á V i l l e g a s 56. m 7 ! S-6 
T E N E 1 X > « 1 > E L I B K O S 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o » ae 
c o n t a b i l i d a d un t e n e d o r de l i b r o » con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se h a c e c a r t í o de a b r i r 
l i b r o s , e f e c t u a r b a l a n c e s y todo g é n e r o de 
l i q u i d a c i o n e s e s p a c i a l e s , l l e v a r l o s en h o r a s 
d e s o c u p a d a s por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
m a n en Obispo 86, l i b r e r í a de R l o o y y en 
l a Z a r z u e l a M o d e r n a , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A . F l 
w 4 i 
Se n e c e s i t a uno p a r a l a p l a z a , p r e f e r i b l e 
que c o n o z c a el r a m o de sombrcro i - 'a . K á c r i -
b i r á M. G . A p a r t a d o C o r r e j s 117, H a b a n a . 
12073 »-6 
F A R M A C I A : S O L I C I T A CC)L(>^ACÍONT U N 
j o v e n p i - n i n s u l a r de a p r . m d i z a d e l a n t a d o : 
t iene b a M a r i t c p r á c t i c a y g a r m t as de l a 
ú l t i m a c a s a en que p r e s t ó ous s e r v i c i o s . P o r 
c o r r e o B r S. O ' R e i l l y 36. 12074 4-6 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
u n a c r i a d a de manos , o e n l a s u l a » - , con i^ue-
naa r e f e r e n c i a s y que s j » de m o r a l i d a d . 
M a n r i q u e 34. 12075 4-5 
D A M A S 41, S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
y f o r m a l c o c i n e r a b l a n c a , de l p a í s , p a r a 3 
p e r s o n a s . Sue ldo diez pesos p l a t a . P t i é d e 
d o r m i r en e l acomodo . 12076 4-6 
U N A " M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a : t iene q u i e n :a g a -
r a n t i c e . S a l u d n ú m e r o 183. 
12031 4-6. 
E X C E L E N T E C R I A D A D E M A N O S , D E -
sea c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a do m e d i a n a edad, 
p e n i n s u l a r ; dar ían r a z ó n en I n q u i s i d o r n u -
mero I j . 12037 4-C 
U N A P T T E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
a c l i m a t a d a en el p a í s d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a de f a m i l i a decente ó en a l m a c é n ó s a s -
t r e r í a : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e de l a s r a -
sas en donde h a estado. A m a r g u r a n l m e r o 
94. a l to? . 12033 1-6 
" s e s o l i c i t a u n a ' c r t a d a q u e ~ q u T e -
r a s e r v i r de c o c i n e r a y de c r i a d a de m a n o 
al m i s m o t i empo. Sue ldo $16.90 oro A n i m a s 
n ú m e r o 158 12065 _ 4-6 
U Ñ A " M U C H A C H A P E Ñ l l ^ Ü L A R ~ D E S É A 
co locarse oe c r i a d a de m a n o s d m a n e j a d o r a 
sabe su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n le g a r a n -
tice. I n f o r m a r á n Monte 157, bodega . 
12064 4-6 
D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E C A S A 
en e s t a c i u d a d . C e r r o , J . del Monte , V e d a d o . 
I d e m sobre finca r ú s t i c a . P r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , A r t e m i s a , G u a n a j a y ó C a ñ a s . F i g o -
r o l a . S. I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
12067 . . 1 2 - 6 A g 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por c i en to se d a n en h i p o t e c a de c a s a s > 
censos , fincas de campo , p a g a r é s y a l q u i -
leres , y me hago c a r g o de t e s t a m e n t a r l a s , 
a b i n t o s t a t o s y de cobros , s i m l i e n d o lo s g a s -
tos. C u b a 15 de 1 á 4. S r . j B t f i n . 
1 2046 , 4-6 
HAGO HIPOTECAS 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , ' i e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
del Monte, c o m p r o censos negoc io a l q u i l e r e s 
y vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
10844 2 6 - 1 2 J L 
DINEEO 
A m ó d i c o i n t e r é s , sobre p r e n d a s y h a l a -
j a s de a l g ú n v a l o r . Se c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s . E n L o s T r e s H e r m a n o s . 
C O N S U L A D O nf im. ©4 y 06 
116S7 26 -29JI . 
?eiíafi8Sicasyeslali!eciieÉs 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
m u y bueno, y p o r t e n e r s e que a u s e n t a r e l 
d u e ñ o se vende e n m u y b u e n a s p r o p o r c i o n e s 
y en e l m i s m o i n f o r m a r á n . J e s ú s de l M o n t e 
207, e n t r e M a r i n a y M u n i c i p i o 
12223 4-9 _ 
V E Ñ D O _ 2 . 7 6 5 M E T R O S D E T E R R E N O E N 
l a C a l z a d a del L u y a n ó con 62 m e t r o s do 
f r e n t e p a r a l a C a l z a d a á u n a c u a d r a de los 
e l é c t r i c o s . I n f o r m a n J e s ú s de l M o n t e 182. 
12190 8 - 8___ 
a í T l a ' d o D E L P A R A D E R O D E L O S C A -
r r l t o s de l C e r r o , vendo l a g r a n c a s a con p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , comedor , 8 g r a n d e s c u a r -
tos de mosa ico , en l a m i t a d de s u p r e c i o 
$8.000. I n f o r m e s c a f é D o r a d o , p a r a d e r o de 
los c a r r i t o s . 12176 1 5 - 8 A g 
" S E ^ V E N D E U N A - P L A N T A E L E C T R I C A 
de 50 a m p e r e s y 70 vo l t s , a c l o p a d a á u n mo-
tor m a r c a " A s t e r " , con s o m l e r s , c u d r o , todo 
n u e v o y c o m p l e t o ; el m e j o r g r u p o E l e c t r ó -
geno que se conoce. Se puede v e r en l a f u n -
d i c i ó n de V e l o . S a n J o a q u í n 20 y medio . 
12157 S-8 
- " V E N D E N D O S y " ~ M E D Í A 6 U N A C A -
b a l l e r í a de t i e r r a de p r i m e r a c l a s e , t e r n f i o 
de fondo p a r a p i ñ a y tabaco , á u n a m i l l a de 
M a r i a n a o . I n f o r m a r á n L e e 8, M a r i a n a o . 
12146 8-8 
E N S A N L A Z A R O , m u y P R O X I M O A L A 
G l o r i e t a de l M a l e c ó n , v e n d o 1 c a s a de a z o -
tea y buen frente . P u e d e h a c e r s e 1 b o n i t a 
c a s a de a l t o $7.700 C y . F i g a r o l a , S, I g n a -
cio 24 de 2 á 5. 12162 4-8 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , 
con b u e n a p a r r o q u i a , p o r t e n e r s u d u e ñ o que 
a u s e n t a r s e . S i t i o s y S a n N i c o l á s , bodega . 
12130 4-7 
Se v e n d e u n a c a s a de c a m b i o m o n t a d a á 
l a a l t u r a de l a s m e j o r e s y b a r a t a por no 
p o d e r l a a t e n d e r b u d u e ñ o . I n f o r m a r á n e l 
c a n t i n e r o de c a f é c o n f i t e r í a L a M a r i n a , Ofi-
c ios 46, T e l é f o n o 525. 
D e 8 á 10 y de 2 & 4, 
M a n u e l F e r n O n d e s . 
12133 , _ _ 4-7 
s i T v e n d e u n a T c a s a T e ñ A R R O Y O _ N A -
r a n j o , uno de los m e j o r e s p u n t o s . Se d á b a -
r a t a y s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . S o m e -
r u e l o s 9 a l tos . 12112 8-7 
M A R I A N A O 
E n el p r e c i o de $850 y $650 U . 8. C y . se 
v e n d e n dos m a g n í f i c o s s o l a r e s en l a s es -
q u i n a s de C a m p o y S a n C e l e s t i n o , l i b r e s de 
todo g r a v a m e n ; á dos c u a d r a s de los c a r r o s 
e l é c t r i c o s y d e l F . C . de M a r i a n a o . I n f o r -
m a n en C a m p a n ú m e r o 6 de 'i á 12 a. rn. 
12092 6-7 
S E V E N D E U N A F O N D A M U Y B A R A T A : 
h a c e b u e n a v e n t a y t iene c o n t r a t o . I n f o r -
mes C a f é E l Suizo , P l a z a de l V a p o r . 
12143 8-7 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y c a m b i o . H a c e m u -
cho negocio . I n f o r m a el J u o ñ o de l c a f é . J e -
s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 147, p u e n t e de A g u a 
D u l c e . 12080 S-6 
ñ G E H T E S 
Se s o l i c i t a n con b u e n a c o m i s i ó n San N i -
c o l á s 279B. D e 9 á 1 1 y de 2 á ó. 
12012 4-9 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 12 
á 14 a ñ o s p a r a m a n e j a r t ina n l ñ i t a de do-j 
y a y . n l a r á los q u e h a c e r e s c e la c a s a . S e 
ú á sue ldo . S a n M a r i a n o l e t r a C , V í b o r a . 
12017 4-6 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñ o l de cr iado e n c a s a de C o m e r c i o ; es h o n r a -
do, t r a b a j a d o r y t i ene b u e n a s r e c o r n e n d a -
s I n f o r m a n C r i s t i n a 32. a l tos . 
12026 4-6 
t N A S R A . D E C O L O R D E S E A C O l . O C A R -
se de c o c i n e r a : t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . C u b a n ú m e r o 5. 12024 4-'^ 
E N N E P T U N O V E N D O 1 C A S A : S A L A , 
comedor, 214, r e n t a $26: $2.500; e n F e n . a n d i -
n a o t r a s. c. 4|4, pat io , t r a s p a t i o ; 10 v|. p o r 
40, p a r t e m a m p o s t e r í a . r e n t a $20 cy . $1 .850: 
en A r s e n a l o t r a s. c. 4|4. a n t i g u a $3.300. F i -
g a r o l a S. I g n a c i o 24, de ' . 12041 4-6 
E N C O Ñ G O R D I A . V E N D O 1 C A S A M O -
d e r n a á 1 y m e d i a c u a d r a de G a l l a n o : 2 v e n -
tanas , s a l a m u y h e r m o s a , 414 e s p a c i o s í s i m o s , 
s a l e t a , 214 a l tos , p i s o s finos; m u y f r e s c a y de 
azotea . F i g a r o l a , S. I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
12040 4-6 
E N E L R I N C O N . L I N E A D E L O E S T E V E N -
do b a r a t a 1 finquita, t e r r e n o bueno, p a r a 
todo c u l t i v o con magn i f i co pas to , f r u t a l e s y 
m u y c e r c a de l a E s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , h a y 
18 t r enes de i d a y v u e l t a . J e s ú s . C a s a p r é s -
tamos . L e a l t a d y N e p t u n o . 12043 4-6 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
r r e d o r e s , l a c a s a E n a m o r a d o s 23 de m a d e r a 
y m a m p o s t e r í a con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; se 
da m u y b a r a t a . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
11964 8-5 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
en buen punto , p o r t e n e r que m a r c h a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n O ' R e i l l y n ú m e r o 95. 
11897 6-4 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P A -
r a a s i t i r á un e n f e r m o en l a V í b o r a , D a n r e -
f e r e n c i a s en E s c o b a r 166 e n t r e R e i n a y S a -
lud. Se pref iere de c o l o r y de j n e d l a n a edad . 
120-8 6 -6 
Se s o l i c i t a u n j o v e n oue q u i e r a c o i n . - a r s i 
p a r a a p r e n d í a de B o t i c a . L a r a y a r U l a 74. 
1 2 0 7 » ¿ -« 
S E V E N D E 
U n m a g n i f i c o s o l a r e n l a c a l l e de S a n I n -
da lec io , e n t r e l a s de C o r r e a y P r í n c i p e A l -
fonso. J e s ú s de l Monte . Mide 15 m e t r o s do 
f r e n t e p o r 51 de fendo. E s t á en lo m á s a l t o 
y fresco de l R e p a r t o de C o r r e a . L i b r e de 
g r a v a m e n . P r e c i o 1,200 pesos m o n e d a a m e -
r i c a n a . T r a t o d i r e c t o c o n el c o m p r a d o r . E s -
t u d i o d e l L d o . I s i d o r o C o r z o . S a n I g n a c i o 
18. a l t o s L1!* .5 8 - l A s . 
B A R B E R I A : S E V E N D E U N A C O N 4 S i -
l l o n e s m u y a c r e d i t a d a y en p u n t o m u y c é n -
t r i c o , p o r p r e t e n d e r d e d i c a r s e el d u e ñ o ó 
< t r a i n . i u s t r i t . S t v e n d í b a r a t a . I n f o r m a el 
v a c i a d o r de la c a l l e de A n i m a s , f r e n t e á l a 
P i a z a d e l P o l v o r í n . 
j a ¿ a ü „ J U - j i o j L 
OE CAllIiUES 
U N A D U Q U E S A 
Se v e n d e u n a b o n i t a d u q u e s a m u y l i g e r a 
c o n su c a b a l l o y l i m o n e r a e n H o r n o s 5, de 
10 á 5. Se d a b a r a t a . 
12137 8 - 7 
P O R N O N E C E S I T A R L A S U d u e ñ o S E 
v e n d e u n a h e r m o s a j a c a c r i o l l a m u y b u e n a 
c a m i n a d o r a , de c abos n e g r o s y s i e t e c u a r t a s 
de a l z a d a . P u e d e v e r s e en M o r r o n ú m e r o 6 
& t o d a s h o r a s , p r e g u n t a r p o r R a m ó n C a m p o s 
12054 8-6 
C A R i r o s 
Se v e n d e n n u e v o s y de b u e n uso , p r o p i o s 
p a r a c o n d u c i r m u c h a c a r g a , de c u a t r í r u e -
d?..j, en m ú o i c o p r e c i o . I n f o r m a n C r i s r i n a 
n ú m e r o 7. T a l l e r de t a r r o s . 
1202'. S-6 
S E V E N D E U N C A R R c T Ñ Ü E V O D E P A -
r e j a . de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y de c a p a c i d a d 
s u f i c i e n t e p a r a c a r g a r p i p a s de v i n o . T a l l e r 
de C a r r o s , I n f a n t a n ú m e r o 1J6. 
12084 4-6 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N " 
Toda ciase de carruajes como Du-
quesas, Myiords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138. entre Salud y Reina. 
12058 g-6 
p o r C i e n o s d e l a m i t a d d e s u v a -
l o r d o y u n c o c h e " S t u d e b a k e r " n u e v o , de 
dos r u e d a s y z u n c h o s . E s t á en " L a A r m e r í a 
N a c i o n a l " . C o m p o s t e l a y S a n I s i d r o . 
11838 1 5 - l A g 
M O R I E R A : P E V E N D E U N A > r i o . 
c a v i d r i e r a n i q u e l a d a d*- 2 v m p ^ G í 
de a l t o p o r 1 y medio de* f r ' n t i 01 
ondo, p r o p i a p a r a c a s a de m . ) d a « ' ..y 
<M-ía. c a m i s e r í a (> r-upinn!»^ bon 
d 
r p r í a . c a i s e r í a ó c u a l q u i e r îrn o0,nl»r*-
P u ^ e v e r s e en J e s ú s M a r í a 122 t b a j " * i o ^ 
L A M O D A . A l m a c é n de m u e b l e s 
se t r a s l a d ó d u r a n t e las r e f o r m a s úc 0̂**m 
t i g u o l o c a l de N e p t u n o 62. n i 103 dp iSU ai1-
m a c a l l e . R e a l i z a m o s en ese t i e i r m o o * 
p e m o s t s t a casa, t o d a s n u e s t r a s e * 0<^" 
¡ ¡ ¡ V E A U S T E D L O S P R E C I O S " ' 
J u e g o s de c u a r t o c o m p u e s t o s de 
r a t e de l u n a s , c a m a i m p e r i a l , c ó m o d a Ca'>*" 
bo. m e s a de n o c h e 2 m á r m o l e s , t o d o 'ava-
m o d e r r . o y e l e f a n t e , c o n l u n a s ! • j , 1 U 6 v o . 
c e d r o , t a m a ñ o g r a n d e á ; ¡ ¡3 i> C E N T P v ' ^ 
E l n n s m o j u e g o en m a j a g u a en las í« CS:'! 
c o n d i c i o n e s Ü U O C E N T E N E S ! : : lsn>«í 
J u e g o s de c o m e d o r c o m p u e s t o s d*» 
d o r e s t a n t e , m e s a c o r r e d e r a s , n e v e r a apara-
s i l l a s , s o m b r e r e r a de c e d r o de n r ime»-*1 ^ 
v o á 15 C E N T E N E S . ' m e r a . n „ ^ 
E l m i s m o en m a j a g u a 22 C E N T F N p c 
J u e g o s de sa la , t o d o s e s t i l o s en 'nT̂ J 
d e l p a í s y e x t r a n j e r a s . " ' a c e r » . 
T o d a c l a se de p i e z a s s u e l t a s c o m o 
p a r a l e s de h o m b r e , l a v a b o s , c a m a s d» v^*" 
r r o e tc . e tc . J o y a s , c u a d r o s , l á m p a r a s i * 
t o s de f a n t a s í a . B A R A T U R A ASOMRo^i8* 
es en N e p t u n o 103. L A . M O D A e n t r e r *-
p a n a r l o y P e r s e v e r a n c i a . ' - • H í 
11992 ^ t . U-SHg, 
m EL PALACIO "CÁRÑEADO^ 
J . Y M A R 
se v e n d e n nno* nrmatORtea de c a f é oon 
espejo* «le cedro , m o s t r a d o r e s , don vi I 
v k s cou h u k u r m a t o s t e s de cedro, una *" 
de b í e r r o r e g u l a r tamofio, u n a c a j a J ! " ^ * 
c a d o r a de m e t u l , u n a n e v e r a r e í r i c e r e f'" 
u n c n c r l t o r i o con s o s e f t e a p a r a t e » , Ul 
de m í r m o l , un c u a d r o de 3̂ 4 m e t r o » C 8 a ' 
2 ^ , n i ó l e o menas de c o m e r do» relo?*" 
uno e x t r a de t a m a ñ o u n a r o n i a n a un i * 
yÚMlto p a r a a g u a f r í a y o t r o » varloii' objof ' 
c- :::65 I S - J * 
F 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r f, n, 
zas s u e l t a s , m á s b a r a t o q u e .nadie, e'enec -** 
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b i f " ^ 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d loj * 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . l r * 
11096 
— L A 
m á s 
LES 
S E V E N D E N D O S C A B A L L O S A L A Z A N E S 
p a r e j a , m a g n í f i c o s y m a e s t r o s de t i r o : T a m -
b i é n 1 i n c u b a d o r a , u n a b i c i c l e t a y u n a v i c -
t o r i a . D e 7 y m e d i a á 10 y m e d i a de l a m a -
ñ a n a . Q u i n t a de P a l a t i n o , C e r r o . 
12204 8-9 
lentüír 
E l lunes 10 de Agosto recibiré un 
cargamento de la mejor clase de caba-
llos de Kentucky; eutre el número 
habrá elegantes caballos de montar 
y otros que son de los mejores caba-
llos de arreos. Vengan á verlo* en 
mis establos, calles de Condha y E n -
senada. Teléfono 6150. 
F r e d W o l í e . 
c. 27-88 lt-10-4d-9 
S E V E N D E U N A P E R R A D E C A Z A L E -
g l t i m a , en l a c a l l e de A g u i l a n ú m e r o 192 b a -
jos, se puede v e r á todas h o r a s . 
12159 4-8 
P O R " T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U 
d u e ñ o se v e n d e un h e r m o s o c a b a l l o a l a z á n , 
de T y m e d i a c u a r t a s , s a n o y de 7 a ñ o s : se 
d a b a r a t o C o n c o r d i a 182. 
12104 4-7 
S E V E N D E U N A B U E N A V A C A D E L E -
che, co lor o scuro , c r i o l l a , s e g u n o o p a r t o con 
s u c r í a , h e m b r a . P u e d e v i r s e . ó i n f o r m r r á n 
T u l i p á n 8. C e r r o . 12or>3 
M U L A D A M E X I C A N A S E A C A B A D E 11B-
o i b l r y se v e n d e b a r a t a a l d e t a l l y p o r 
m a y o r . E s i á n en H a c e n d a d o s y p a v a i n f o r -
mes en e l H o t e l C o n t i n e n t a l , e s c r i t o r i o , y en 
c a s a R e v u e l t a . 12098 t -8 
— S K V E N D E u n a y e g u a A M E R I C A N A D E 
b a s t a n t e brazo , puede v e r s e en A g u i a r 108 y 
med io : I n f o r m a r á en C u b a 76, A n t o n i o M a -
r í a de C á r d e n a s . 12086 15-iSAg. 
C A Z A D O R E S : S E D A B A R A T O P O R N O 
n e c e s i t a r l o su d u e ñ o u n b o n i t o c a c h o r r o de 
p u r a r a z a s a b u e s a . p r o p i o p a r a e n s e ñ a r l o 
á c a z a r . E s de co lor c h o c o l a t e e n t e r o . P u e -
de v e r s e á todas h o r a s e n A m i s t a d 62. 
12030 4-6 
S E V E N D E U N C A B A L L O D O R A D O D E 
7 y m e d i a c u a r t a s , magnif ico , de t i r o , y s i n 
r e s a b i o , lo m i s m o s i r v e p a r a p a r c u - n i a r que 
p a r a e s tab lo de a l q u i l e r . I n f o r m a n Z a p a t a 3, 
B o d e g a . 12025 fc-S 
BE MUEBLES í FREIAS. 
P O R A U S E N T A R S E D E E S T A I S L A , S E 
v e n d e u n j u e g o de s a l a , u n J u e g o de c o m e -
dor, u n a m e s a M i n i s t r o , c a m a s , a r m a r i o s , 
l á m p a r a s y o tros m u e b l e s ; t r a í d o s h a c e poco 
de B a r c e l o n a . C r e s p o 39 b a j o s . 
12226 8-9 
S e v e n d e u n o nuevo , c o n b a n q u e t a y m u -
s i q u e r o . C r e s p o 39, b a j o s . 
12226 8-9 
P R O P I O P A R A U N H O M B R E D E N E G O -
c los ú o f i c ina c u a l q u i e r a , se v e n d e un b u -
r e a u , nuevo , de doble g a v e t e r í a , c o n su s i l l a 
g i r a t o r i a y u n j u e g o m a g n í f i c o de t i n t e r o s 
dobles de c r i s t a l . Se d á en p r o p o r c i ó n en 
S a n M i g u e l n ú m e r o 136 l e t r a B . 
12175 8-8 
O C A S I O N 
V i d r i e r a cedro de 1.S0 m e t r o s a n c h o por 
0.97 m e t r o s fondo y 3 m e t r o s a l to . C r i s t a l 
d e l f r e n t e 1.50 m e t r o s p o r 1.60 m e t r o s l u n a s 
p o s t e r i o r e s c |u 0.55 m e t r o s p o r 1.60 metros . 
S ó l o dos m e s e s de uso e n u n e s t a b l e c i m i e n -
to de m o d a s en l a H a b a n a . U n m o s t r a d o r 
m o d e r n i s t a , cedro . A d e m á s 1 Juego R e y n a 
A n a comple to , 1 e s c a p a r a t e , u n a c a m a , 1 
m e s a e s c r i t o r i o , 1 m á q u i n a coser , etc. todo 
n u e v o y c a s i r e g a l a d o por t e n e r n e c e s i d a d 
de a u s e n t a r s e . P a r a v e r y c o n v e n c e r l e v e n g a 
á R e g l a , M a r t í n ú m e r o 172. 
12114 4-7 
C a m a s e s m a l t a d a s c o m p l e t a s y n u e v a s á 
$12.72. Se vender . & p lazos . E n A n g e l e s 4 . 
y S a n R a f a e l 2 ¡ E x c l u s i v a m e n t e ! 
12107 4 t -C-4d-7 
MUEBLES 
EN GENERAL 
Esy cnien m u más! 
Novios , novias , f a m i -
l ias , p a r t i c u i a r e s ; y a s a -
b é i s que no h a y mueb les 
m á s s ó l i d o s , n i m e j o r 
c o n s t r u í a o s q u e Ion qae 
se h a c e n e n los ta l l eres d¿ 
« F o s ó j F L o í s 
Monto 46. esüninaá Aleles, Teléf. 1713 
L a s m a d e r a s q a e e m p l e a s o n las m e j o r e » y 
m á s l i m p i a s . 
Juegos de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a A p r e -
c ios b a r a t í s i m o s y e sraerad i c o n s r r n c c i ó n . 
C o c v i e . : e á ios c o m p r a d o r o i vi-»itar e s t i fá -
b r i c a a a i e s de c o m p r a r e a o t r d p a r t a . 
C 2706 1 Aff, 
23-17J1 
P U L S E R A D E O R O , L A CASA~o7Tw 
b a r a t o v e n d e J o y e r í a , P l a t e r í a y Oht\ 
ca , e s p e j u e l o s con p i e d r a s de l B r a s i l á 'a 
Se c o m p r a oro y p l a t a . Neptuno 63A, oscii! 
n a á G a l l a n o p o r N e p t u n o 
25-28J1. 11605 
P I A N O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o i r e F r e r p t 
de c a o b a m a c i s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n 
v e n d e n a l contado y á p lazos . P i a n o s de'al 
q u i l e r desde $3 en a d e l a n t e ; se af inan v 
c o m p o n e n toda c l a s e de p i a n o s earantlzandn 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s Ae-na 
cate 53, T e l é f o n o 691. i A s u a -
11695 ífi-29Jl 
¡ G A 1 Í G A ! 
60 P i e z a s de m ú a l c a , por $3.00 
R e m i t i e n d o - $ 3 . 0 0 - U . S. C y . se e n v i a r á fran 
co de porte un lote de 50 p i e z a s p a r a piano 
f a n t a s í a s de Aperas , p i e z a s de concierto d« 
b a i l e , . etc. etc. , u n s u r t i d o v a r i a d o de 'dis-
t i n t o s a u t o r e s . 
A N S E L M O L O P E Z , O r a n A l m a c é n de Mrt-
s i c a . O B I S P O 127. T e l é f o n o 291. Apartado 15* 
H a b a n a . C . 2509 30-18J1 
P a r a t o d a c l a s e do i n d u s t r i a que sea nece» 
s a n o epmifekr f u e r a a m o t r i z , i n f o r m e s y ¡,rí 
o í o s I o ü f a c i l i t a r á & s o l i c í t t i d F r a n c i s c o p, 
A m a t y C'a. ,úmco agente p a r a l a I s i a ae Cuba 
m a c e n de m a q u i n a r l a . Cv-ha 60. Hab an a . 
¡ i i í r r i i i i 
ünc i s e g a a a r a A d r l u n e c B u v k e y e n. i 
c u e s i a b̂c.OO oro en el d e p ó s i t o uc maquina, 
r í a de F r a n c i s c o P . A m a t y C a C u b a 60. 
C . 2691 1 XÍ 
S 
S E V S N D S 
U n a e s t á t u a Oe m a r m o l de 1710 represen-
t a n d o E v a en m o m e n t o de pecar , de famoso 
e s c u l t o r . Obispo 127, A l m a c é n de música . 
12113 6-7 
• p a n lo? Anuncios Francesas son l&s • 
I S r o L S i S A Y E N C E i C 8 : 
• 18, rué ds f* Guango-Safe /zérd , PARIS J 
S i T O S E I S un poco 
t o m a d / a s P A S T I L L A S VIDO 
S i T O S E I S mucho 
t o m a d e l J A R A B E VIDO 
C U R A C I Ó N R Á P ! D A sin dolores de cabeza 
ó de e s t ó m a g o , s i n e s t r e ñ i m i e n t o 
o. d a v i d , F a r B " en mmTeie, e c r c í fie PARIS 
C A B E L L O ® 







C O N EL. E M P L E O O E 
U I I L U T i l l 
Aceita da Bellota, de 
P . G A U T i S R v C,a 
j ^ J U g f e , PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES D*1-
Jabon Yema de Huevo. 
.jtóOEoíBíSBfflOlOliai) 
d e G R J W A U L T Y C £ ^ 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 
P A R A P A R A 
LOS 
N I Ñ O S J ^ A M H f l K 
V E N T A A L P O R M A Y O R 
RueVivienne, PAKi¿ 
